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Porque a nosotros nos dieron 
dor de la Aduana de ¡ un mal nombre, pero a los de en-
E| HeraU» de Cuba acusa ayer 
a| administrad 
< ' Pre510que 
sobre los comer- frente se les adhirió una gente-
no concurran al • cita que para dar un escándalo 
en Presidio no tiene precio. 
Zayas i Ha sido cuestión de suerte, po: M lo creemos. El señor ¿ayas Ma sido cuestión de suerte, po: i quedaban m á s que Tos 21 puntos 
de sentido común y lo cual no nos vanagloriamos. L o del Convenio de 1915 que J a p ó n no 
^ductrirreprochable, 
llega' 
que mismo hubiera podido caer de 
Ito puesto a pe- , lado nuestro. Todo dependió de a 
5 Zayas; 
a punto de quedarse sar 
que estuvo 
do a ese i 
de 
„„. 1 „ - ] _ ^/ .rct iA^Hv^ A* ' • l eñando Wu-Peu-fu había 
esto es.: que la perspectiva de un próximo | ,obre chang-Tso-im de Manchuria. 
sin la 
sobrino 
plaza precisamente por ser 
del Presidente de la Ke-
pillaje 
de 
la vio mas 
otra banda. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L O S B A N D I D O S C H I N O S S E C U E S T R A D O -
R E S , Y L A C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Cuando todos cre íamos que des-1 kín pidiendo que ejerciese su influen-
pués de la Conferencia de Washlng- ' cia para poner en libertad a los se-
ton de 1921. en la que China obtuvo I cuestrados, y entonces se dió el tris-
te caso de haber pedido éstos pa-
ra entregar a los prisioneros, que 
les permitiese ingresar en el 
ejérci to chino aunque venían ejer-
ciendo actos de bandidaje hacía más 
de cuatro años. 
Pidieron además un millón de pe-
sos en moneda americana, y cuando 
vieron que no se les entregaba en-
seguida ese dinero y que había el 
propósi to de no conceder que ingre-
sasen en el ejérci to nacional chino, 
amenazaron con matar a algunos de 
derechos de soberanía tanto terri to 
r ia l en Shantung, como administra 
üvos en cuanto a impuestos que tu- ¡so 
vo libertad para establecer y e l imi 
nación de oficinas de corres, extran-
jeras; dentro de su terr i tor io, y no 
   l   t  
quer ía levantar de China y pensá-
bamos que iba la Celeste Repúbl ica 
vivir una vida tranquila, máxime 
triuhfado 
D E L P R O B L E M A D E " L f l V E R D A D C O M O 
D E E S P A Ñ A E N F A C T O R E D U C f l C I O N f l L " 
M A R R U E C O S 
L a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n 
l a z o n a d e l p r o t e c t o r a d o 
f r a n c é s 
DISCURSO PRONUNCIADO POR NUESTRO COMPAÑERO DOCTOR 
RAMON LOPEZ OLIVEROS EN LA ACADEMIA CATOLICA 
DE CIENCIAS SOCIALES 
clara des- i no3 hemos visto sorprendidos todos 
Pero se equivocan de medi 10 a 
P a r e m o s decir con ello que s:|Ver ios tiemp0S ^el desbarajuste.: la,bahía, de K i a o c b o 7 ' haHbían obte- | b ¿ ¿ d W 
° „ n n r SU inteligen-! , »,„f.0 - : i _ V , n i d o a . ( l l l . r Q S P e n a 3 . l o s c h i n o s g r a - | r o d e l a ese cargo por su mteligen- ¡ a tantas colecturías por cajón de 
sin deberles nada a los amo-j b a s u r a í 
de la sangre cía . mal pe-
Ese tiempo sí que ya pasó. 
Ahora los negocios han de f i 
laban a enviar una c 
jjca, si se Ies pedía. ¿Por qué. 
pues, el Administrador de la Adua-
na se va a mostrar más zayista 
que Zayas tío? 
Nada de disgustos ni de oposi- T*'*TW00J lyj° 
ción. Al contrario. Facilidades y c mas' Se acabaron ] 
garantías. 
Otra cosa fuera hacer de este 
banquete algo único en la historia 
de los banquetes. Sería el prime-
ro en su clase en que son unos los 
que comen y otros los que se in-
digestan. 
Mucho entusiasmo» por una 
parte y mucho respeto por la otra. 
Esa es la fórmula. 
Esto último comprendemos que 
será difícil de conseguir, dada la 
calidad de la canalla que se ha 
simado del otro lado, para des-
gracia del otro lado. 
. los secuestrados, en demost rac ión de 
muy desagradablemente con el se- ^ 6e prolp0nían ejecutar lo que de-
cuestro, por bandidos chinos, de un , c ían; y entonces Ge dió 6l caso ex. 
tren de pasajeros en la provincia de j traordinario de que el Gobierno de 
n o A ^ c¡ ™ n « a n ™ U I Shantung. cuya libertad de manos áe p,eki falto de fuerzas mllitares para 
medio, SI piensan que han de vol- | los japoneses, en unión de Tsingtao y haCeT una persecución eficaz de esos 
os, y falto t ambién dsl dine-
. rescate o sea, del millón de 
cías a la insistente acción de los Es- pes0i3( hizo que dos miembrog de 6U 
tadoa Unidos en la citada Conferen- Gobierno ge-presentasen a los ban-
cia de Washington. did0g< como rehenes, y entre ellos es-
Aún después de esta Conferencia t á n para garantizar el cumplimiento 
y cuando los japoneses evacuaron la de esa entrega de dinero y discutir 
l ínea del ferrocarri l de Shantung, el posible ingreso de los bandidos 
agregaban para haeerlo más paula-; en el ejérci to. 
tinamente el que los bandidos chinos j Esa es la s i tuación actual, se dice 
que existían cerca d^ esa l ínea co- que han despeñado a tres de los se-
met ían a diario depredaciones, ro-1 cuestrados, en demost rac ión de que 
bos y secuestros que hacían imposi-1 pudieran hacer lo mismo con los de-
ble a los japoneses el poder aban-
donar de repente ese terr i tor io don-
de tenían numerosas propiedades, ad-
quiridas al rededor de la l ínea del 
ferrocarr i l ; pero se pactó la compra 
de es:3 ferrocarril por los -japoneses 
funcionario recto la ae s o o n n u , n u u i a ^s negocios nan ae run 
cariñoso y exaltado. darse sobre bases honestas y na-
Ademas, habíamos quedado enilurales. 
ql,e este banquete no envolvía nin- Es dec¡ , 
^ cenara contra nache. Que drán sostener5e P ° ^ 
|a! autondades lo ve.an con muy ^ Ios bancos P ^ 
comercios por sus géneros, las in-
dustrias por sus productos y los 
periódicos por su circulación. 
Se acabó el vivir a costa de los 
defectos y de los excesos de los 
os periódi-
os de cuatrocient s números de 
tirada y cuatro mil pesos de sub-
vención. 
El país va a proclamar el día 
28 que eso no volverá nunca más; 
que eso ha muerto definitivamen-
te ; que no es Crowder sino la Na- rencia de Washington, y así entre 
i £• los pasajeros se enumeran america-
cion entera la que traza firme- noS(Pde Jlas islas FilipinaSi italianos, 
mente., enérgicamente nuevos de- ¡ una cuñada del hijo de Rockefeller, 
rroteros que habrá que seguir 
la fuerza. 
Ya lo sabe la menagerie de la 
calle de Amistad. 
No queda otro camino que vol-
ver a coger la guataca. 
mas; y uno se pregunta: ¿qué es-
tado de disgregación social es el que 
esiste en China, país de 400 mi l lo-
nes de habitantes para que los mis-
mos Tuchunes, o sean, jefes supe-
riores de las bandas de^sus dlstin-
y entonces éstos para demostrar su tos ejércitos no puedan acorralar a 
cumplimiento de los acuerdos de la j los bandidos y a r r ancá r l e s los secues-
Conferencla de Washingto, abando-, trados? 
naron como hemos dicho, ferrocarri l , 
fortalezas y bahía citados. 
No parecía que hab ía llegado la 
per tu rbac ión social en esa provin-
cia hasta el punto de que los bandi-
dos que se cree hoy que no han ac-
tuado por sí sólos sino es tán en 
combinación con las tropas del Go-
bierno, ss hubiesen atrevido a se-
cuestrar un tren entre Tsinan y Pe-
kín en el que hab ía viajeros de d i -
versos paÍ6es , \a t ra ído3 sin duda por 
, el estado de tranquil idad que supo-
nían en China después de la Confe-
Se llega al punto de que falto el 
Gobierno de dinero para el rescate 
de los secuestrados, los comerciantes 
de Shanghai se reuniesen, y a reser-
va de que el Gobierno les pagase en 
su día el millón de pesos, ofrecieron 
(Pasa a la página QUINTA) 
C H I R I G O T A S 
S O L O E N U L T I M O E X T R E M O I N T E R V E N D R A 
W A S H I N G T O N D I R E C T A M E N T E E N C H I N A 
E X P O S I C I O N L O Y 
— G ( S E R V I C I O R A D I O T E L / E G R A F I C O , 
D E L DIARIO D E L A MARINA) 
Anoche quedó inaugurada en loa 
salones de la prestigiosa Asociación 
de Pintores y Escultores la Exposi-
ción de pinturas, dibujos y aguafuer-
tes de un p?ntor cubano, Ramón Loy 
.v González, que durante varios años 
llevó — fecundamente — por Europa 
su» pincele» y trajo a s u patria lien-
zos que ahora han de servirle de 
ejecutoria ejemplar. 
El acto, que pudo haber deslucido 
la inclemente tarde de ayer, estuvo 
no obstante, muy concurrido, cual 
acontece siempre que aquella amable 
artística abre sus puertas pa-
ra ofrecer una nueva muestra de lo 
Que en esta clase de actividades p r o -
ducen noveles y consagrados. 
El celoso .Presidente social señor 
Federico Edelmann y sus compafie-
foe de Directiva se multiplicaron, 
fon su habitúa] gentileza y amabili-
°aae6 para los Invitados, que en gran 
numero acuditeron a disfrutar de es-
le acontecimiento art ís t ico. 
La obra allí expuesta por el señol-
ees, ante todo, copiosa, va r í a , ha-
"endo un total de 137 telas, en las 
fU,8 se evidencia, paralelamente, la inunda laboriosidad del artista y su 
«aciable anhelo de progresar. 
La crít 
cuales son 
E L I T I N E R A R I O DE L A EXCUR. 
SION D E L PRESIDENTE HAR-
DING 
Washington, 2i.>. 
El capi tán Al ien Buchanan asu_ 
ml rá el mando del barco de g u e -
r ra de los Estados Unidos Hender-
son el jueves. 
El transporte Henderson sa ld rá 
de Hampton Roads el l o . de Junio 
para la costa occidental, l legará a 
Balboa el 10 de Julio a San Diego 
el 20 de Junio, a San Pedro, el 21 
a San Francisco, el 22, y a Seattol 
el 23 del mismo mes. 
De Seattle s a ld r á el 5 de Julio 
con el Presidente y su séqui to pa-
ra Alaska. 
En el viaje de regreso l legará a 
Seattle alrededor del l o . de Agos-
to y de al l í s a ld rá para la costa 
oriental el 7 del mismo mes. 
E L PRESIDENTE HARDÍNG V 
LOS CAUTIVOS DE LOS B A N D I -
DOS CHINOS 
W a s b i ^ t o n , 22. 
El Presidente Harding en consul-
ta con el gabinete, hoy declaró que 
el gobierno americano debe guiar-
se por los informes de! Ministro 
Schurman en Pekin y las oficinas 
! consulares de China, en sus esfuer-
_ | y empleados americanos que no eran 
turistas como los anteriores, sino ha-
clan trabajos en Shangay; advirtien-
do que en esta ú l t ima población en 
a que la mayor ía de los habitantes, 
aunque chinos, tienen un carác te r 
especial por su tranquil idad y labo-
riosidad, que les hace llamarse a si 
mismos, los ingleses de China, te-
niendo entre las obras públ icas tran-
vías eléctricos, empresas telefónicas 
y ahora se es tán construyendo por los 
americanos, estaciones de radio. 
Prescindimos de la crueldad de 
esos bandidos, bien notoria en el se-
cuestro, hasta el punto de que h i -
cieron andar ? las señoras secuestra-
das con los plés descalzos tal como 
se encontraban la noche del secues-
tro y subiendo cuesta arriba duran-
te ocho o diez horas las mon tañas de 
ese país que precisamente es muy 
montañoso , por lo que se pres-
ta más a esa serle de secuestros d.fi 
que se quejaban los japoneses, y del 
que tan vergozosamente acaban de 
realizar. 
Lo* representantes diplomáticos de 
las diversas naciones inmediatamen- ] 
te se dirigieron al Gobierno de Pe-' 
Llueve. Después de la l luvia 
no hay polvo y es tán las plantas 
verdes como el mar Inmenso, 
verdes como la esperanza. 
¿Quién tiene esperanza en Cuba? 
Pues los padres de la patria 
que entran pobres hasta «n puestos 
de relativa Importlancia 
y salen con automóvi les , 
chalets y fincaá. 
¿Quién gana 
con 'a lluvia? Es Indudable 
que las calles y las plazas, 
que solamente las nubes 
se cuidan de echarles agua. 
Además , las hortalizas: 
los repollos, remolachas 
y acelgas, muy superinres 
para guisos y ensaladas. 
Llueve. Durante la l luvia 
se suceden las descargas 
eléctricas que dan miedo, 
a pesar de Santa B á r b a r a . 
Llueve. Pero así desciendan 
d°l cielo torrentes de agua 
ha de haber quien beba vino 
por llevarle la contraria 
al cielo, que nunca envía 
Rio ja clarete. , ni nada 
bebible. 
Lueve. Y por eso 
esta cuartilla, antes blanca, 
va al lynotipista h ú m e d a , 
turbia, gris, malhumorada. 
C. 
ica dirá , en este aspecto. ¡ ^ obtener ^ ' ttbertAd de los 
i los valores de su produc-1 ^ ^ ^ i ^ r , ^ v ntrns extran--— —o .«/ .uico uc o «  
f'°n Pictórica, que, al aficionado si 
«Presiona favorablemente, como lo 
en. ^aban 103 inicios encomiást i -
"^11 eecuchados anoche. 
grupo que in t i tu la "pintu-
cautivos americanos y otros extran-
jeros en manos de los bandidos. 
Solo como ú l t imo recurso, decía 
un representante de la Casa Blan-
ca deberá participar el gobierno ñ i 
los Estados Unidos en nesooiacíones 
uo ucui ougcauva, i ¿jj.gctag con los bandidos o empren-
la ^^ ' e rdade ra r i l en t e notable por | der acto alguno que releve ^ res-
En el 
catálogo de esta s esti a ex 
>. de asuntos que lucen en 
Ruellos litenzos y cartones, aparecen 
^ asuntos, que son: 
El Peregrino; .Vdeanir.as; Inte-
aldeano; Las Comadres; Boto-
n o y su mujer; En la Taberna; 
16íos bretones; Segoviano; E l Pas-
°*> Aldeanas; Esperando las barcas 
f ^ ñ a ) ; Tierra antigua; La igle-
'* leí Pueblo; Cabeza de estudio; 
*!« Jecer: La3 Pérgolas (Parque 
M*¡¡dozaÍ ^ p é r g o l a s (Pa r ( lue 
enE.? 8U vlsita a ParIa' Loy apresó 
"Us te!as 24 temas, que son: 
en aieSClu8a de la Moneda; Barcas D»rn Sena; Or?llas del Sena; E l t^que \ t A « — -
ponsabllldad a l gobierno de Pek ín . 
G R E C I A DISPUESTA A I R A LA 
G U E R R A 
LAUSAXA, Mayo 22. 
E l Ministro de Estado Griego ha 
advertido que Grecia es tá lista para 
la guerra si T u r q u í a insiste en sus 
demandas de indemnización. 
(Pasa a l a pág ina QUINTA) 
P . F E R N A N D E Z A B E Z A 
*̂ hnr«;,1.0nceau: El Pi ,0„*~"xr ' En la m a ñ a n a de hoy tuvimos el 
^1 LontrÍste: El Puente ^ ,UeT0: ***<> ** «¿ludar en esta redacción 
- Louvre. ^ .J^uenUi Solferino J nuestro cstimado amig0 y activo 
Agente-Corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA, en Santiago de Cuba, 
señor Pablo F e r n á n d e z Abeza, quien 
permanecerá algunos días en esta ca-
pital . 
Nosotros que apreciamos la inten-
ea labor que realiza el señor F e r n á n -
dez Abeza, Informando al DIARIO, 
concienzudamente por te légrafo y 
por correo de cuanto Importante 
ocurre en la capital de Orlente, así 
como el celo e in terés con que all í 
cuida del auge de nuestro periódi-
co, hemos experimentado verdadero 
placer en estrechar su mano. 
Reiteramos al compañero y amigo 
, los deseos de que su estancia en esta 
i ciudad le sea muy grata. 
í ^ ^ ^ i e s t r í Q SÍra Señora (ama-
•le ^ la w ,Señora desde el mue-
5i,In8tl Uto LUenJe de la3 A^e8 y 
T&1&I8: El I J l francia; Le Petit 
v ^ e s deMnl1"151!1"50 eii invierno; 
fea S e l ^ ^ ^ g o : Abside de 
ufhaUmo 0tra' El Parque de But-
fuente u L f V 1 Luxemburgo; 
V l ^ a l S ^ M * * * 1 Lnxemburgo); 
as caeas chartres: a orillas del E u r é ; 
ia Página QUINTA) 
de Junio de 
6 d 
"tncuaiernaclóti flexible. 
Imitando fiel ftstdmpa6o a 
fuego $3.00 
tttcuaóernaclón con lomo 
v puntas Imitación piel es-
tampa6o a fuego, . $2.00 
TCos que 6esecn recibir su 
número encuo6erna6o 6e-
berán remitir el Importe en 
giro postal a la or6en 6el 
1\6mlnlstra6or de este pe-
riódico. tApartadj 1010. 
IKabana t t t : t ; t t 
£ 1 ¿ f t l h u r r i d e l l ^ e y 
s e r e p a r t i r á e l i f d e $ u n i o . 
Cuando todo el mundo creía que 
los franceses, con la mano férrea de 
Lyautey, hab ían vencido la resisten-
cia de todas las kábi las rebeldes de 
su protectorado, de repente vimos 
que han reanudado las operaciones 
militares en diversos frentes de ese 
protectorado. Las dificultades má-
ximas por la resistencia de los bere-
beres, las encuentran los franceses 
en las kábi las del Sur, del Norte y 
del Este, es decir, que la única par-
te Jibre de esa agi tación es la del 
Oeste, cercana al Océano At lánt ico . 
Los agentes del Al to Mando fran-
cés se hallaban estudiando el modo 
de provocar una pene t rac ión en esas 
kábi las del Norte y del Este, espe-
cialmente, para quebrantar la in -
transigencia y preparar los futuros 
avances, sobre todo en las kábi las 
del Norte de su protectorado, que 
son las que se hallan, naturalmente, 
al Sur de la zona española . 
Según la polít ica ú l t i m a del Ge-
neral Lyautey, ^se avance había de 
basarse en la generosidad, por parte 
de Francia, y a t rayéndose , como con-
secuencia, la s impa t í a de las kábi las . 
Como éstas se hallan divididas en 
dos o más grupos que se llaman sof, 
la acción polít ica de Francia consis-
t ía en atraerse a uno de esos dos 
bandos, al más fuerte, naturalmen-
te, para que las ocupaciones fuesen 
poco trabajosas y cruentas; quedan-
do el otro bando obligado a some-
terse. F u é objeto de estudios con-
cienzudos el ver cuáles eran los sec-
tores que hab ían de ocuparse en las 
diversas kábi las no sometidas del to-
do, y por los que hab ían de penetrar 
las columnas en marcha. 
Por eso decía Lyautey que la ac-
ción polí t ica que que r í a desarollar 
en Francia tenía que nacer, o ser 
pfecedida, de las fuerzas militares 
convenientemente preparadas, sin 
usar de los jefes ind ígenas como 
agentes de influencia, sino cuando 
ya hubiesen penetrado en las kábi -
las y sabido a ciencia cierta, cuál era 
el grupo m á s poderoso, con objeto 
de a t raé r se lo . 
Han cometido errores los france-
ses, sobre todo en la zona oriental, 
porque desde Agosto del año pasado 
tratan las tropas francesas de hacer 
las operaciones necesarias para per-
suadir, ante la presencia de las ca-
bezas de columnas militares, a los 
moros, de los beneficios de esa pe-
netración, pues son tan celosos de su 
Independencia como los mismos be-
niurrlagueles de la zona española. 
Mucho dinero ha gastado Francia 
en los ú l t imos nueve meses, desde 
Agosto ú l t imo, y esa cantidad de d i -
nero as í empleada, hace decir a los 
partidarios del statu quo, que no es 
posible el seguir esa pene t rac ión pa-
cífica precedida por la mi l i ta r , por-
que Francia no está ahora para rea-
lizar esos grandes gastos. 
Les inducía a ésto el discurso pro-
nunciado por el General Lyautey, el 
primero de Enero de 1922, a los 
franceses de Rabat, cuando decía 
que hay la creencia general de man-
tener elmplemente el statu quo, re-
duciéndolo a esperar el resultado sin 
Acaso, si lo permlt i í s , valga pre-
sentar como la más Indocta y vulgar 
explicación del culto que debemos a 
Cristo, el hecho de que su mls ióa 
en la t ierra fué la de redimir al 
hombre, ya que todo hombre, culto 
o ignaro, evolucionado o no, sabe 
muy bien que su misión no es sal-
var al mundo n i siquiera reformar 
la humanidad, sino la de reformar-
se a sí mismo, en vías de un atina-
do y provechoso logro de aquellii 
i l imi tada perfectabilidad que al 
Creador pli |go concedernos y qu J 
atesoramos imbíbi ta en nuestra con-
dición de seres con E l semejante:, 
semejanza imperfecta, sí, pero que 
es lo mejor, sirva, cuando menos, 
para ambicionar ese progresivo me-
joramiento que es fruto divino, ex-
clusivamente reservado a la educa-
ción. ' • 
Acólito de esta disciplina social y 
persuadido de que ella puede, debe 
servir cual ninguna otra y más que 
todas para labrar de un modo real 
la casi siempre quimér ica -felicidad 
humana, fundo la posible eficacia de 
m i "sistema" ¿qué maestrillo no tie-
ne su l ibr i l lo? en la sa tu rac ión pre-
via, queí anhelo trocar en permanen-
te para que sea ú t i l m e n t e fecunda 
a los Intereses personales del edu-
cando y provechosa y congruente 
con los deberes que le l igan a la so-
ciedad en quo vive, med'o seguro, 
único pud ié ramos decir, de cumplir 
inoralmente, con una tác t ica cons-
ciente ego-altruista su misión ciuda-
dana y por ende sus deberes cris-
tianos. V 
La sa tu rac ión o pleno convenc í , 
miento a que siempre aspiro no es, 
desde el principio, n i puede ser, 
consciente y del todo voluntaria, 
por que a ello se opone la propia 
naturaleza del educando representa-
da entonces por el factor edad, que 
fuera vano olvidar p desconocer. 
Pero los medios que tiene el educa-
dor, sea padre o maestro, cuya sim-
ple enumerac ión fuera aqu í supér 
flua, por la capacidad de quienes me 
escuchan, y más enojosa i.or el tor-
pe medio que en mi pobre palabra 
tendr ía , son medios suficientes a Xa 
grar en esa etapa inicial , el asenti-
miento, conformidad y observancia 
apetecible, como t r á m i t e necesario 
para la adquisición del hábi to , for 
ma tangible en que hemos de ver 
cristalizados los frutos educativos 
con que todo mentor sueña y a los 
que generalmente — y en esto ya 
imitamos a Cristo— queda reducid ) 
y circunscrito el bien del bien hecho, 
dicho sea sin án imo de queja n i de 
reproche a nuestra actual organiza-
ción social. 
La sa tu rac ión " b á s i c a " r, que ne 
cesito referirme me permi t i ré i s de 
finiría como "una suma de necesi-
dad e idealidad", aunque, tales tér-
minos nunca se han de enunciar al 
educando, carente como está, para 
alcanzar su clara y exacta intelec 
clón, de la preparac ión que adorna 
y distingue a mis queridos oyentes. 
La necesidad, y perdóneseme la 
deficiente explicación, que lo es m á s 
por mi deseo primordial de no fa-
tigaros enojosamente, la necesidad 
es, al principio, el factor mayor, oi 
más alto coeficiente, la más pode 
rosa palanca, incontrovert iblemen- ' 
te, ya que el Hombre atiende y cui-
da, cuando cruza por la vida como 
niño y como adolescente, a su ego í s , 
mo, de una manera Irrefrenable, pe-
ro susceptible de modificación evolu-
t iva cediendo progresivamente su 
valimiento e influencia al otro do 
mis dos sumandos, a la idealidad, 
ámbi tos del deber que apenas co-
lumbra y a los que no pudiendo na-
turalmente sentirse prelnclinado hay 
que i r haciéndole derivar. Este mo-
vimiento de convergencia, esta obli-
cuidad que señala la senda del Po-
sible perfeccionamiento humano, so 
me antoja que pudiera ser, oludien 
do complicados simbolismos, una 
muy propia representac ión gráfica, 
de la misión educativa) que Incuobo 
al que se precie de maestro. 
Justo es*que, tras la amable prue-
ba de indulgente paciencia que rae 
otorgáis , ya profiráis meutalmeute 
esta lógica y esa idealidad que en-
dósela al deber, de qué son, en buen 
hora? 
De la que, para mi capote, tengo 
por esencial y primoprimaria v i r -
tud cristiana, la verdad; que, como 
nunca encarnó , on Cristo y cuyo 
culto aduna Indisolublemente la sa-
lud del cuerpo y la salvación del 
alma. 
La verdad, para la que todo can-
to será siempre pobre; la verdad, 
cuya eficiencia benefactora j a m á s 
podrá ser n i suficientemente expli-
cada ni debidamente agradecida; la 
verdad, que es la luz para el enten-
dimiento y hace posible la vida su-
perior del pensamiento, que hac« 
amable*el bien y hermosea la belle-
za; la verdad de quien con tanta 
propiedad, amor y unción Cristo fu<í 
proclamado Dios. 
De la verda.d, he pensado que no 
es la esencia o el bá lsamo que cura 
y redime, sino más bien el vaso di_ 
vino, pues que Cristo lo forjó, y nos 
lo dejó, en que es posible gustar ol 
néc t a r de cualquiera otra de las v i r -
tudes que se personalizaron en Cris-
to, espejo y modelo en quien con 
tanta frecuencia ha de mirarse así 
el educando como el educador y es-
te más que aquel, naturalmente. 
La misma magnitud del concepto, 
cuya real complejidad juega p a r a d ó -
glcamente con su aparente sencillez, 
se me ha manifestado — y esta sim-
ple confesión no presume en modo 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por T A N C R E D O P I N O C H E T ) 
U N A P A L A B R A P O R T E L E F O N O 
(Pasa a Ja pág ina QUINTA) 
M o n u m e n t o a l G e n e r a l G ó m e z 
Gran entusiasmo en el interior 
de 1» República. 
En las oficinas del Monumento al 
Mayor G e n e r á i s José Miguel Gómez, 
situadas en el Círculo Liberal , en 
Prado y Neptuno, se han recibido en 
el d ía de ayer, los siguientes telegra-
mas: 
Al to Songo: Acepto gustoso encar-
go que se me recomlnda. E l 14 o 15 
de Junio, g i ra ré producto recolecta, 
a la que añad i r é unos cien pesos que 
tenemos ya recaudados. 
Mariano Virgilí. 
Bañes : Recibidas comunicaciones. 
Por correo detalles. 
Pé rez ,Delegado. 
Gibara: Comunicación recibida. 
Hemos empezado a efectuar espera-
mos mejor resultado que año pasado. 
Si Imprimen flores envíenla con 
tiempo, para que grupo señor i tas ha-
ga propaganda. 
Calero. 
G u a n t á n a m o : Recibida carta. Ac-
túo de acuerdo instrucciones. Infor-
maré correo. 
Guillermo Adams. 
Holgu ín : Estoy organizando Co-
mité de Propaganda. He citado pre-
sidentes sociedades y centros todos, 
gremios obreros, autoridades locales. 
José García PortelFs. 
Palma Soriano: Recibida comuni-
cación. Estamos actuando'. 
Dr. Viñas , Faustino Pérez. 
Santiago de Cuba: Recibida comu-
nicación. Actuaré con gran activi-
dad para cooperar consagración de 
quien fué mi jefe político, por cuyo' 
recuerdo siento sincera veneración y 
afecto. 
Barceló, Gobernador Provincial. 
Corral l l lo: Recib' la comunicación. 
Se emprende rá activa campaña para 
que Día del Monumento, sea un éxi-
to. Ayuntamiento tiene acordado cré-
dito de ^100 que remi t i ré en Julio. 
Güi ra , Alcalde. 
Palmira: Recibida carta. He co-
menzado sin pérd ida de tiempo a or-
ganizar comisiones. Garantizo éxito. 
Jacinto Pórtela. 
Sagua la Grande: Acepto gustoso 
nombramiento delegado, ha ré todos 
los esfuerzos para lograr el mayor 
éxito en el cívico empeño. 
Pé rez Roa, Alcalde Municipal. 
Mañana seguiremos publicando 
más telegramas. 
¿Sabe Vd. hablar por teléfono? 
Claro que s í . Hablar por teléfono y 
hablar directamente a una persona 
son'la misma cosa. Pero no crea "Vd. 
que esto, que es cierto en castellano, 
puede extenderse con propiedad al 
Inglés. 
Si' Vd . estuviera en Nueva York , o 
en cualquier ciudad de los Estados 
Unidos, ^aun dando por admitido el 
hecho de que Vd . sepa el Inglés co-
mo cualquier norteamericano, vería 
que hay una gran diferencia entre 
hablarle directamente a una p e r á \ n a 
y hablarle por te léfono. Si las pala-
bras que Vd . usa son familiares a 
quien le oye es fácil hacerse, enten-
der, por regla general. Pero sí V d 
le habla al que está en el otro extre-
mo del alambre acerca de algo con 
lo cual él no es tá familiarizado, se 
encon t ra rá con tantas dificultades 
que es posible que en un momento de 
desesperación cuelgue Vd. el fono, 
tome su sombrero y se vaya directa-
mente a ver, en persona, al sujeto 
con quien qu.^ere hablar. 
Vea Vd. lo que le ocurr ió en días 
pasados a un amigo mío que trabaja 
en un pueblo cercano a Nuerva York 
y que tuvo que comunicarse por telé-
fono con una oficina de esta cfrtflad. 
Todo lo que mi amigo quer ía decirle 
al sujeto qué le escuchaba era que 
enviara una fotografía a una compa-
ñía que tiene también su asiento en 
Nueva York y que se llama "Pru-
dence Bonds Corporation". No le fué | 
difícil a mi amigo darse a entender 
en cuanto que la fotograf ía debiera 
ser enviada a cierta parte. Pero para 
explicar a que parte debiera enviar-
se tuvo que repetir una y cien veces 
el nombre de la compañía sin lograr 
que le comprendieran. 
—Prudence! Prudence! prudence! 
Pero todo esto era lo mismo que 
nada. E] que le escuchaba desde 
Nueva York no le comprendía . Era 
inúti l seguir repitiendo. Es cierto 
que m i amigo es un hispanoamerica-
no y que, aun cuando sabe el inglés 
bastante bien, no lo habla con toda 
la perfección de un norteamericano. 
Como el mensaje que ten ía que dar 
era de importancia, l lamó a su secre-
taria, que era una señor i t a neoyor-
quina, y le pidió que expll'cara por 
teléfono al caballero con quien é l ] 
hablaba que la fotografía debía en-
viarse a la "Prudence Bonds Corpo-
ra t ion" . r _ 
La señor i ta tomó el fd^o y se pu-
so al frente de la bocina. Con voz 
clara y ní t ida , d i jo : 
La compañía se l lama: Pruden-
c e . . . . 




—Prudence! P r u d e n c « ! Pruden-cel 
—No entiendo haga el favor de 
deletrear la palabra. 
—P, R 
— ¿ C o m o ? 
—P. P, P, para Pedro, 
— ¿ P a r a qué? 
—Para Pedro. 
—No comprendo. 
Entonces la secretarla principia a 
deletrear la palabra Pedro y dice P, 
para pera. 
Explicar que P era la primera pa-
labra de "Prudence" demoró como 
cinco minutos, pero al f in y a l cabo 
la primera letra de la palabra pare-
cía haber sido comprendida por la 
persona que oía desde Nueva York . 
Luego había que explicar que la se-
gunda letra era R, para lo cual la 
secretaria di jo: R, para Roberto. Es-
to demoró otros cuatro minutos. Des-
pués se siguió con la U , explicar lo 
cual fué todavía mucho más difícil. 
De súbito el que escuchaba en 
Nueva York le dijo a la secretaria: 
—Espere un momento. Le voy a 
dar el fono a mi es tenógrafa . Tal vez 
ella pueda entender mejor. 
Ya eran dos mujeres las que ha 
biaban, dos neoyorquinas, con la 
misma voz, con la misma sicología. 
Y la función principió de nuevo. 
—Prudence! Prudence! Prudence! 
P, para Perla!, Perla! Perla! 
Y asUsiguió la secretarla letra por 
letra. Cuando Iban ya en la D, Ls 
señor i ta de Nueva York le pidió que 
principiara de nuevo a deletrear la 
p a l e r a . Todo el proceso comenzó 
otra vez. P, para Pedro, R, para Ro-
berto, U , para Ulises, D, para Dió-
genee, E, para Eduardo, N , para 
Néstor,. C, para Carlos, E, para 
Eduardo. Las dificultades con cada 
letra eran Inmensas. La secreta-
r la decía D D, D, la cuarta letra 
del alfabeto. La que sigue de la 
tercera, A B C D; D, D, D. 
La señori ta de Nueva York le pi-
dió que siguiera con el nombre de la 
compañía , "Prudence Bonds Corpo-
ra t ion" 31, Nassau St. 
La secretarla siguió explicando 
que la fotografía debiera ser envia-
da a "Prudence Bonds Corporation 
calle Nassau, número 3 1 " . Hacer 
comprender l a palabra "Prudence" 
habla costado un dólar setenta y tres 
centavos, de acuerdo con la tarifa 
telefónica. Pero al f in el mensaje 
había sido transmitido. E l fono po-
día colgarse. 
Cinco minutos después la señori ta 
de Nueva York l lamó de nuevo y 
di jo : 
— A h í parece que ya (he rom-
prendido ¡Ud. me quiso decir "Pru-
dence". 
—Sí . Prudencef Prudence. Eso e«, 
Prudence. 
Newton debe haber trabajado má» 
para encontrar la ley de la gravita-
ción. 
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Carlos Pérez Díaz, veterano ma-
tancero que no se cansa de ser cívi-
co, me dice en carta que copio: 
Matanzas, mayo 20 de 1923. 
Distinguido amigo y maestro: 
He leído en su muy interesante 
" B a t u r r i l l o " de ayer que fué usted 
invitado por el s eño r Secretario de 
Ins t rucc ión Públ ica , las Maestras de 
las Escuelas Normales de la Haba-
na y Matanzas, y la de la benemé-
r i ta Escue.a del Hogar, a la fiesta 
g imnás t ica con que esas Institucio-
nes conmemoran el día de la Repú-
blica en la Quinta La Asunción de 
Luyanó . 
Esta m a ñ a n a a las seis saheron 
para la Habana en un tren de los 
Unidos las normalistas de esta ciu-
dad en número de ciento cincuenta 
poco más o menos. No sabemos lo 
que cos tará a la nación ese pasaje. 
Algunos aseguran que se ha desti-
nado para e.lo por el Centro Supe-
rior un crédi to de cinco mi l pesos. 
Quiero creer que aya error en esto 
El señor Secretarlo de Instrucción 
¿ h a b r á creído más pat r ió t ico el gusto 
de llevar a la capital a las lindas 
normalistas matanceras, que emplear 
lo que impone esa fiesta en las de-
f.tientes escuelas o en ( los mise-
rables asilos de l>eneficencia, tan 
necesitados de protección? 
Si así es, entiendo que así no se 
sirve bien a la patria. 
Dlsimu.e que le haya molestado 
t rasmi t i éndo le esta opinión mía. Y 
mande a su afect ís imo amigo, 
Carlos Pérez Díaz. 
Cinco m/l pesos me parecen un 
gasto excesivo. "La mitad que sea, 
me parece un gasto Innecesario. Dis-
traer sumas del Departamento edu-
cacional, no precisamente para me-
jorar las escuelas, favorecer a los ni -
ños pobres, contr ibuir al mejor re-
eultado de la enseñanza , es gastar 
pólvora en salvas. 
Pero el ilustrado veterano que me 
escribe ha olvidado que desde que 
tenemos repúbl ica , más son los actos 
teatrales que los de verdadera ut.1I-
dad. Genera.mente escuelas prima-
rias que han rendido esraso éxito 
durante los nueve meses del Curso 
Escolar, organizan fiestas seudo-pa-
t r ió t icas el 20 de mayo o al termi-
nar las tareas del a ñ o ; ensayan du-
rante varias semanas recitaciones, 
cuadros plást icos, canturreos y pie-
zas , d r a m á t i c a s ; durante var.^s se-
manas apenas se dan clases con arre-
glo al horario en preparac ión de la 
funclonclta. Y con asistencia de las 
autoridades, los r epó r t e r s y las fa-
milias, se celebra el acto y ya pue-
den i r a-sus casas a disfrutar de los 
tres meses de vacaciones maestros e 
Inspectores, seguros de haber servido 
eficazmente a la nación. 
No vaya usted a averiguar en ca-
da escuela cuán tos n iños pasaron del | 
primero al segundo grado, n i cuán-1 
tos completaron su educación prima-
r l a : lo esencial es que hayan demos-1 
trado condiciones declamatorias y | 
afinadas voces los actores y las ac-1 
trices. 
Y pues esta es la costumbre, y lo | 
que priva no es la demostración de 
adelantos s?no el golpe de efecto, no I 
podr í amos pedir a normalistas y au- j 
toridades que desperdiciaran la oca-1 
slón de exhibir actitudes g imnás t i - j 
cas en un día tan notable, máxi'me 
Cnando ya no se trataba de niños | 
eemi-analfabetos sino de señori tas en 
camino de ser maestras cultas y pro-
fesionales aptas. 
Escr íbeme t ambién una lectora 
que reserva su verdadero nombre y 
me envía el hermoso trabajo "Menos 
impor tac ión , más producc ión" de 
nuestra Herminia Planas, a que tu -
ve el gusto de referirme ayer. 
M I comunicante reconoce la noble 
Intención de la artl teulísta; participa 
de sus Ideas en bien de Cuba, pero 
duda de la efectividad del intento 
Inter in no se construyan l íneas ferro-
carrileras, calzadas y caminos veci-
nales en cantidad necesaria para fa-
cl'.Itar el acarreo de los frutos del 
país . 
" E l Club Femen?no—dice ella— 
h a r í a mucho bien pidiendo a quie-
nes puedan hacer algo, que se ayude 
a la construcción de l íneas, de carre-
reras , no electorales sino en zonas 
' ag r íco las fért i les y pobladas, y que 
sean compuestos los caminos llama-
dos carreteros, que parten de las le-
¡ janas s i t i e r ías hacia los n ú c e o s ur-
1) £L 1106 
Mucho de esto he dicho yo tam-
bién cuando se ha pretendido des-
de la Habana decretar la produc-
ción de frutos menores y fomentar 
cultivos exóticos. 
El agricultor no se decide a sem-
brar nada sin la seguridad de la 
futura venta. Y aún así . aún sa-
biendo que en su oportunidad ven-
derá lo cosechado, necesita conocer 
antes el costo de producción, el gas-
to de refacción, para poder deter, 
minar si ob tendrá remunerac ión 
por su trabajo y si podrá pagar la 
renta del terreno si no es propio. 
Y sin facilidades de extracción 
de los productos la ut i l idad no 
exist i rá . Hace años , el ilustre Ber-
nardo Portuondo, Diputado aut )-
no \ sta, decía en el Congreso Es-
paiiol que él y su familia poseían 
cinco mi l cabal le r ías de t ierra en 
Orlente y que las ceder ían a quien 
se las pagara en conjunto a diez 
duros la cabal ler ía . Y eso porque, 
estando ellas en las estribaciones y 
en las cumbres de la Sierra Maes-
tra, sacar de allí maderas, café, 
frutasi, extraer labranzas cosecha-
das costar ía tanto o más que com-
pradas a otro productor. Algo pa-
recido ha venido ocurriendo y aún 
ocurre en todas las provincias: hay 
mi l la re» de millares de cabal ler ías 
tierra relegadas a la crianza de 
animales porque ser ía un problema 
sacar de allí , por vericuetos y hon-
donadas, a t ravés de ríos sin puen-
tes y maniguas impenetrables, f ru-
tos de la t ierra. 
Los caminos vecinales sobre to-
do; las se rven t í a s ; esas vías rús -
ticas abiertas por el hombre desdo 
los tiempos de Diego Velázquez, de-
bieran estar convertidos en buenoi 
caminos, merced al cuidado de los 
ayuntamientos y al espír i tu de 
cooperación y defensa de los pro-
pios campesinos. 
¡Pero qué va! Hay municipios 
que desde que se fundaron no han 
gastado veinte duros en rellenar 
una tembladera o hacer un puen-
tecillo de tablas de Palma. Y la In-
curia colectiva completa el cuadro. 
Durante la zafra de azúcar o el 
acarreo del tabaco, pasan las ca-
rretas por sobre baches y pantanos. 
Se atascan muchas veces; los DO_ 
bnes bueyes, apaleados y aguijo-
neados sin piedad no pueden sacar 
del lodazal el pesado vehículo. Vie-
ne el auxilio del compañer i smo. Se 
agregan diez yuntas si es posible 
y necesario, y sale el carro. Maña-
na se a t a sca rá otro y la misma es-
cena. Y así hasta que cesan las l l u -
vias. 
Cada carretero podr ía traer en 
cada viaje una piedra y echarla en 
el bache. Un día dado todos los 
obligados a pasar por allí podrían 
con unos cuantos mandarriazos de-
Jar compuesto el bache y no se 
volverían a atascar. Pero no; si 
por acaso han echado piedras de-
t r á s de sus carretas, al descargar 
los frutos en el pueblo las t i ran en 
medio de la calle para que estor-
ben al t r a n s e ú n t e . 
Así sucede con los delicados pro-
blemas de la patria: todos pasamos 
a diario por el lodazal de la con-
cupiscencia; todos sufrimos lo.s 
efectos del desprestigio nacional y 
las grandes dificultades económi-
cas; m á s de dos y de tres veces he-
mos visto atascada la carreta de 
la repúbl ica . Y en vez de poner ca-
da uno un pensamiento noble y 
realizar una acción virtuosa que po-
co nos cos tar ía , para salvar la in -
dependencia y facil i tar el desenvol-
vimiento de la vida libre, ponemos 
unas cuantas yuntas en forma d3 
protestas nacionalistas al vehículo 
trabado, y seguimos pensando: ' V I 
que venga a t r á s , que arree". 
ante el compromiso de tener que 
entregar el día último de este mes 
el local donde estamos haciendo 
la venta especia!, cada día agre-
gamos nuevos artículos y cada se-
mana reducimos los precios. Usted 
puede comprar por la mitad de su 
valor un objeto de arte o algo 
necesario para su hogar, en lám-
paras, mimbre, cubiertos, alfom-
bras, cuadros, etc., etct 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B U F E T E 
Los doctores Heliodoro Gil Cruz 
y Jorge R. Costa Alfonso, nos par-
ticipan que se hen asociado para el 
ejercicio d^ la profesión de Abogado, 
estableciendo su buf-ete en el edificio 
Manzana de Gómez, departamentos 
números 243 y 244, en donde se 
ofrecen para atender toda clase de 
asuntos judiciales, as í como para 
cualquier gestión extrajudlcial . 
En el mismo local se ha estableci-
do la Notar ía que sirve el Dr. Helio-
doro Gil . 
E L D R . J U L I O F . A R T E A G A 
JUICIO S O B R E SU VIDA Y 
OBRA 
SU I E L DR. 
AURORA D E R O G U E S D E T A R A F A 
Ha sido dada de alta en la Clínica 
de los doctores Bus tamante -Nüñez , 
del Vedado, la señora Aurora Deho-
gues, esposa del señor Carlos Tarafa, 
conocido Químico Azucarero. 
La señora Dehogues, sufrió una 
delicada operación qu i rúrg ica , en la 
que demost ró una vez más su pericia 
y habilidad el reputado cirujano doc-
tor A. Sánchez Bustamante. 
Felicitamos al Dr. Bustamante por 
el buen éxito obtenido y nos alegra-
mos de que ya se encuentre com-
pletamente bien la señora de Tara-
fa. 
C o l e g i o M é d i c o d e C u b a 
La Junta Genera] Ordinaria felicita a 
la Junta de Gobierno y designa la 
Directiva para el próximo ejer-
cicio 
Un Avilesino, y su esposa, una 
cubana, de já ronse la otra noche, 
cuando ya yo dormía , y on casa do 
un vecino, cinco duros para la in-
feliz famil ia asturiana de Consola-
ción. 
Envió ya la limosna; ahora doy 
las gracias a los nobles donantes. 
J. N. ARAMUBURU. 
C O N C I E R T O 
«n el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
E jé rc i to , el miércoles 23 de Mayo de 
1923, de 8 a 10 y 30 p. m'. 
Este programa será trasmitido 
desde el" Malecón, por medio de la 
Radio-Telefonía de la Estación de la 
Cuban Teliephone Co. 
L—Marcha Mi l i t a r "Coronel Pu-
y o l " . J. Molina Torres. 
2. —Overtura de la ópera " I I Gua-
rany." C. Gómez. 
3. —Capricho "La Lisonjera". 
Chaminade. 
4. —Selección de la zarzuela " A l -
ma de Dios". Serrano. 
5. —Marcha Arabe "La Canción 
del H a r é n . " C. Laporta. 
6. — F a n t a s í a de la ópera "Paya-
sos." Leoncavallo. 
7. —"Parade ,of the wooden sol-
diers." L . Jessel. 
8. —Danzón " E l Tamalero." Q. 
Bandera. 
9-—"Himno Nacional Cubano". 
José MOLIN A. TORRES. 
Capi tán-Jefe y Director de la Banda. 
N U E S T R A B A N D E R A 
A L O S NIÑOS CUBANOS 
¡Qué linda ee nuestra bandera! 
Como nos hace gozar 
al ver su estrella br i l la r 
como un sol, que reverbera 
y si3 refleja en el mar! 
Solitaria, independiente 
la blanca estrella palpita 
y soberana se siente. 
¡Libre en el aire se agita 
y besa a Cuba en la frente! 
¡Oh bandera tan querida! 
Ni ultrajada, ni vencida 
serás por n ingún tirano. 
No habrá n i un solo cubano 
que por tí , no dé la vida! 
Lola R. D E TIO. 
Para que sea leída y aprendida de 
memoria por los niños, a fin de que 
sepan el deber de todo cubano: Amar 
la bandera y defenderla. 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : • i • t 
con l a s E S E N C I A S 
A Ú í ) f . J O H N S O N r r m á s í t e : : : : : : : 
ESQUISITA PAR» Cl BAflO Y EL PAflUELO. 
Se nula: DRC6UESIA JOHNSON, Oilspo 35 . ewalB! a Agibr. 
E n la tarde del 18, bajo la presiden-
cia del vicepresidente! doctor L u i s Adán 
Galarreta por ausencia del doctor Jo-
sé Várela Zequelra, se reunW en pejrun-
da convocatoria la Junta General con 
asistencia de un nutrido número de dis-
tingruldoa profesionales Colegiados para 
conocer loa trábalos realizados por la 
Junta de Gobierno saliente, movimien-
to do Tesorería y elesrir la Directiva 
para el nuevo ejercicio. 
Al abrir la seslfln el doctor Galarre-
ta, en pie como todos los señores Cole-
giados pronunció un breve y sentido 
discurso, exponiendo el duelo que afec-
taba a la profesión médica por baber 
fallecido un profesional Ilustre. nobl« 
y esforzado, que se dist inguió en su 
larga y fructuosa vida, destacándose en 
el triple aspecto de patriota, de afor-
tunado expositor de út i l e s doctrinas en 
la tribuna y en la Prensa Médica y co-
mo Profesor de la Facultad de Medici-
na, tal cual fué el Ex-Rector de la 
Universidad de la Habana, doctor Ga-
briel Casuso y Roque. Horas hacía na-
da más que se había cerrado la tum-
ba donde yacen .los restos sagrados del 
eminente ginecólogo y el Colegio Médi-
co rindo un tributo a la memoria del 
desaparecido y envía por unánime acuer-
do, sentido mensaje de condolencia a la 
familia del que fué Dr. Casuso y Ro-
que. Concluidas las frases ú l t imas del 
Presidente permaneció en pie la Asamv 
blea reanudándose la sss ión. 
E l Secretario General, doctor José de 
Cubas y Serrate, dió lectura a l acta de 
la anterior ses ión y fué aprobada por' 
unanimidad. 
E l propio secretarlo doctor Cubas, le-
yó la extensa Memoria Anual conten-
Mva de todos los trabajos realizados 
por la Junta de Gobierno durante el 
lapso comprendido del primero de ma-
yo de 1922 al 3 de abril de 1923, des-
tacando Igualmente acontecimientos y 
fechas do a l t í s imo interés para la Cla-
se Médica en general y para el Cele- j 
gio señaladamente. 
Acto seguido se designa una Comí-! 
sión de Glosa formada por los Colé-
glados doctores Blosca, Carbonell y Mo- , 
A B E L A R D O - T O U S 
Teléfono M-S05B.—Cuba No. 80 I 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una m á q u i n a mientras re-
paro la de utiUd. 
Ind. l i Dlc, i 
La pluma, d i r íamos mejor el co-
razón, del i lustre Dr. José Antonio 
Presno, ha hecho cumplida justicia 
a su desaparecido colega el Dr. Ju-
lio F. A. y Quesada, en un ar t ícu lo 
que es, a la vez que nota necroló-
gica escrita con sentimiento, j u i -
cio aertero acerca del compañe ro 
de profesión a quien supo conocer 
y amar, y cuya memoria honra pa-
ra que no caiga en el olvido. 
Cuando mur ió aquel gran traba-
jador que se l lamó Julio Arteaga, 
le consagramos unas l íneas que ex-
presaban no sólo nuestro dolor si 
no el alto concepto en que ten ía -
mos sus cualidades personales y 
profesionales; pero n i nosotros ni 
nadie puede decir con m á s autorI_ 
dad que el Dr. Presno, que fué su 
amigo e n t r a ñ a b l e y lo tuvo duran-
te largos años a su lado en la re-
dacción de la "Revista do Medicina 
y Cirugía de la Habana", lo que 
valla en todos los ó rdenes el desa-
parecido galeno y cual es el mér i -
to de su apor tac ión a la ciencia. 
Eso lo dice el a r t í cu lo que pu-
blica la "Revista de Medicina y Ci-
rugía de la Habana", el cual con-
t r ibu ímos a divulgar r ep roduc ién -
dolo, para que los profanos hagan 
al 4Pctor Arteaga la postrera jus-
ticia que en vida le hicieron sus 
compañeros , especialmente el Dr. 
Presno, que SUPO apreciar su ta-
lento y sus virtudes. 
He aquí ese mign í f i co homena-
je a la memoria del hombre de cié i -
cia que no hace mucho perd ió Cu-
ba. 
J U L I O F . A R T E A G A Y 
Q U E S A D k 
1876 — 1 9 2 3 
reno, para que examinen las cuentas del 
ejiírcicio anterior y emitan Informe so-
bra el presupuesto para el entranto 
ejercicio, habiendo rendido esta Comi-
sión un informo favorable a la ges t ión 
de la Directiva. 
E l Tesorero doctor Rula Casabó, pro-
puso y así fué aceptado por la Junta. 
«1 utilizar las columnas de la publica-
ción c ient í f ica "Asclopio" para desdo 
nllí dar a copocor los trabajos que rea-
lice la Junta del Colegio Médico. 
L a Junta dlscutlfl ampliamente lo re-
lativo a fuentes de Ingresos, haciendo 
demostraciones sobro la necesidad do 
dar facilidades para la adquisición de 
las hojas impresas del Colegio para ex-
tender los certificados los Colegiados, 
de acuerdo con lo dispuesto en los E s -
latutos. aceptándose utilizar los Labo-
ratorios de Profesionales Médicos a eso 
objeto, y circular a los Colegiados tar-
jetas indicadores de los lugares en quo 
los Interesados para certificaciones mé-
dicas puedan adquirir esos Impresos. 
E l Colegiado doctor Lui s Blosca pre-
senta una candidatura para la nueva 
Junta de Gobierno la que fué electa por 
unanimidad. 
Presidente: doctor José Váre la Zo-
quelra; vicepresidentes, doctores Emilio 
Martínez, Diego Tamayo, Antonio Díaz 
Albcrtlnl, L u i s Adán Galarreta. Santia-
go Verdeja Xeyra, Arís t ldes Agramonte 
y Manuel Altuna F r í a s ; tesorero, doc-
tor Manuel Ruiz Casabó: vlcetesorero, 
Manuel Bil l iers; secretarlo contador, doc 
tor José de Cubas Serrate: vicesecreta-
rio, doctor Eduardo García Domínguez; 
vocales: doctores J . Carrera, R. de Cas-
tro, A. Aballí . Alberto Recio. J . B . L a n -
deta, F . Rensoll, C. M. Piñelro, José A 
López del Valle. J . A Flgueras, E . 
Dlago, F . J . Velasco, F . M. Fernández, 
O. Bluhme, J . F . Morales, A. Barreras 
Fernández. A. J . Cadenas, E . Solazar, R . 
García Mon, F . M. Héctor. O. Custodio. 
R. Gutiérrez Lee, M. Martínez Domín-
guez. Lui s Blosca. G. López Rovlrosn. 
J . P. Dávaloa. M. Rlva . Juan J . Mora-
no,, Fernando do Plazaola. F . Sllven, 
J . Carbonell. F . Fernández García, JC, 
Anplada, R. Carbonell. A. Barrera. F , 
Rodríguez Alonso. M. Barroso, F , Pc-
nlchet, E , Casuso, Jorge Vega Lámar. 
•$ El DIARIO DE L A MARINA $ > I 
lo encuentra usted en cual- <& 
(|> quier población de la Repú-
D blica Ó 
No por esperado, ha sido para 
nosotros menos doloroso el desen-
lace fatal. Hace tiempo que veía-
mos con tristeza el progresivo de-
caimiento de nuestro amigo; pero 
ni los recursos de la ciencia pro_ 
digados por fieles compañeros , n i 
la solicitud ejemplar con que lo 
a tend ía una esposa, que fué su en-
fermera admirable, pudieron dete-
ner el fallo del destino. 
En vano fué todo. Con la sere-
na tranquil idad del justo, Arteaga 
soportó, durante largos meses, sus 
sufrimientos; y al f in , calladamente, 
silenciosamente, se ex t inguió su 
vida el d ía veint iséis del pasado 
A b r i l . 
Por ambas ramas de su familia 
camagiieyana, pe r tenec ía el Dr. A r -
teaga y Quesada a una verdadera 
aristocracia del talento que dió a 
Cuba nombres ilustres. 
Hi jo del famoso doctor Serapio 
Arteaga, que fué profesor de Obs-
tetricia de la Facultad de Medici-
na y conceptuado como uno de 
nuestros primeros tocólogos, al sor-
prenderle a éste la muerte, duran-
te su breve permanencia en Méji_ 
co, en 1888, quedó h u é r f a n o Ju-
lio Arteaga en temprana edad. 
Llevado por su famil ia a los Es-
tados Unidos, allí pe rmanec ió has-
ta 1895, en que vino a Cuba a to-
mar parte en la guerra de Inde-
pendencia, a l i s tándose en las filas 
libertadoras. Tuvo la desgracia de 
caer prisionero de las tropas espa,-
ñolas y de ser condenado a muerte, 
de cuya pena fué indultado por el 
gobierno de la met rópo l i . Con ta l 
ecuanimidad sopor tó estos golpes, 
que ya desde entonces, casi ado-
lescente, se dibujan los vigorosos 
contornos morales, que hab ían de 
impr imi r a su vida, una ruta digna 
de los héroes de Plutarco. 
De regreso a Norte América , ha-
ce con notable aprovechamiento, 
sus estudios de medicina en el Co-
legio Módico del hospital Pcllevue, 
Universidad de la ciudad de New 
York, g r a d u á n d o s e de Doctor en 
medicina el 16 de Jul io de 1 9 ü l . 
F u é Ayudante del laboratorio de 
Fis iología de esa Universidad, e 
interno de los hospitales Mothers 
and Bables, St. Francis, Columbus 
y Post^Graduate. En 1902 se doc-
toró en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de la Habana, ins-
ta lándose ya deflnHivamento en la 
patria. En lOO;-'., fná designado Ayu-
dante de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional; en 
1906, Médico interno del hospital 
Las Animas, y en. 1909, Inspector 
médico de la Dirección de Sani-
dad, cargo que desempeiaba ac-
tualmente. 
En 1902 ingresó en la redacción 
de la Revlstf* y desde entonces, fué 
Arteaga el alma de esta publicación, 
consagrándose a ella con amor y de 
la que sólo la muerte ha podido 
separarle. 
En ' l a int imidad de esta larga y 
cotidiana labor, pudimos apreciai1 
• su privilegiada inteligencia, la ge-
nerosidad de su corazón y la a l t l -
I va independencia de su carác ter , 
que mal se avenía con las impuras 
i realidades de la lucha diaria. Pero 
al t r avés de su e sp í r i tu pesimista 
siempre se transparentaban su bon-
i dad extremada y una modestia ca-
si rayana en timidez. 
Aparte su dedicación clínica y 
sus contribuciones originales a la 
especialidad obs té t r ica , que le dio-
ron renombre merecido, poseía Ar-
temisa un espír i tu investigador, del 
: que dió pruebas desde sus prime-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Alrededor del Dol 
D e F r e n t e a l a V i d a 
o r 
X X X I X 
Vivimos en pleno "Siglo de las 
Drogas". E l sistema nervioso dese-
quilibrado, parece buscar en el am-
biente "cargado de venenos", al ivio 
y consuelo a su males—la mayor 
parte de las veces imaginarios—sin 
comprender^ que la Muerte, acecha 
sonriente, . . 
Y precisamente, entendiendo, que 
esos enfermos, no se inyectan "por 
gusto", recorrimos en largas cróni -
cas, el impor tan t í s imo papel que jue-
ga en la Pato logía Nerviosa, la he-
rencia, exponiéndola un día y otro, 
de acuerdo con las teor ías modernas 
seña ladas en los campos fecundos 
de la medicina con temporánea , aten-
diendo siempre, al ca rác te r común 
que sirve de base a las psicopat ías , 
al "debil i tamiento" del " Y o " , a la 
poca resistencia de ese " Y o " , que 
lo deja, bajo la dependencia de las 
impulsiones, de las sugestiones, de 
las solicitaciones exteriores. 
No vamos a repetir de nuevo, 
nuestras extensas manifestaciones 
de otros días, en las que sostenía-
mos, que la educación y la herencia, 
eran las dos grandes fuerzas de las 
que depende el " Y o " . Indiscutible-
mente, que esas fuerzas, pueden ayu-
darse entre si, para el "bien", co-
mo para el " ína l " , pudiendo luchar 
una contra otra, en tal caso, unas 
veces, t r i un fa rá la educación, otras, 
será la herencia la vencedora. Re-
cordemos hoy, lo que expusimos 
ayer, ref i r iéndonos a los trabajos 
del Profesor Fere. " E l vicio, el c r i -
men, la locura, no es tán separados 
sino por prejuicios sociales; es tán 
rehnidos, por su ca rác te r de fatal i-
dad. Si repugna aceptar este paren-
tesco ín t imo, no es por í a l t a do 
pruebas científicas, sino a causa de. 
las consecuencias practicas que se 
presentan Inmediatamente al espír i -
t u " . 
Por fortuna, todos los vicios y de-
generaciones, no tienen un ca rác t e r 
de fatalidad, influencias de educa-
ción, muy felices, pueden fort if icar 
el " Y o " , permi t iéndole la defensa, 
la resistencia poderosa, a las malas 
incitaciones, si bien, la potencia he-
reditaria, la predisposición morbosa, 
es Innegable. 
La herencia, fatalmente intervie-
ne en todas las psicopat ías , y recor-
dad, que en nuestros pasados tra-
bajos sobre ella, decíamos que es la 
que crea el terreno, sobre el cual, j 
causas diversas, ha r án que aparez-
eán toda clase de perturbaciones; 
esas perturbaciones múl t ip les , varia-
das, de las cuales nos hemos veni-
do ocupando un día y otro, con ver-
dadero in terés . 
Y fué nuestro afán tan grande en 
la exposición del problema nervio-
so y mental, que nos "remontamos" 
a la herencia de las perturbaciones ¡ 
de la nut r ic ión , fundándonos en los i 
estudios de los viejos maestros y ! 
en los de Bouchard, aceptado por to-
das las Escuelas. 
Buen cuidado tuvimos en la expo- | 
alción de la Herencia, no tan solo i 
en estas crónicas de hoy, sino en las I 
de Alcoholismos de pasados años , ha- I 
ciendo constar, que casi todas las 
intoxicaciones de los padres, tienen i 
repercusión en la salud de sus h l -
Jos, sin entrar en todos los detalles, | 
de cada intoxicación, pero si sefla- | 
lando las que son objeto de nuestros ' 
trabajos, el alcoholismo, y la morf i -
nomanía . 
Y hemos pasado revista, además 
de la Herencia y de las Enfermeda- | 
des de la Nutr ic ión, al Histerismo, 
a la Pslcastenia, lleEan. 
Psltaclsmo; — m a n í a de í \ 
enterarse de nada--rt0. ablar , i: 
Opio y sus diversos febi^». 
ra de ese modo, penetrar i i(le8. ¿ 
el doloroso campo d e l ^ L ^ ^ 
la sociedad". yeiiefi0 *» 
Es necesario llevar «1 i 
mano, para que conternniCtor le i 
dro de dolor, de esos KPLE el * •* 
muchos tienen "poí 8vic,nmb^ 
tarlos", cuando ¿o Bon ^08 ^ 
hemos repetido muchas viSoSi 
enfermos pobres enfermoa ^ 
cesltan Amor y Cariño T que C 
Piedad, asistencia f a c u l t a t i ! ^ í 
diata e inteligente, parf1Va W . 
los a la Fatalidad. âoc», 
No se necesita ciertamente 
cer sobre esos seres un» !; 
opresión "policiaca", es oroKi ^«l* 
dlco, problema moral d* » ^ f t í 
"imbecil idad" administrativa0^ 1 ̂  
sora y llena de requisitos t' 0tlr*-
mentes no ha rá más que enr rt81»-
la buena marcha del médirl 
co, obligado a la defensa 
ción de.los que hoy son tr9 J,,Cíí»-
mo criminales. . . irata(los co. 
E l problema de la toxicamania i 
be atacarse por medios hum 'k-
científicos, y se obtendrá u n ' y 
tado maravilloso en el ochem*111' 
ciento de los casos. Y no 3e n ^ 
me, de manera ridicula nue Ŝ.aflt-
Imposibilita el "tráfico de la, n!í 
gas", porque ya de esto trftt, 
t ambién en anteriores crónlro 08 




tras se obliga al médico "D",-niiet' 
diendo derogación de las leyl 
hibiclonlstas, que dán lugar I 
aumenten las "maniobras" H 
traficantes, que obtienen senda* 101 
nancias expendiendo la droga mt84 
, a 'tw 
"recetas por duplicados",' y ai f,4' 
macéut ico a llevar Libros" especiad 
verdadera remora capaces de 
ner nervioso al mas ecuánime v I M * 
mientras al Profesional se le • ü 
ma en su prestigio, los "comercia, 
tes" del dolor, la venden por pa, 
ques, Paseos y Kloskos, importándo! 
seles poco, que se "quemen carn 
mentes de Opio", y que salgan fo' 
tograf ías en los periódicos, de los 
señores que concurrieron a contem 
piar las "espirales" de la Dro« 
O r i e n t a l . . . . Si 
Esas "quemas" no resuelven nin-
gún problema; son los obligados a 
resolverlo, los que deben estudiar 
asunto de tanta Importancia para 
la vida de los Pueblos, para !a sa-
lud de los ciudadanos. 
Ahora esta "sobre el tapete" la 
fundación del Instituto de Reformaj 
Sociales. E l doctor Regüeiferos iluj. 
t r ís lmo dramaturgo autor de "El Sa-
crif icio", que representó Soriano una 
sola noche, va a actuar en tan im-
portante Instftuto Oficial, y de-
sear íamos que el talento y la for-
tuna lo acompaña ra en la solución 
de los graves y difíciles problema! 
que debe resolver; entre ellos, pre-
cisamente estos de Toxicomanía, qt» 
vienen siendo de universal interés, 
y de fácil solución si se quiere.. 
En nuestra próxima crónica ( 
remos cabida a un notable trabajo 
de un médico de nuestra raza, que 
vive en los Estados Unidos. Me re-
fiero al doctor Julio Cantalapiedra. 
cuyos estudios de Morfinomanía. 
merecen ser conocidos por su alto 
valor científico y literario. 
Pongamos cada uno. nuestro "gra-
nito de arena' en el edificio de Amor 
Humano que debemos constr-ñr, i 
fin de que la pobre humanidad di-
líente, no se aleje indiferente, cow 
aquel estudiante de filosofía de qu 
nos habla el poeta en estos veim. 
"Era un estudií ' .at 
que en los viejos text 
Decidme, testigos de 
¿Dónde está esa clara 
A l cruzar la calle se 
y aparece un bello ros 
de una marfi l ina blanc 
que i lumina el oro de 
¡Oh mi bien amado, o 
¡Cómo será dulce t u 
Y hund ió en su p a ñ u e 
él en los sombr íos cl 
lacerada el alma de m 
e de Filosofía 
os la dicha buscaba. 
la angustia mía, 
fuente de a legr ía? 
abre una vidriera, 
tro adolorido 
ura de cera 
la cabellera, 
h mi preferido? 
voz al o ído! 
lo la cara hechiceri 
austros se perdía, 
elancolía. 
Como silenciosas hermanas iguales, 
desfilaban tristes las h o r a s . . . las horas, 
¿Dónde es tán los dulces ojos virginales, 
que, al pasar, me miren tras de los vitrales,? 
Y en el claustro u m b r í o se hund ió sollozando 
sin ver que a su paso, t r ás de la vidriera, 
cuando iba con claras miradas soñando 
unos claros ojos le estaban mirando. 
¡Oh mi enamorado que al pasar no sabe 
que por el suspira de amores m i clave 
y en la melodía mi alma va llorando! 
Y la n i ñ a pá l ida , bordando seguía 
lacerada el alma de melancol ía . 
Ya no turba el paso del galán sombrío 
la calle desierta. La n i ñ a lloraba 
¡Qué vuelva mi amado; que vuelva. Dios mío, 
antes de que mi alma se muera de ( r ío! 
La ausencia mustiaba su gracia temprana, 
y un día de o toño , glacial y brumoso 
cantó una elegía la t r i s te campana 
y ya nunca abierta se vió la ventana. 
Quizá el peregrino que con triste mano 
a todas las puertas ha llamado en vano 
recuerde a la n iña doliente y lejana 
y piense: ¡E ra aquella! y aunque mi alma arui» 
no vi aquella fuente clara de a l e g r í a . . . 
A. Covas Guerrero. 
R I C A R D O M O R E 
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ros trabajos sobre Fisiología expe-
rimental: Diabetes artificial en di-
versos animales por medio de la 
Florldzina y Diabetes en los gatos, 
publicados en el American Journal 
of Phislology, citados repetidas ve-
ces por el Profesor de Cornell, Lusk, 
en sus Elements of the Science of 
nutrition. L a Academia de Ciencias 
Médicas de la Habana, le adjudi-
có, en 1919, el premio Gordon, de 
Fisiología, por su memoria E n el 
estado actual de la ciencia ¿puede 
determinarse dónde residen las 
sensaciones del hambre y de la sed? 
E n 1920, fué laureado también por 
la Academia, con el premio Suárea 
Bruno, por su trabajo Plan de una 
campaña sanitaria contra el palu-
dismo en la República de Cuba. 
Por razón del cargo oficial que de-
sempeñaba en Sanidad, estos asun-
tos de profilaxia le atraían especial, 
mente. 
Además dé los viajes que dió al 
extranjero, representando como De-
legado oficial a nuestra patria, en 
el V I I Congreso Médico Pan-Ame-
ricano, de San Francisco de Cali-
fornia, en 1905; en el Congreso de 
| Higiene pública celebrado en Mil-
waukee. Estados Unidos, en 1910 
| y en X V Congreso Internacional de 
Higiene y Demografía celebrado 
en 1012, todavía encontraban BUS 
tnictatlvai campo de acción fecun-
do, en la Asoetaclón da la Prensa 
Medica de Cuba, que contribuyó a 
fundar y da la que fué Secretarlo 
en 1812 y Preuldénte en 1818; y 
©n loa Congresoa do la Prensa Mé-
dica, de loa que fué m verdadero 
] eroador. doblando BreittUr ol pró-
ximo de 1924, para el qne h»6* 
sido electo. . «yl-
Pero sobre todo, en « f r ^ r i -
ñas es donde Arteaga ha oeJ* de 
critas las pruebas más brl y 
su cultura y de su l a b f f n é 
uno de sus últimos esfaerro ni-
el magnífico libro que ^0-
mero extraordinario y en cou „ 
ración del X X V anlverswl0 « ^ 
fundación de la Revista, paD d9 
Septiembre 10 de 1 9 " ' ^ en 
la historia médica de Cao» 
momento histórico. ¿Árnico ¿8 
E r a desde 1917, A c a d ó m i c ^ 
número, y a su discurso ae ^ 
so en la sesión de Abril t> u JOB-
do año, tuvimos el b o ^ ^ i d a f 
testarle, dándole la b I ^ „ nefer1-
nombre de la Corporación- Te. 
mos entonces cómo toda B G ^ 
chosa labor profesional P*. ^ 0 0 ^ 
paraliiada. por grandes w de fr 
morales, por hondos duel° irltaj^ 
milla, que abatieron su ^ ^ e r t * 
troncharon la loranía ae * 
vigoroso; y hacíamos suSpl^ 
el "Cielo le concediera ^ doS i" 
da tranquilidad moral que 
deseábamos". Plugo • ^ rfpld» 
así Bucedlese; pero, ' f u ' u l » ! 
fué la duración de ^^L t***** 
Ante la tumba P r e * ^ e r o , ^ 
abierta del querido compa» ^ 
inclinamos con ft<i»lr*cio su ^ 
reconocimiento, evocando . pr. 
y su obra ejemplares. Fuo 4n» 
Julio F . Arteaía al P^Jf ^old* 
co Redactor Jefe que rUgí» 5 
"Revista da Medicina T ^ J J J a « 
la Habana-, y en ^ m ¡ ^ * S 
memoria, nadie Ueu»/* ^jcSN0* 
tu. 
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babí» 
t í a b á n e r a s ] 
-rklHT. T-wT A I 
r 
D E L 
- la* agnas de »an 
por P ^ ' f loa atados Unl-
50 T E i ^ t o ' 0 0 1 1 1 4 1 orqnM" 
díl í l n a dtfflnltlTamente. 
^ r - V ^ a el «ábado. 
^ f ^ n l r Habana. 
1)8 ?e.r«r en el vapor Sibonej M 
^ notable concertíatA cnbano 
•brillante tournée de nna 
^ S * mi blenrenlda. 
Otro 
^•dT^era York, al joven 7 
tídeote 
¿«llcado d« aalnd. 
angelical baby besan desda 
i^mbarsadoa de dicha Inmen-
lot J6T«n«s y almtpátlcofl espoaoa 
^ U U n o - a ' ^ 1 1 1 * Rambla, 
iloníbramlento Tentnroao en el 
rtJnterrtno* anxfllando al-emlnen-
J doctor Bnfltaanant^ la profeiora 
¿tb, Handurt, 
DIA / 
TTn fin ero caso. 
Tan repetido en estos días. 
Fué operado anoche de un ata-
que de apendlcltie fulminante, en la 
gran oaea de salud la Oovadonga, 
el querido amigo Enrique Rodríguez, 
Jefe de la gran Casa Benejam en el 
bonlerard de San Rafael. 
Operación realizada en condlcio-
nea excepclnalei por el Ilustra doc-
tor Presno. 
Su estado es tranquilo. 
Pablo Mazorra. 
De la Tieja Acera del Lourre. 
E n meaes, solo en unos meses, ha 
seguido a «u hermano Pedrito en el 
triste viaje a la eternidad. 
Muy bueno, muy serflclal y muy 
generoso no deja más que afectos y 
simpatías. 
Fué ayer su entierro. * 
iPobre Pablltol 
Enrique FONTANTLLS. 
C U B I E R T O S 
MODELO ADAM 
G a r a n t í a 60 afíos 
Ofrecemos un gran surtido de cu-
blartoa de este precioso modelo, esti-
lo Inglés; se Ten de por docenas y 
tambdén en estudies d/e Tarladas com 
posiciones 
L A C A S A Q U I M A 
Are, da Ital ia (antea Gallano) 74-70 
H a y q u e v e r . . . 
lo riquísimo qne e s e l c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s , " B o l i -
^ • , 3 7 . 1 - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
L E A U S T E D 
L a C o r t e d e G ó m e z 
La 
S A N T O V E N I A 
Una misión nos ha sido encomen-
dada. 
Misión muy difícil de llenar, y cu-
yo éxito depende, más que de las cua-
lidades de nuestra pluma, de la bene-
volencia de nuestros lectores. 
A ellos acudimos, a ú n exponiéndo-
nos a ser desoídas, para hacer lle-
gar a sus corazones el eco de una sú-
plica. 
La de unas Infelices viejas, reclui-
das en un Asilo, que demandan de 
las almas caritativas su ayuda para 
que les sea construida una nueva en-
fe rmer ía ; pues la sala del hermoso 
Asilo.de Santoveñia , destinada actual 
mente para ese uso, se encuentra en 
tan deplorable estado que exige el 
inmediato traslaxio a otra sala, de las 
enfermas allí recluidas. 
Esa otra sala no existe, lector; 
las restantes del asilo es tán ates-
tadas y la Sanidad no permite la 
instalación de nuevas camas en ellas. 
Sin embargo, como no se van a 
echar las enfermas para la calle, ni 
se va a dejar que el techo les venga 
encima, ya es tán, en el patio de San-
toveñia, preparadas las vigas para 
apuntalar las que, malamente, sos-
tienen hoy la en fe rmer í a en pie. 
Pero no es ese el remedio. 
La Colonia Española , s impát ica i E l hermoso Asilo de Santoveñia 
Shanghai materia explotable, subie- ins t i tución creada por el esfuerzo; cuenta con pabellones magníf icos; 
ron el precio del rescate de un mi- tenaz y perseverante de sus compo- sus amplios y bien equipados dormi-
torios, sus refectorios, sus enferme-
primer número de 
Novela ropular GnDana 
— p o r 
F . V i c e n t e M a e s o 
v 2 0 CENTAVOS EN TODA Lfl REPUBLICA j 
" 3F24 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
darlo a los bandidos; pero parece que 
entonces éstos avivados en sus de-
seos de lucro, y al ver que podían 
encontrar en los comerciantees de 
D E M O R O N 
Moyo 17 
Func ión -benéfica. 
llón de pesos a dos. Pero aún asi j nentes asociados, acaba de saborear 
se mantiene la pregunta de como nao de sus incontables triunfos, pues-
Wu-Pei-fu, que es el á rb i t ro actual to de manifiesto el domingo trece del 
del Gobierno de China y el que éll I corriente con motivo de celebrarse 
Impuso después de sus victorias mi- : "na regia función en su beneficio 
r ías de hombres, sus ga ler ías hermo-
sísimos, todo allí nos hace pensar 
que estamos, más que en un lugar 
de refugio de la ancianidad desva-
L O S P R E S U P U E S T O S D E G U E R R A Y M A R I -
N A E N L A S R E P U B L I C A S A M E R I C A N A S 
r V P O R M E S DETALLADOS SOBRE1 siendo sus gastos militares de 3 87, 
LOS GASTOS M I L I T A R E S Y N A V A - 1 356.412 dólares y los nava ^ 
LES, EN P R O P O R C I O N A SU 191.519 dólares , o sea un total a« 
militares y navales de 8 1 ^ 
litares no ha podido reunir n ú m e r o Pór un grupo de aficionados artistas l lda, en una mansión señoria l cuyos 
de esta culta ciudad. Este grupo de-¡ poderosos dueños disfrutan de todas 
nominado "Asociación Ar t í s t i ca" es- los comodidades apetecidas. 
suficiente de hombres para perseguir 
a los secuestradores. 
Y como contestación se dice que 
no son los mi l bandidos que secues-
tá laborando bajo la competente di -
rección de la señora Adela Orla de 
traron a los pasajeros del tren, los Rodr íguez y nació al calor del cons-
únloos comprometldps en ese vergon- tante es t ímulo con que los socios de 
Y sabe, lector, que all í los dueños 
son los ancianos; las Hermanitas sus 
slervaa. 
Uno de los más hermosos dormlto-
zoso acto sino que hay cerca de 1* citada Colonia han sabido premiar rios fué costeado por Don Pedro La-
8,000 soldados del ejército llamado 
regular chino, de Shantung a Shan-
ghai, que esperan obtener del Go-
bierno las siguientes condiciones: el 
sus desinteresados esfuerzos; estos 
en noble reciprocidad oorrenponden 
galantemente con el entusiasmo y de-
cisión al noble f in que persiguen: 
rescate de los secuestrados mediante 'tener casa propia. 
borde, el rico hacendado a cuya pro 
tecclón debe tanto el Asilo. 
E l refectorio de hombres, el de la 
comunidad, y otras muchas obras, se 
deben a la caridad Inagotable de 
P R E S U P U E S T O . 
Los informes respecto a los gas-
tos militares y navales de las repú-
blicas americanas que prepararon 
los peritos de Washington, en vista 
de las Informaciones dadas por IOA 
dele-gados a la conferencia Pan-ame-
ricana, revelan que los más grandes» 
egresos por esos conceptos, son rea-
lizados por Estados Unidos, Méjico, 
Brasil y Chile, en el orden mencio-
nado. 
La proporción en los gastos para 
armamentos con el total de los gas-
tos de los gobiernos es la siguien-
te: Méjico, 40.8 por ciento; Chile, 
32.2 por ciento; Estados Unidos, 
25.4 por ciento; Brasil, 18 por cien-
to; Argentina, 15.6 por ciento. 
Las es tadís t icas se basan en el 
presupuesto de 1922; en el caso de 
Méjico, p a r a « f i o fiscal 1921-1922; 
para el caso Xie Estados Unidos en 
el de 1921. 
Los detalles de los gastos de todas 
las repúbl icas americanas por orden 
alfabético son los siguientes: 
Argentina, presupuesto de 19 21; 
total de gastos 217.986.782 dó la res ; 
con un gasto mi l i ta r de 18.761.777 
dólares y los gastos navales 15.495. . 
125 dólares o sea un total de gastos; 999 dólares y navales por valor de 
militares y navales de 34.256.902 ¡ 1.659.777 dó lares , o sea un total de 
dólares o sea una proporc ión total 1 gastos militares y navales de 6.955. 
sea un total 
gastos  
547.931 dólares , o 25.4 por ciento 
Guatemala: presupuesto de 192*« 
con un total de 7.828.583 dólarofi 
y gastos militares y navales de 2 . 2 4 ^ 
277. o sea 28.7 por ciento. 
H a i t í : No tiene ministerio de gue» 
rra ni de marina. 
Honduras: presupuesto de 1921i 
con un total de 4.072.304 dólares 
y un presupuesto mi l i ta r y naval da 
1.811.262 dólares , o sea 44.5 por 
ciento. 
Méjico: presupuesto de 1922, con 
un total de 191.829.304 dólares y 
gastos militares y navales por valor 
de 78.254.965, o sea un 40.8 por 
ciento. 
Nicaragua: presupuesto de 1920-
1921, con un total de 2.804.304 dó-
lares y gastos militares y navales de 
223.248 dólares , o sea 7.9 por cien-
to. 
P a n a m á : tiene solamente fuerzas 
de policía mi l i ta r . 
Paraguay: presupuesto de 19 21, 
con un total de 3.985.0412 dólares y 
gastos militares y navales de 658, 
833 dólaj-es, o s^a 16.51 por ciento. 
P e r ú : presupuesto de 1921, con 
un total de 35.96.6.919 dó la res y 
gastos militares por valor de 5.295. 
la entrega de los dos millones de 
pesos; el que se les permita Ingre-
sar en el ejérci to nacional; y que 
a esos 8,000 hombres que simpatizan 
La gran recaudación obtenida en el l Víctor González de Mendoza, quien 
día de la función demuestra sin lugar 
a dudas, los grandes deseos que tiene 
todo el pueblo de que pronto sea un 
o apoyan a los secuestradores se lesillooho tangible la fabricación del 
pague los 18 meses de sueldo que se!e(ilficl0 Q116 ha de servir de solaz 
les debon expansión a los socios de esta flore-
En vano el Gobierno de los Esta-
dos Unidos acaba de amenazar, reu-
niendo los m i l hombres de que dls 
Ins-
U n a G r a n L i q u i d a c i ó n 
DE ROPA BLANCA 
De H o I á n C l a r í n m u y fino 
Camisas de noche, a . $ 10.00 
Camisas de día, a „, K „ 6 . 0 0 
Pantalones, a . m . ^ ** 5.50 
Cubre corsets, , w • . „ 4 .00 
(ESTO NO LO HACEMOS TODOS LOS DIAS) 
¡ A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d ! 
O b i s p o y 
A g u a c a t e " L a f r a n c i a " 
••• 
4t-22 Anuncios T r u j l l l o Mar ín . 
Base Ball F e r r o c a r r i l e r o 
A l público a quien servimos tendre-
mos al corriente de los adelantos que 
se vayan desarrollando y felicitamos a 
la nueva empresa cuyos magrnlflcos 
ideales constituyen la vida de esta ba 
rriada. 
ctnvrpi,E AÑOS 
Margot Salarar y 'Lazagra, distingui-
da señori ta do esta barriada, celebra 
mañan domingo su natalicio. 
Rec lb lr i Inequívocas pruebas del 
afecto y s impat ía que cuenta entre sus 
nuumerosns 'amistades. 
Reciba tan distinguida damlta núes 
tra slncí fa fel icitación. 
mo pasado, a las I 
lub T R A S L A D O 
se llovó a Los estimados esposos Margarita Mel-
inunclado desafio de gar y Arturo Salazar, han trasladado su 
- las aguerridas no- residencia para la calle de Blanquizar 
Contadnrí1^8^0:011. Generad y' 
Habana, 22 de mayo de 1923. 
Sr. Cronista de Sports del perló-
0̂ DIARIO DE LA MARINA, 
y Habana. 
% señor mío: 
a m a8;radecerla ^ diera publicidad 
«tos cortos renglones, por lo que 
• Quedaré sumamente agradecido. 
U9 ta. atentamente, 
p. Angel Artola . 
^ • D e s a g ü e N» 22 (altos). Haba-
j • sábado próxl 
Ferrov?;,,60 los t r e n o s del 
; C i : r ° t a ; L u y a n ó 
cíente Ins t i tuc ión de Recreo e 
t '-ucción. 
He aquf las otras puestas en es-
pone en Tiensing, con arrojarlos so- ^ cena por la Asociación Art ís t ica de 
bre los bandidos y además el Deca- Morón, y que fueron muy aplaudí -
no del Cuerpo diplomáülco d'e Pek ín , das por este Inteligente público: 
que ee el I^Iinlstro por tugués ha Primera Parte, 
amenazado con una acción mi l i ta r Sinfonía, ejecutada al plano por la 
enérgica al Gobierno chino. 1 s impá t ica señor i t a Masses. F u é muy 
Hasta hoy en que escribimos, no aplaudida, 
se ha obtenido, según dicen unos, ni | Acto continuo subió a escena el 
ha querido levantar estos pabellones 
en Santoveñia , en memoria de sus pa-
dres; ¿qué monumento mejor p e r á 
perpetuarla y dignificarla? 
Sólo la sala de que nos ocupamo5p 
l a en fe rmer ía de mujeres, reclama 
ahora a tención Inmediata. 
Para la construcción de una nueva 
hacen falta ladrillos, cal, arena, ce-
mento, ¿no podrás , lector, con nada 
de ésto contribuir? 
Envía entonces tu óbolo; por .pe-
queño que sea, si tus fuerzas no te 
permiten dedicarlo mayor: se rá gran-
de ante loa ojos de Dios. 
Más tarde, cuando veas la enfer-
mer í a del todo construida, y a esa 
e i i Tmiltitnd do na-hwa TI y &astc,s militares yxnavales por va 
siquiera que un corto número de se-: juguete cómico en dos actos y en |H^n) ;„ de 9.516.024, o sea un porcenta-
de 15.66 por ciento. 
Solivia: el presupuesto de 1921 
suma 18.286.106 dólares , ascendien-
do los gastos militares a 2.925.498 
dólares, sin tener gastos navales, 
siendo el porcentaje de 15.9 por 
ciento. 
E l presupuesto del Brsall , . para 
1921, suma un total de 133.013.836 
dólares , siendo los gastos militares 
de 15.942.202 dólares . siendo los 
gastos navales 8.046.922 dólares o 
sea un total de gastos mili tares y 
navales de 23.989.124 dólares o el 
18 por ciento. 
Chile: presupuesto de 19 21, con 
un total de 60.658.700 dólares , con 
un prosupuesto mi l i t a r de 7.011.143 
dólares y los navales 12.557.691 dó-
lares o sea un total de gastos m i l i -
tares y navales de 19.568.834 dó-
lares o sea el 32.3 por ciento. 
Colombia: presupuesto total para 
1921, de 33.818.334 dólares con gas-
tos militares por valor de 3.981.657 
dólares , sin indicar gastos navales, 
o sea un porcentaje de 11.8 por 
ciento. 
Cuba: presupuesto de 1922-1923, 
con un total de 54.852.102 dólares 
776, lo que da un porcentaje de 19.3 
por ciento. 
Repúbl ica Dominicana: no tiene 
ministerio de guerra ni de marina, 
Salvador: presupuesto de 1920,! 
con un total de 6.687.997 dó la re s 
| y gastos militares y navales por va-
lor de 1.727.631 dólares , o sea 25.7 
por ciento. 
Uruguay: prosupuesto de 1920,. 
con un total de 36.294.656 dólares ' 
y gastos militares y navales de 7.446, 
934 dólares , o sea 20.5 por ciento. 
Venezuela: presupuesto de 192lr 
con un total de 12.204.166 dó la res 
y gastos militares y navales de 2.23 8, 
640 dólares , o sea 19.5 por ciento. 
• Las naciones cuyos gastos mi l i t a -
res y navales se han dado conjunta-
mente es pqrque o tienen una mari-, 
na muy pequeña o no la tienen por 
completo. 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
cuestrados haya 3ldo puesto en 
bertad. 
E l único remedio que tiene esa s i - i dor", de sempeñando sus respectivos i ^ J ^ de 
»i J ~ o„f„„-i m . i . . - . i . , — i las camas allí colocadas, sen t i rás que 
a tu corazón lo invade una satisfac-
H- prosa del chispeante escritor madri- r c a r l d á d ^ X c ^ d mUf. f0 ^ i íe de 6-12 Por «lento-
i leño Vira l Aza ti tulado " E l Afina-1 ^ J * ^ ^ ^ Estados Unidos: un total de pre-
supuesto de 3.197.807.972 dólares , 
tuación parece ser el de una actúa-1 papeles en la forma siguiente: Mar 
clón entre todos los jefes militares garita, señor i ta Estrella Díaz ad - ¡ " i r t " i » ™ ™ " * T „  , 
de China o Tuchungs, sin olvidar: ni i rabíe . Elena, la señori ta Marta1 CÍÓ11 lnTnensa- la ^ue produce en el 
a los de la llamada república del Navarro. Graciosís ima Juana Conchi-¡ án imo el ejercicio de una buena 
Sur, o de Cantón, cuyo jefe, como es 
sabido, es Sun-Yat-sen, que desde 
los primeros momentos envió emi-
sarios a los bandidos para que pu-
ta Rodr íguez que hizo el papel de 
criada, Don Celedonio, Luciano Ro-
dríguez, muy bien caracterizado. Don 
Gumersindo, Aníbal Fe rnández ar-
Date cuenta, leotor de que te pe-
dimos para construir la enfermer ía 
de mujeres de un Asilo de Ancianos. 
¿Sabes lo que es una enfe rmer ía slesen en libertad a los secuestrados,, tista novel que se destaca en el arte dP mnioroc on „ T*n * ^ r m e n a „.„ ^ * K ^ I ^ ^ O H ^ I ^ ae mujeres en un Asilo de Ancianos? sin haber logrado nada 
Tiburcio CASTA S E D A . 
D e l p r o b l e m a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
escénico como una promesa futura . 1 y\a i n , - ,u<m0 O o i o v J 
, _ . \ , , , ^8 ja ul t ima sala que han de ocn-Garcia Pascual Monterroso,. Muyi nflr 1n- -n-í^a,,.-*-., Q„ J,, 
s impát ico el Ramiro, de ' T i t o " Leí- T o U ^ ^ « e r r a , S U Ultim0 
va t ímido y bonachón Rodr íguez ; por 
Rafael García, con su voz cabernosa 
y bigotes en forma de espuela de ga-| 
j i l o , daba la sensación del hombre 
realizar ninguna operación ni enson-! ¿e |a e ¿ a ¿ piedra (como es maes-
char el ter r i tor io sometido; pero 11..0 ¿q obras) y el Pepe de Oswaldo 
también se pierde de vista al apoyar varona admirable, 
ésto, que esa solución tan seductora 
en la apariencia, es muy cara e In-
flnltsumente m á s onerosa porque sig-
nifica el mantenimiento de todos los 
Segunda Parto 
Un vals y danzón ejecutado por la 
efectivos actuales que son necesa- í señor i t a Masses. 
ríos para guardar lá linea de contén I Agradable apar ic ión en escena, sin 
en el borde de las kábi las rebeldes, I 
y para que las poblaciones más tur-1 aY}s0 previo de un cuarteto de ban-
bulentas y guerreras, acostumbradas ¡ f u r r i a y gui tarra que del vecino pue-
a v iv i r de las contribuciones que im- ^ 0 ¿e ciego de Avi la vino a darnos 
ponen a los moros sometidos de sus j ia sorpresa. Este cuarteto delei tó un 
kábi las , no salgan de los lugares en gran rato al auditorio con selectas 
que viven refugiadas, e Invadan, agí-1 y escogidas piezas de su repertorio 
tándolo, el terr i tor io ya ocupado, y 
por eso decía Lyautey que no había 
m á s que un medio de disminuir esos 
gastos y acabar de una vez para 
siempre con esa sangr ía de dinero, 
y era el apaciguar por la fuerza, esos 
focos de rebel lón. 
En esa fecha de primero de Ene-
ro de 19 22, escribió el General Lyau-
tey a su Gobierno, en Pa r í s , hablan-
do del Marruecos útil, que significa-
ba para él el Marruecos de posible 
pacificación, queriendo decir con és-
to que la l iberación económica des-
cansaba, en la zona francesa, en la 
ejecución del programa mili tar . 
Decía y con razón, a d e m á s , el Ma-
b i r í g e l e el profesor Manuel Mauriz 
quien antes de terminar reci tó dos 
monólogos que le valieron muchos 
aplausos. Lamento no recordar los 
nombres' de los compañeros del se-
ñor Mauriz. 
F ina l izó la función con el paso de 
comedia t i tulado "Tiquls Miquis", 
desemjpeñado por los actores sigulen-
tos: Doña Micaela, Conchita Rodr í -
guez; Asunción. Estrelll ta Diaz. Pe-
tra Alicia Rodr íguez ; Don Bonifacio, 
Es el r incón cuyas paredes serán , 
en no pocas ocasiones, minuciosa-
mente examinadas por alguna mira-
da vaga. Inquietante, que pugna por 
apagarse a la luz de la vida. , . 
Es el aposento donde ha de acudir 
Cristo repetidas veces, para confor-
tar el alma de alguna moribunda 
que le invoca. 
Es. lector, la sala en cuyos ámbi -
tos se ha de percibir, a la luz del d ía 
y en el silencio de la noche, el que-
jido de unas enfermas . . . el ester-
tor de unas agonizantes. . . el eco 
de las plegarias de unas religiosas, 
fervorosamente elevadas al cielo erí 
pro de aquellas almas que se dis-
ponen a abandonar este mundo, para 
entrar en el eterno de las bienaven-
turanzas. . . 
Clara MOREDA. 
H o m e n a j e de l a S o c i e d a d de 
C o n f e r e n c i a s 
Hoy, a las 5 de la tarde, tendrá 
efecto en el "Colegio de Arquitectos" 
el acto con que^a "Sociedad de Con-
ferenclas" homehajea a la intelectua-
Luciano Rodr íguez , y Don Aqui l ino, ' üdad cubana que ha tomado parte 
Aníbal Fe rnández . ¡en sus ú l t imos cursillos de conferen-
Llegue hasta la señora Adela Oria' cias. y que consis t i rá en un ponche 
de Rodr íguez mi más calurosa fellcl-. de honor. 
tación y las señor i t as y jóvenes quej En dicha fiesta h a b l a r á n el Pre-
le acompañan . M i congra tu lac ión m á s l s l d e n t e de la Sociedad, señor Fe rnán -
S o l o e n ú l t i m o . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
TRESCIENTOS REFUGIADOS 
SOS A SAN FRANCISCO 
RU-
M A N I L A , Mayo 22. 
E l transporte del ejérci to "Mer-
n i t t " , s a ld rá para San Francisco, 
m a ñ a n a con 530 refugiados rusos, 
que llegaron aquí hace 4 meses, pro-
cedentes de Vladivostok. 
UNA CURA APARENTE PARA E L 
CANCER 
N E W YORK, Mayo 22. 
' Una cura aparente del cáncer , que 
consiste en una solución de una sal 
de plomo, enemigo de los tejidos en-
fermos, ha sido descubierta por el 
Profesor Bla i r Bell , de la Univer-
sidad de Liverpool, según dice el Dr. 
Lee Rougjey, de Kansas, que llegó 
aqu í hoy a bordo del vapor "Presi-
dent Adams", después de una excur-
sión qui rúrg ica por el extranjero 
que ha durado varios años . 
aduría F. c. U. a 6e»nnrt"~ * • ^ u. H . " , ganando 
í e ^ P ams151'0 al bnen battI:iS (:it'"ada n ' n nuestra ú l t ima 
tres car'rprí66 COn un racimito de 
So diRH?8 ganamos el desario. 
í? ^ba m r , g U i e r 0 n t o d 0 6 l o s 
¿^:io de í 6^8 , pues j a r n o s un 
U annto ?/2ade8 Ligas, 
d a c i ó n tve la siguiente 
. C. H . E. 
• Ceneraj — 
p a c i ó n y Molínet' por la 
'or «vc0mte.n'í'10' Roy 
. -VOTA ^A(LURÍA-
7 en loBpr,:SxÍmo sai 
rentarán ia.m'Smos terrenos, se 
' >ntad;ri^venas "Economa 
y González, 
óxi  ábado. 
D E L U Y A N O 
C 0 1 ^ a0SnmeSe8 desde u" 
hah*a*or * ^ T 1 " 3 6 >• " a és te 
^ l i d 
^ ^nidios; 8 6 eBta veclndad y 
«« 1 su conjunto que Untaban * 3(1 lau gr Dodía ser una 
• Se dcefa en-
Z * : * * * r n ^ ^ m u y e n d o 
Una ^rmosa exposi-
Mu Cristali,A 
número 10-D. t 
Lo que muy grustosos publicamos pa-
ra conocimiento de sus miumerosas 
amistades. 
RESTABLBCrDO 
L o e^tá. el distinguido caballero se-
ñor Antonio Fuentes, después do una 
larga enfermedad. 
Grata nueva que con verdadero grus-
to consignamos. 
A OBRAS PTTBIiICAS 
L a calle de Cueto a Igual que las 
demAs callos de esta barriada, perma-
necen semanas tras semanas sin ba-
rrerse, presentando con tal motivo un 
deplorable estado de suciedad. 
Esperamos que tan juusta queja sea 
atendida por quien corresponda. 
VEA E l . SR. AI.CAI.DE 
Nos ruegan varios vecinos que le pi-
damos al neñor Alcalde, un foco para 
la calle de Rodríguez y Rosa Enriquez, 
pues dicen que la obscuridad reinante 
duruante las horas de la noche, es una 
constante amenaza para la seguuridatl 
de los que tienen necesidad de transitar 
por dicha esquina. 
Trasladamos tan justa petición al se-
ñor Alcalde Municipal en la esperanza 
de verlos complacidos. 
Corresponsal. 
riscal Lyautey a las entidades econó-
micas que ten ían negocios en el P^-1 pincera "a la Colonia ^Española por j do Selgo, el doctor Juan J Remi 
¡ctorado fráncés, que las operado-, haber obtenido una buena recau' 
Tfar 
oda? 
desprendimiento del coronel señor 
José Miguel Tarafa, donador espon-
táneo de un solar valioso, ha rá po-
sible la realidad de construir el edi-
ficio propio. 
E l Corresponsal. 
tectorade 
nes militares les interesaban a ellos | ¿'jón^ la que unida a l generoso des 
directamente por tratarse de una 
obra de pacificación sin la cual no 
era posible inver t i r dinero. 
Y es para España , Indudablemente, 
una enseñanza , o por lo menos, un 
toque de a tención, ese discurso del 
Mariscal Lyautey, de querer que la 
acción mi l i t a r preceda en esas ká-
bilas rebeldes a toda penet rac ión pa-
cífica, porque ser ía completamente 
Inúti l Intentar és ta sin la pacifica-
ción previa. 
¡Quién sabe -si después del fra-
caso de los tratos con Abd-el-Krlm 
y de las excitaciones del ejército, 
tanto en España como en Marruecos, 
y al ver la opinión de Lyautey, que 
desde el primero de Enero de 1922 
se va cumpliendo paulatinamente sin 
hacer grand^e gastos, pero sin re 
da- el doctor Rodr íguez Lendlán . 
E x p o s i c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
La r u é du Bac; El Eure en Chartres; 
Antiguo Chartres; Chartres (r incón 
de r í o ) ; La Porte Gulllaume (In-
v e r n ó ) ; Invierno en Chartres; Los 
Javaderos; Jardines de Versailles; 
troceder ni una sola l ínea en el ca- I jardines de Saint Clod. 
mino de la pacificación, los hombres ; Dé E s p a ñ a vimos los siguientes 
civiles de E s p a ñ a ante ese ejemplo i asuntoa: 
quieran hacer lo mismo, porque no j Mént r ida ; La aldea; La picota; 
Es de rigurosa invi tación. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E X J E R S E Y C I T Y 
C. H . E . 
Baltimore 2 7 0 
Jersey City 1 7 Q 
Later ías : Groves y Me Avoy; Tecarr 
y Cohb, 
E N R E A D I N G 
C. H . E . 
Newark 9 10 3 
R««4^f 15 17 3 
Bater ías: Knelsc, Sanders y Greenea; 
Smallwood y Streuss. 
E N R O C H E S T E R 
C. H . E . 
Syrscuse . . .„ , t 1 
sabemos de ninguno que hasta aho- La era; Paisaje; Crepúsculo; Madrid I Koch»-ster 6 ^ 
ra se haya negrado en absoluto,- a la I desde el puente de Segovia; Afueras 
acción mi l i t a r previa, y lo que hacen ; de Granada; Jardines del Generali-
hombres como Alba, es tantear y ;fe. Seg0vla; Paisaje de Extremadu-
observar. por si las negociaciones con ra 
Abd-el-Krlm y otros jefes pudieran 'hSLS "aguafuertes" que exhibe Loy 
traer una paz, que no pudo obtener ; son estafl ocho. 
Lyautey en la zona francesa, y quej m m Rey Felipe I V . (Del cua-
5 1 
0 
tan sólo ha podido Ir logrando pau-
latinamente, 
halla. 
A. Pérez Hurtado de Momio/a. 
Coronel. 
dro de V e l á z q u e z ) ; 131 Rincones de 
a t e r í a s : Plerot y Me Kee; Wisner y 
Lake 
E N T O R O N T O 




V la Habana 
Lo, T ^ ^ r a c i f t ^ el día de 
• S ^ ^ Í O i v a \ 
* lo» J l * : , 0 * ^ * " * y ya son 
l i b e l a n t e s que han ^ 
P u « t o dentro del 
G O F I O 
E S C U D O 
' LSSLI!,' lili 
N E C R O L O G I A 
EUGENIA B. DOMINGUEZ 
y en esa empresa s e ¡ M a d r l d . u 2 Cabeza de viej0i (p re . 
miada por la Escuela de Bellas Ar-
tes de Madr id ) . Segundo estado; 13 3 
Hora de misa; 134 El pinar; 135 A l -
dea; 136 Puente de Toledo; 137 Cla-
ro de luna. 
Además , la nota "impresionista" 
es tá allí presentada con prodigali-
dad deleitosa en otras 24 "manchas" 
de Madrid casi todos, tres son del 
Tras cruel y prolongada enferme- habanero Reparto Mendoza, con 
dad, ha fallecido en esta ciudad, la ; otros tantos "pasteles" en que Loy 
respetable señora Eugenia Braulia i se acredita como dibujo experto y 
Domínguez, quien por sus bondades rápido, completando tan proteico 
y virtudes, era querida de cuantos la ¡conjunto unos veinte "carbones" en 
trataban. ¡que este pintor cubano luce sus con-
A su atribulado esposo, el señor diclones de retratista. 
Everildo Pon juán , hacemos llegar la La Exposición Loy queda abierta 
expresión de nuestro sentimiento por al público de 6 a 11 p. m. 
tan Irreparable pérdida . ¡ Libre la entrada. 
Buffalo (• 
Toronío 4 9 
Bater ías : Lepard y Urban; Reís, Rey 
nol^s y Kenyon. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , mayo 22. 
Consolidados por dinero. 59 118. 
Unidos de la Habana, 68 1|4. 
Emprést i to Británico, 5 0|0. 101. 
Emprést i to Británico. 4 1|2 por 100 
98 1|2. 
BONOS DE L A LIBERTAD 
Libertad, 3 1|2 por ,100, 100 28|32. 
Primero, 4 por 100, s in <:olizar. 
Sesundo. 4 por 100, sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100, 98 9|32. 
Sesundo 4 1|4 por 100, 9S 5|32. 
Tercero 4 1|4 por 100. 98 18132. 
Cuarto 4 1|4 por 100. 98 9|32. 
U . S. Jreasary 4 1|4 por 100, 99.26. 
E L NUEVO JEFE D E L GOBIERNO 
INGLES 
LONDRES, Mayo 22. 
Stanley Baldwln, es el nuevo Pr i -
mer Ministro habiendo sido designa-
do para ese puesto por el Rey Jorge 
V. 
Mr. Baldwin es una persona de 
gran experiencia polí t ica y uno de 
los que en menos tiempo ha alcan-
zado providencia en la esfera de la 
vida pública, en que ent ró hace solo 
unos cuantos años. 
NO HUBO T A L HUNDIMIENTO DE 
LAS ISLAS D E L PACIFICO 
Santiago de Chile, 22. 
La creencia general de que algu-
nas islas se abr ían hundido en las 
aguas del Pacífico a consecuencia 
de los intensos terremotos del mea 
de noviembre pasado ha resultado 
infundada. La goleta pescadora 
" F a l c ó n " que salió para esas islas, 
en el mes de febrero llegó hov 
anunciando que no ha habido nove 
dad ninguna. 
LOS NUEVOS ACORAZADOS AME-
RICANOS 
Washington, 22. 
El Departamento de Marina ha 
expedido hoy órdenes para que ol 
nuevo acorazado "Colorado" vaya a 
Flladelfla y el "West V i r g i n i a " a 
Norfolk para su equipo, habiendo 
ya sido entregados ambos barcos 
al Departamento. 
MOVIMIENTO DE LOS BARCOS 
DE GUERRA DE LOS ESTADOS 
l NIDOS 
Washington, 22. 
E l barco de guerra de los Es-
tados Unidos "Maryland" se en-
cuentra en Bermuda sometido a va-
rias pruebas. E l "Tacoma" v is i ta rá 
a Vicksburgh. el "Colorado" se reu-
n i rá al "West V i r g i n i a " en Nor-
folk. 
DESTROYERS AMERICANOS QUE 
REGRESAN DE AGUAS DE TUR-
QUIA 
Constantinopla, 22. 
Los destroyers Cambridge, Hop-
kins, Kane, McHarl ind, Overton y 
Sturtevlnt han salido de Constan-
tinopla para Nápoles . 
Regresan a los Estados Unidos 
después de una larga permanencia 
en aguas de Turqu ía . 




E l barco de los Estados Unidos 
"Pi t tsburgh" h a r á un recorrido del 
Medi te r ráneo por el Oeste dentro 
de poco. 
T R A T A D O P R A C T I C O "PE L E -
G I S L A C I O N P A N G A R I A . 
Recopilación s i s temát ica de 
la loglslaclftn relativa al ré-
gimen legal de los Bancos 
y de las operaciones que efec-
túan y comentarios a las 
Instituciones que las rigen, 
tor (R. Gay de Montella. 1 
tomo en 4o. mayor, de 400 
páginas, tela . 
E L H O M B R E Y L A T I E R R A . 
Historia de la humanidad 
«lesde los tiempos prehistóri-
cos hasta nuestros días. Obra 
escrita por El í seo Reclus e 
Ilustrada con mapas en co-
lores, láminas en negro y 
multitud de grabados inter-
calados en el teto. Nueva 
edición. Toda la obra se com-
pone de 6 tomos en .folio 
esmeradamente Impresos y 
elegantemente encuadernados 
en tapas especiales. Precio 
de la obra . 
H O M E N A J E A M E N E N D E Z T 
P E L A Y O . Estudios de eru-
dición española. Recopi lación 
de trabajos de los más 
grandes literatos contemporá'-
neos, estudiando y critican-
do la gran labor literaria de 
Menéndez y Palayo. 2 gruesos 
tomos en 4o. pasta españo-
la . 
A R T I C U L O S . D I S C U R S O S . 
C O N F E R E N C I A S Y C A R T A S 
D E F R A N C I S C O S I L V E L A . 
Recopilación y notas de F é -
lix de Llanos y Torrlprlla. To-
mo I I de Ik obra. 1 tomo en 
4o. mavor, rúst ica . . . . 
P R A G M A T I S M O ( N O M B R E 
N U E V O D E A N T I G U O S I.»0-
DOS D E P E N S A R ) Conferen-
cias populares sobre Filoso-
fía, por William James. (Bi -
blioteca Cient í f ico-f i losóf ica) . 
1 tomo en 80. mayor, pa.^ a 
española 
E L L I R I S M O E N L A P O E S I A 
F R A N C E S A . Estudios de crí-
tica literaria. Obra pós tuma 
de Doña Emil ia Pardo Bazán. 
Tomo X L I I I de sus obras 
completas. 1 grueso tomo en 
80. rúst ica 
L A A R Q U I T E C T U R A N A V A L 
ESPAÑOLA ( E N M A D E R A ) . 
Bosquejo de sus condiciones 
y rasgos de su evolución, por 
Gervasio do Artlñano y de 
Galdácano. L a presente obra 
forma un grueso vo lúmen 
de 440 páginas de texto pro-
fusamente ilustrado. Impre-' 
sas en magníf ico papel de hi-
lo. Llave además . '80 láminas , 
varias de ellas en colores, so-
bre cartulina mate protegi-
das por otras tantas guardas, 
as í mismo impresas y con 
varios grabados. Precio del 
ejemplar lujosamente encua-
dernado con lomo de perga-
mino y planos de otoman de 
seda 
L A P R I M E R A V U E L T A A L 
MUNDO. Historia de la Geo-
grafía y de la Cosmograf ía 
en las Edades Antigua y Me-
dia con relación a los gran-
des descubrimientos marí t i -
tlmos realizados en los siglos 
X V y X V I por españoles 
y portugueses, por Segundo 
Ispizua, autor de la obra 
"Los Vascos en el descubri-
miento de América". Tomo I 
de la obra. 1 tomo en 4o. 
mayor, profusamente ilustra-
do con reproducción de gra-
bados y mapas antiguos, y 
encuadernado en tela . . 
T O U L O U S E - L A U T R E C . Colec-
ción de 48 soberbias repro-
ducciones de otros tantos di-
bujos de este gran dibujante 
francés, con una introducción 
escrita en alemán, por Gus-
tavo Coqulot. 1 tomo en gran 
folio elegantemente encua-
dernado 
L A S C I E N M E J O R E S P O E -
S I A S C U B A N A S . Recopila-
ción de José María Chacón y 
Calvo. 1 tomo en 80. rúst ica 
L a misma obra en pasta es-
pañola . 
E L D I A G N O S T I C O E N M E D I -
C I N A N A T U R A L . Conferen-
cias dadas en la Sociedad 
Vegetariana de Valencia por 
el Dr. R. Remartinez. 1 lo-
mo r ú s n e a 
P A B L O D E M A N T E G A Z A . Tes-
ta. Libro destinado a la j u -
ventud, quê  contiene sanas y 
entretenidas enseñanzas. 1 to-
mo rás t lca 
G U Y D E M A U P A ^ S A N T . Bola 
de sebo. Preciosa novellta. 
1 tomo rús t i ca . . . . .. 
S A L V A D O R Q U E S A D A T O -
R R E S . E l silencio. Fragmen-
tos del dlralo de un loco. 
Preciosa colección de Novelas' 
cortas. 1 tomo rúst ica . . . 
A L B E R T O G H I R A L D O . Antolo-
gía americana. Tomo I . Pre-
cursores. Mariano Moreno. 
Simón Bolívar. José de la 
Luz y Caballero. José de San 
Martín. J . J . Fernández de 
Llzardi, D á m a s o Antonio L a -
rrañaga. Camilo Enriquez. 
José Camilo Torrea, J o s é 

















Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Veloso. Gallano 62. (Esquina a Nep-
luno). Apartado 1116. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 12 L 
^ E l DIARIO DE L A MARINA ^ 
$ lo encuentra asted en cual- v?> 
® quier población de la Rcpú- ®> 
i ® blica 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 23 de 1923 AJO x a 
H A B A N E R A S 
FIESTAS 
« U L T I M A S DE MAYO 
-De mar • de tierra. misma noc,he del sábado ofre-
Tiflfi fiestas ú l t imas del mes. j cen su baile de las flores la socie-
De mar. en plena había , es la del dad At lán t ida y la AsoHación DP-
Tuba, el nuevo y lujoso barco de la portlva de la Víbora, reservándome 
Compañía Trasa t l án t i ca Francesa. I spbre ambos, para darlos más ade-
Será el martas con ffrand diner lante, detallen de especial in terés . 
en honor de la Prensa de la Haba 
na. 
Seguirá a la comida un baila. 
De rigurosa Invitación. 
E l Cuba, iluminado esa noche con 
potentes reflectores, fondeará fren-
tn al Muelle de San Francisco. 
Bailes de las Flores. 
Tres por celebrar todavía . 
151 del Casino Español , ya tra-
dicional, ha "sido acordado para la 
noche del sábado próximo como fies- ¡de la Asociación de Antiguos Alum-
ta exclusiva de sus socios y con ex i nos de Belén. 
clusión absoluta de invitaciones. Será el domingo, con carác te r de 
Ha sido confiado el adorno de loa (etiqueta, en el salón de actos del 
Otra fiesta el sábado . 
Un baile. 
Gran baile de etiqueta. 
Celébrase en la elegante casa def 
Círculo Mil i tar de Columbia. a las 
nueve dé la noche, según invitación 
a ten t í s ima que recibo de su presi-
dente. 
F á l t a m e por anunciar la velada 
Modelo "Royal" No. 300, de cutí y^eláshco, enterizo atrás. Es una 
faja suave, muy cómoda y ligera. Estilo indicado para jovencitas y perso-
nas de talles delgados. Color rosa. 
Tallas, del 23 al 30. Precio: $2.00. 
calones a la Casa Magriñá . 
Ha rá un ar t ís t ico decorado. 
Como siempre. , x 
Colegio de la Compañía de Jesús . 
Alegre adiós de Maye 
Entre fiestas. 
L A V E R D A D C O M O F A C T O R E D U C A C I O N A L 
Viene de la PRIMERA página 
alguno de original observación y 
menos de personal descubrimiento—-
cuando, precisamente en la prácM-
ca de lo que es ahora mi pobre pré-
dica, se me ha manifestado, digo, ni 
pretender seña la r el bien que entra-
ña toda verdad o al intentar ofre-
< ér desligados aunque siraultáneoí5 
los rasgos distintivos de lo verdade-
ro y de lo bello, v i éndome entoneps 
dominado por la ten tac ión de pro-
clamar, para acallar o dilucidar una 
duda que compar t í a con el alumno, 
que el bien no es otra cosa que una 
manifestación de la verdad, ya que 
tan inseparables y conjuntos, a las 
veces, quien sabe si las más , se me 
muestran y a todos se nos ofrecen 
de continuo. 
Como se halla mejor dicho cuan-
do se afirma que "la más alta ver-
dad es la que engendra toda felici-
dad; toda salud, en cualquier forma 
y en cualquiera circunstancias que 
ac túe" , de donde fácil y obligado es 
infer i r y a esa inic ia l inferencia 
(que no t i t ubea r í amos en favorecer 
por la.sana sugest ión que nos dict* 
el fin apetecido) a esa inicial infe-
rencia conducimos al educando, y 
debe ser conducido todo hombro 
que aun no lo haya reconocido, pa-
ra empezar a convencerle y persua-
dirle de que es tá en sus manos y que 
de sus actos depende, tanto como el 
favor divino, labrar aquí lo que lia 
mar solemos felicidad, cumpliendo 
así la vieja máx ima " a y ú d a t e que 
Dios te a y u d a r á " . 
Para tal t r iunfo, que la misma 
voz de los personales instintos re-
dama a toda hora, la persuas ión y 
aun la sugest ión complementaria o 
propiciatoria, favorecidas por. la 
práct ica y fundamentalmente por el 
ejemplo —que nada educa tanto co^ 
mo el ejemplo - para tal t r iunfo 
tanto inst i tuir nos vale y fomentar 
el culto a la verdad, como medio 
de hacerla amar, cuanto do a p r o w 
chable tiene la advers ión a la men-
t i ra , a la que con tanta frecuencia 
hay que dar la cara y con tanta 
frecuencia es preciso desterrar cf 
destruir, cuando no desviar, preci-
samente por que toda mentira no 
deja de ser una verdad desviada df-
su au t én t i ca finalidad, p r e sen t ándo-
senos, en sus formas más leves, co-
mo error que tanto importa apastar 
y rectificar. 
He tenido que hablar de la ad-
versión a la mentira y no por que 
entienda que es una forma de ren-
dir culto a la verdad, consagración 
que yo practico y recomiendo como 
distinta aunque, ev idente iüen te , si-
m u l t á n e a a la advers ión menciona-
da. 
Y he de insistir en ella, ya que 
tengo por cierto que es ese el punto 
de mi programa o sistema en que 
¡más cerca del radicalismo rae siento, 
obligado, por la experiencia (os ha-
iblan veinte años de práct ica profe-
sional en el magisterio y alguno-, 
más como padre de familia) a decln-
Tar que tan precioso como sea amar 
la verdad es necesario y saludable 
saber odiar a la mentira, tanto que 
la disyuntiva, si la hay, sólo me pa-
decería bien resuelta viendo relacio-
nado (mejor aun diferenciado nu-
mér icamente , si fuera posiMe) todo 
el bien que nos produce la verdnd 
y todo el daño que se nos origina ? 
Infiere con la mentira y por la men-
t i ra se nos causa. 
Y fuera ocioso razonar, ante mis 
ilustrados compañeros de Academia, 
de que modo tan proporcionado y 
aun equivalente influyen la verdnd 
.y la mentira, en pro y en contra 
respectivamente, en la felicidad hu-
mana, quo es iícito, en estricta mo-
ral cristiana, ofrecer y conservar co-
mo ideal de la educación ya que 
"la mente infini ta lo que quiere os 
saturar su creación con \v.\9, atraó-", 
fera de eterna felicidad". 
La iniciación de que rep^tidamen- , 
le hice mención y la vital inferen-
cia que para ella preciso, es lá como 
: predipuoata y favorecida en todo mo-
mento por el ín t imo testimonio que 
! todo hombre, sin distingos de eda 
j des. conoce porque lo experimenta. 1 
de perdurable felicidad al actual so ' 
bre nosotros ideas verdaderas, al í 
par que la Influencia que padecemos í 
de una mentira se nos manifiesta 
y nos atenaza por el dolor que ePa ; 
s iempre nos produce, p ivs IR men-; 
; t ira, cuando «¡obre ella ajgo se fun- : 
1 da. solo puode producir la enfer- l 
; medad y la muerte, 
j Y d íganme ahora ¿quién hay qr... 
I no haga voluntaria consagrac ión a 
¡ log ra r lo que todos ansiosamente 
buscamos, la felicidad? ;,y: quién no 
i tiene por la vida tal ca r iño que en-1 
- quive y eluda, s is temát ica mente, l a ! 
.muerte? Nunca me ha sido difícil 
| afianzar esa iniciación. ese doble 
culto, aún rudimentario, de amor a 
la verdad y de advers ión a la men-
¡ l i ra . precisamente en la naturalezui 
ín t ima de toda vérdad , consistente 
en bastarse a sí misma y ts de ello ^ 
.prueba elocuente la saciedad de que 
!nos hace merced toda verdad adqui-
rida por el ejercicio de nuestras fri-
cultades cognoscitivas y aun por la 
«¡implo ooservaoión, > n tanto que I 
i una mentira, que nunca perdura ni 
es definitiva, necesita de otras , 
mentiras para alimentarse y subsis- I 
t i r . ocurriendo que al crecer más y 
¡ más , lejos de ser lo que es una su- i 
1 ma de verdades, cada vez se hace i 
más débil, quebradiza, y vana. 
Fu i torpe" en no anteponer a esta j 
desa l iñada exposición. confidencial i 
¡ y surgida de la confianza fraterna I 
. y aun f i l i a l que ustedes me infun- ' 
den. como premisa fundamental, que 
\ es la misma naturaleza humana don- ' 
de se asienta la viabilidad do ren-
; lizar la educación del hombre, ya j 
, que este, precisamente por estar bo-
cho — y esto si cuide de consignarlo. \ 
como era de rigor hacerlo— por es-
tar hecho a imagen y semejanza de 
Dios, tiene su innata predisposición 
a gustar y necesitar la verdad, pues ¡ 
¡ que la .«-abiduría inf in i ta quiere ha_ I 
cernos v iv i r en la v i r tud y no en r4 ' 
error, que es tanto como predispo- : 
, nernos a la relativa f e l i c ^ i d huma-, 
¡na . que bien sabemos estriba en 
acercarnos al Ser Supremo por la 
perfectibilidad de esa semejanza, 
obra a la que ninguna 'vida nuestra 1 
puede dar cima. 
Lo que he tenido y tengo yo por 
. ideal factible, en este empeño edu-
cativo bien si alcanza que no es 
aplicable con exclusivismo intencio- | 
nado a la infancia o juventud. No. 
Preparar al hombre para que ie- 1 
pa hallarse y mantenerse abierto a I 
la influencia de la Verdad, compati-
blemente (repito) con una inaltera-! 
I ble adversión a la menttira, es ase- ; 
gurarse por ende otros muchos ble- ¡ 
nes como tenemos la certidumbre de ! 
\ que no tendrá j a m á s una vida ocio-
! sa y Tácil sino una existencia pie- ! 
na de agradable actividad, única : 
' que verdaderamente pued» parecer- j 
nos recomendable y edifioantr. 
PRIXCIP AI.KS KA( TOBES DE 
NECESIDAD j 
Cuando proclamaba yo, en el In l - ! 
1 ció de este pobre alegato, que la 
"sa turac ión previa" no es otra co- i 
'. sa que una suma de necesidad e 
idealidad, ya a p u n t é que al educa.. 
I dor —sea el padre o el maestro— I 
son medios propios y concordantes 
; con la suprema regla dei ejempl.., 
ejomo el más fecundo de !o^ u t i l i -
. zables, los recursos que facilita y \ 
proporciona la prédica en <-l aviso y 
y si se precisa, que si se precisa mu-
; cho, sobre todo en el prólogo de 
la tarea educadora, la suges t ión en 
1 el consejo. | 
T a recibimos el grran surtido de Macetas y Bastoneras de porcelana, 
d» últ ima novedad aaf como infinidad de art ículos en "Porcelanas de Se-
vret. Vea nuestros precios. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAK RAFAEZ. KVM. 1 
(«ntr« Zndnstrla y Consulado) 
TBZiBFONO A-3303. 
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mandos que los percibo tan enlassa- j ter de Permanente que la educación 
dos y afines que a veces los hal".o tiene, fuerza es ahora confirmar y 
identificados y me deja perplejo el proclamar confirmada por la diaria 
Creo procedente definir o puntua-
lizar cuales sean los principales fac-
tores en cada uno de ambos aspee 
tos y lógico me parece exponer p r i -
mero Jos de "necesidad", queriendo 
denominar así aquellas inclinaciones 
congéní tas , que cualquier educando 
manifiesta en una franca tendencia 
necesaria y necesitada y como» tai 
por él sentida. 
Quiero llamar así a las que creo 
principales aspiraciones- humanas, 
áqtiellás que todos hemos profesado 
y profesamos y que para dejar sa-
tisfechas y cumplidas mantenemo.> 
indeclinables, compendiando, en ellas 
íconfosando yo, desde ahora, que no 
son únicas y exclusivas, al tiempo 
que admito pueden ofrecerse alte-
radas de varia manera en casos no 
generales) compendiando, digo, en 
ellas los anhelos que nos mueven y 
diriRen, los acicat«M que nos man-
tienen en pos de la presentida y aun 
prometida felicidad, tendencia inna-
ta que revelamos siempre, si bien 
se examina el móvil in t imo de cuan-
to nos anima y nos propulso. 
Do tales sumandos, reduzco 8 
cuatro, enemigo de proligaiidades de 
momenclatura, los que insisto en 
considerar como cardinales de la 
brújula en que se asienta el expon-
táneo ejercicio del llamado libre al-
bedrío. 
Son: dignidad personal, confian-
za mutua, estabilidad fíocial y la 
propia e s t i m a d ó n . 
No los enumero ni por el orden 
de imporlancla relativa, que ello re-
quer i r ía una labor fuera- de mb; 
propósitos y de mi capacidad ni si-
quiera, por el orden en que deben 
ser cultivados, quiero decir "alum-
brados" que tal es la tarea en que 
el educador puede sentirse y mos-
trarse art íf ice. 
Permitidme relacionar primero, 
para diferenciarlos en la forma que 
en mi concepción se disocian, los 
dos extremos. 
La dignidad personal y la propia 
es t imación pueden parecer y pare-
cen en muchos casos como un so'o 
factor, único móvil de ese l ibre a!_ 
bedrío y punto fi jo al que tiende oT 
propósi to ín t imo que nos mueve. 
Pero se pueden cult ivar y estable-
cer s imul táneos y distintos ' si se 
cuida de hacer una consciente y 
preintencionada dis t inción de ia 
identidad que debe perdurar intan-
gible, entre la verdad como "mot i -
vo" para labrar y conservar la dig-
nidad individual y su fruto, apre-
ciado a t ravés de cada acto y de 
cada acción mutua, que a l hallarnos 
estimables lo sea invariablemente 
por la fidelidad del. mantenimiento, 
guardada desde la ideación del acto, 
mantenida en la resolución a lograr 
y cumplida en la ejecución ul t ima-
da. s 
En dos Palabras: nos consagramos 
a reconocer una recta que arranca 
del- "móvi l " , que es obedecido por 
baüa r lo acorde con la verilr.d y de-
clina en el "resultado" del acto, que 
la ratifica. 
Aquel, amparado por nuestra dig-
nidad y este, sancionado por la pro-
pia es t i inaeíór 
¿UO sin nreU-nderlo, fobre quo 
bien se me alcanza que no se pr,>-
CÍK;!. es útil a mi deseo eludir le. 
obscuridad que tan de cerca sigue al 
torpe de expresión, y es oportuno 
repetir al establecer el culto a la 
verdad, que se hace necesario, con 
incalculable frecuencia, predicar y 
asentar la adversión a la mentira. 
No se tenga por af i rmación ca 
i prlchosa, que .ello fuera además , 
aquí , imperdonable atrevimiento, 
és tá : que mejor aprovecha, como re-
curso educativo, la predica de esa 
advers ión, fecundo conten, admira-
' ble rienda en la tarea de refrenar 
malsanos impulsos, de la inconscien 
i cía con más frecuencia que de l.i 
malignidad, con la enorme ventaja 
de ser aplicable a la cr í t ica de ex-
t raños ejemplos perniciosos, elí los 
i que la censura y la condenación, no 
ofrece el peligro, de mortif icar ni 
| í leprimir al propio educando, peli-
1 gre delicadísimo, qje al no saberlo 
esquivar l levar íamos, contraprodu-
centemente, a rebajar y lastimar Ir. 
i propia dignidad personal. 
Y esta, en tanto la evolución men-
tal del educando no alcance el gra 
do pertinente, es preciso forjarla v 
crear un culto previo por los recur, 
sos más varios, preferiblemente por 
el ejemplo y aun por la misma su-
jgestión. 
Pretender y lograr que el educan-
d o ame la verdad como prenda y 
! como reflejo de su dignidad es ar-
dua tarea, si, pero que compensa 
cumplidamente al que llega a for-
mar de él un esclavo de la verdad 
y un enemigo irreconciliable de l« 
mentira. 
Labor tanto más difícil, repeti-
. mos, cuanto que en el n iño aparece 
¡ muy pronto el deseo de conquistarse 
la aprobación de los d e m á s y urga 
al educador crear en él la necesi-
dad de merecer, primordialmente. la 
, propia es t imación. 
Y no puede dejar de menciona»-, 
al menos, cómo interesa evitar que 
la opinión ajena prive hasta el pun-
to de eliminar el ín t imo sentimiento 
I de la propia es t imación. Armoni 
• zarlos es también un ideal de los 
. que se escapa a la personal actua-
ción del educador, al que muchas 
I veces solo le está reservado un pa-
i peí tardío, y parcial, cuando no de-
i plorablemcnTe ineficaz. 
Pero, precisamente Por el santo 
temor a ese fantasma, es que al. edu-
cador le incumbe actuar con una 
jus t i f icadís ima previsión, que en tal 
guisa nunca será demasiado cauta 
ni con exceso piecabida. 
I Siempre será parca la máxima 
precaución posible. 
Cuanto más se cultive este factor 
; de los aquí llamados ' de necesidad" 
j tanto mejor se prepara al educando 
' en la práct ica de su deber, que debe 
viv i r hermanado y fundido con el 
ejercicio de su derecho. 
Y aquí , en ésto, hago alto. 
No dejo gustosamente de exponer 
cuanto siento y pienso a tal respec-
¡ to, pero padezco ya el amargo f«-
: mor de cansaros demasiadamente. 
Y has ía en ésto, práct ico lo que 
predico, valga el ingenuo ejemplo-
me parece digno dejar dicho la ver-
dad precedente, al confesar que nD 
j expuse cuanto pudiera, pero no m.» 
. ha l la r ía yo estimable descuidando 
I la consideración que os debo y os 
guardo. 
En el cuadr i l á t e ro que p resen té 
de factores de necesidad, quedan 
los que estimo primordiales para lo 
, grar la sa turac ión previa que per-
sigo en mi gesta educacional. 
La confianza mutua y la estabili-
dad social, nombres estos que no 
cuidé esmeradamente de aquilatar 
jen este humilde trabajo de recapi-
i tu lac ión experimental, son dos su 
intento de seña la r les prelación o 
preferencia: como sea, tei>go por 
cierto que en cada paso se van a los 
alcances y que 'son como el anverso 
y reverso de un mismo disco. 
La confianza mutua, la que cada 
cual inspirar pretende y busca para 
sí entre los que a él se relacionan 
de una manera algo definida ¿se 
concibe si no es a base de cul t ivar 
la verdad? 
¿Quién no siente la necesidad de 
esa confianza, activa y pasiva, val-
! ga la frase, para poder v iv i r nor-
1 mal y gratamente? 
¿Quién, lerdo o sabio, Inocente o 
avisado, quién la puede establecer y 
aceptar si no a base de la verdad, en 
cualquier clase de actividad y en 
cualquier rango que en la vida ocu-
pe? 
La rotundidad con que fuerza es 
contestar éstas y otras similares in -
terrogaciones, no es menor n i me-
nos firme que cuando se formulan 
con respecto a lo que yo quisa l la-
mar la "estabilidad social". 
Colocadip un semejante nuestro^ 
en un medio familiar, núcleo social 
mín imo en .las formas de agrupa-
ción establecidas por la especio hu-
mana, tiene además , como es evi-
dente y ello no me basta para la 
precisión en que estoy de mencio-
narlo, tiene t ambién , digo, otras 
conexiones, otros lazos que lo man-
tienen relacionados, como hilo que 
es en la red social de que forma 
parte 
Hablemos del n iño mismo, nues-
tro tipo predilecto como educando 
y aun en él esa red es siempre algo 
complicada: familia u hogar, al me-
nos, en cuanto al vínculo de la san-
gre; c a m a r a d e r í a en el barrio, com-
pañer i smo en la escuela o taller etc., 
etc. 
Digo ¿puede conservar esa posi-
ción, mantener su nivel social, sea 
cual fuere, si descuida lo que lo exi-
jo la necesidad de su "estatus?" 
Esto es: ¿cómo puede lograrse la 
satisfacción de esa necesidad si no 
es a base del culto quo ese mismo 
hogar, esa misma c a m a r a d e r í a y ese 
mismo compañer i smo nos le imparte 
y le exije? 
Todos, y mejor que los d e m á s 
quienes ahora me favorecen con su 
amable a tención, todos sabemos que 
en la realidad cuotidiana tal afir-
mación, formidable necesidad hu_ 
mana, ún icamente logra sú cum-
plimiento cuando a base de la ve-
racidad se forja y axiomático resul-
ta recordar que un hombre, si deja 
de ser veraz, por BÍ mismo se des-
plaza de cuantos círculos sociales le 
contaban en su seno. 
realidad que. en los más de los ca-
sos, la obra encomendada al educa-
dor sufre su eclipse, cuando no una 
quiebra estable, apenas iniciada la 
obra redentora en los l ímites de lo 
humano. 
Si para entonces, re f i r iéndome a 
esa mayor ía de procesos educativos 
truncos, el alumno o educando no 
pudo ser plenamente saturado, for-
jando en él los Ideales que el culto 
a la verdad promete y concede al 
perseverante, si en el cultivo con 
que se beneficiaba su evolución no 
hubo tiempo de sembrar, al menos, 
el hábi to de la Idealidad compleja 
en que debe florecer una certera y 
fecunda educación, y ta l descalabro 
ha de llegar, y llega en los más , al 
menos que ya le hayan sido culda_ 
d e s á m e n t e atendidos esos anhelos 
primarios y satisfechos esas primo 
SI esta tranquilidad t 
ble al grado de j u ? g a r l a V 1 ^ 
figurar entre nuestros i d 4 ? « 
lo es como efe^o por -
djeho— es también por ñ t r ^ 
causa o base la por nosot * S 
minada alegría íntima. x>ZT}^ 
ha. de derivarse en r a ^ H ^ 
sistencia y como fruto, nreri.! ̂  
te. de la misma y en Uuai 1 9 
de nuestra consciente eonsecnSS 
Y sin embargo ¿qué oxpiS1 
podr íamos dar en este siglo d cS 
reados adelantos y de tan i 
Progresos al hecho de hallar ' 
torno nuestro tan pocas neiL* 
que disfrutar puedan de esalSS 
a legr ía ín t ima, que solo creemos !!! 
sible como fruto del culto a ^«1] 
dad ? 
Precisamente: lo parco . y B, 
que resulta concebir y p j 
tan sencilla como lógica saturadi 
previa, que debe ser basp de u, 
educación racional, en roncordanf 
diales necesidades, que con ello no ] palmaria con la virtud, cristiana 
será poca la felicidad de que se ha 
provisto, quedando a su tenacidad 
consciente y deliberada la ul ter ior 
empresa, ideal de los Ideales, de la 
an teeducac ión . 
.Pero, si del primer ciclo podemos 
pasar y nos es dado asentar ín tegro 
lo que como fundamental hemos 
concebido, entonces mantendremos, 
ya sin auxilio casi, de la "sujes t ión 
impelente" (perdónese el giro, si no 
es propio) y val iéndonos de la ra 
clonalidad del educando, manten-
dremos el culto a la verdad como 
medio de adquir ir firmemente, con 
la sa turación tantas veces repetida 
en estos párrafos , la necesidad co-
mo deber que hagan meri toria la 
vida y ejemplar nuestra ac tuac ión , 
p roporc ionándonos el medio de ele-
var nuestra condición de crlstlanor. 
que nos Impone el indeclinable de-
ber de Imitar al Maestro. 
Como dije, también puede quedar 
reducida a cuatro la mención de los 
más importantes, a la vista del edu-
cador. 
S in té t icamente , visto lo que ya he 
abusado de vuestra amabi l í s ima aten-
ción, para mí tan indulgente, me re-
fer iré a ellos con estos nombres: 
consecuencia, tranquilidad, a legr ía 
ín t ima y aprecio ajeno. 
La conveniencia la estimo como 
s inónimo de carác te r moral y esta 
simple enunciación basta para que 
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elemental y voy a terminar. 
Siendo como es el hombre 
cialmente sociable , • irte y 1' 
con lo dicho? 
Porque no es así a nuestro Ter 
hemos hermanado con esa M! 
idealidad de la alegría intima laca, 
quista paralela del aprecio ajene 
que no es ni más ni menos depe¿ 
diente del culto a la verdad 
otra cualquiera de los menciom-
dos. 
No nos precisa, ante este audito-
rio, aducir razonamiento alguno, so-
bre lo que incideutalmente diRinoí 
al ocuparnos de la prematura T 
riesgosa apar ic ión en la infancia del 
a veces morboso deseo de agradar. 
Con solo mencionar cuan privad) 
de ese aprecio de los extraños se T? 
el pócO amigo de la verdad, se lo. 
gra definir la importancia que Para 
la apetecida felicidad del pd-icando 
tiene la adquisición y mautenlmiea-
to de tal aprecio, en franca crias 
cuando se vive apartado del nh 
a la verdad. 
No es posible ya. puesto queW» 
y quiero poner término a vdH 
paciente a tención, referirnos como 
se enlazan y combinan estas "cuer-
das" de la l i ra ideal con las que en 
el capí tu lo de las necesarias deja-
mos ya enunciadas. 
NI tampoco, lo sé bien, es pre-
ciso para que imaginéis que esos 
sumandos no se utilizan aislados T 
sí en a rmónica y congruente amil-
sin otras explicaciones, lo fundada 
™e_^e JWfcá? ^ L 0 . f ° I m " Así. la conservación de la digni-
dad personal ¿puede verse c 
ajena a la consecuencia? 
La confianza mutua ¿no ee 
mana gemela, dejando a salvo Q« 
en la primera etapa no se identu 
can. de la tranquilidad mental-
El aprecio ajeno de que acauaim 
de hablar ¿no vive, y P '̂".''ir8.*J!l , 
base de la que lia mamo., e 
dad social? 
parte esencial de toda obra educa-
t iva y cuán sagrado es el derecho 
que todjo ser humano tiene a poseer 
tal joya moral. 
Ser consecuente, que tan fácil-
mente se logra por los devotos de la 
verdad, es por sí solo un alto t i m -
bre de perfección y una seña lada 
prueba de evolución y mejora. 
La tranquil idad mental que es 
dist intivo de las almas serenas que 
disfrutan de una envidiable ecuani-
midad es, acaso, el m á s sencillo o 
fácil de los legí t imos Ideales que to-
do ser moral debe abrigar y es sin 
embargo el que más amplia y bené-
ficamente nos hace la merced de 
cooperar a nuestra relativa fel ici-
dad.' 
La evidencia de ese beneficio fa' 
ci l i ta , sin que exageremos su fac-
t ibi l idad, la persistencia del culto a 
la verdad, ya que al atentar contra 
ella no solo daña en cuanto se pe-
ca, sino que es causa cierta de la 
enfermedad n^ental que se traduce 
en el desasosiego y ahuyenta y anu-
la la dulce tranquilidad espiritual 
que a todos nos es tan grata como 
ALGO SOBRE LOS r . \ ( TOKES DE 
IDEALIDAD 
El logro de aquella sa turac ión 
previa la veo realizada con el em-
pleo de los factores de Idealidad, 
que t ambién quiero reducir a cua-
tro en mi somera exposición, para 
completar lo que ofrecí respecto a 
la complejidad o suma arriba enun-
ciada. 
Al modo de lo que con frecuencia 
sucede en la práct ica , pudiera bas-
tar, para alcanzar la menguada fe-
licidad que en lo humano nos es 
axequible, el empleo de los factores 
preconizados en la ck t ígo r í a prece-
dente. 
Sin repetir que la educación no 
se l imi ta a esta o aquella edad, sim-
plemente por que la evolución per-
fectibil izadóra que es dable al hom-
bre en pos de la semejanza con que I precisa y tan p t l l como confortado-
nace y que en mejorarla tiene la ra, en frente de las perturbaciones 
senda que le aproxima al Creador, ' externas en que tan fecunda es la 
su modelo, no es l imitada, como no | brega diaria del v iv i r moderno, agu- . 
lo es n ingún Ideal, que es sólo d i - , dlzada la lucha y multiplicada la berme querido escuchar 
recclón y nunca t é rmino , sin repe- j tensión a que ella nos condena. Ve- 1 Tantas gracias, 
t i r lo ya dicho al recordar el ca rác- l is . Nolis. He dicho. 
Cabe mayor afinidad <iue l a j 
cll de percibir entre la i)roplfe,.| 
mación del primer grupo y ia > 1 
gr ía ín t ima del segundo. * 
Y en Intensificar esa í11"1"^ 
congruencia, que robustece > ^ 
el poder y el valor de , tales Mim 
dos ¿qué vida es bastante d, 
cima .al sublime empeño. 'né(,u' : 
la educación, de acercarnos, en ™ 
dente semejanza, a l Ser de que-
lo somos imperfecta copia. ^ 
Ninguna, por larga que se 
existencia. «ever*1 
Pero en intentarlo, en P"- ^ 
en el anhelo, en mantener e' 
de llegar a esa cima, Para 31 allcí 
nar la soñada felicidad. 1"* ^ 
queda en nuestras manos, en ^ 
que podemos estar seguros a 
tenemos una felicidad. a un 
De la que tengo yo ahora fr 
flejo, por la bondad vuestn 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
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E L E C O D E L P A S A D O 
NOVEIA 
TR ADUCCION DT, 
G E R A R D O M E D F L 
( b w venta en la l ibrerH "AcpOAmlca", 
de la v^uda de OonzAlez. bajo» 
de Payret) 
( C o n t i n ú a » . 
indicación ron la cabeza a uonato y 
cont inuó trabajando • sin prestar 
atención a BU presencia. Cero d^ 
pronto levantó la cabeza y miró al 
joven con angustia. 
—Temo que me he equivocado, es-
la m a ñ a n a . . .No sé lo que me pasa 
. . . A l g o me oprime, siento un acosa 
Indefinible en la cabeza. . . ¿Quiere 
tisted hacer de nuevo esos cálculos? 
Donato acercó una silla a la meea 
escritorio, y ambos ha l lá ronse pron-
to de tal manera abs t ra ídos en su 
trabajo, que no oyeron llamar a la 
puerta. 
La voz de Laurentia resonó jun-
to a ellos y les hizo estremecerse. 
—Siento molestarleB a ustedes, pe, 
ro he llamado varias veces sin estar 
segu.ra de que me hayan dicho que I 
entre. . Ks una carta certificada, pa-i 
pá y el cartero pide la f i rma. 
Le puso delante el cuaderno del 
correo y una carta llena de direc-
ciones y de tachaduras. E l gesto de 
sorpresa de] señor Chmpsorelles y la 
agitación visivle de Laurentia ha-
brían bastado para revelar a Donato 
la rareza de que recibieran corres-
pondencia. 
El señor Champsorelles f i rmó, de-
volvió el cuaderno y luego miró ia 
carta. 
— Con su permiso—dijo brevemen-
te t Donato. 
Y rompió el sobre. 
Donato estaba muy bien educado, 
para seguir sus movimientos. Peto 
una exclamación alienada, en la cual 
creyó adivinar u.u dolor o cuando me_ 
nos un vivo sobrecogimiento, hlzole 
volverse r á p i d a m e n t e . El sobre, que 
llevaba en un. á n g u l o un sello im-
preso, contenia, con una carta bas-
tante breve, abierta encima de la nii?-
Sa escritorio, otra carta que le señor 
Champsorelles acababa de abrir y 
que, desde las primeras lineas, ha-
bíale arrancado aquella especie de 
fcrito de horror. 
Donato, con alguna tu rbac ión , se-1 
paró de nuevo la mirada al ver que 
el señor Champ?oreles cont inuabi 
su lectura sin pensar en él. De pron-
to oyó la voz del viejo, singularmen. 
, te alterada: 
—Es preciso quemarche en so-
gujda. . . 
Donato se levantó r á p i d a m e n t e : 
-—¿Ha recibido usted alguna mala 
no t i c i a?—pregun tó ton un peco de 
vftciláflión'. 
El rostro del señor Champsorell.'S 
estaba desencajado/ pero expresaba 
mas b l e » el sobrecogimiento que el 
dolor. Había en sus ojos algo hu raño , 
que Donato a t r ibuyó a lo repentino 
de una decisión que tomar y de^ un 
•.-amblo en sus costumbres. 
— ¿ U n a \ \ \ \ \ \ noticia?—dijo, pa-
reciendo i n t e n v s A r í e a si aquélla 
carta—. Sí, es una mala n o t i c i a . . . 
E s preciso gué marche. . . 
Había en la en tourc lón de su voz 
tal ansiedad h.il iábas? en aqu,el mo-
mento tan viejo tan cascado que 
-M. viajp parecín ser para él una co-
terrible. 
Donato vacllú de nuevo. 
— T a l vez sea yo Indiscreto per-
manpclendo aquí mas tiempo, en mo-
mentos en que usted necesita sin 
duda estar junto a su h i ja—di jo 
por f i n — . Sin embargo, si puedo 
serle a usted útil en algo, aunque 
sólo sea para ponerle algunos te . 
Agramas o Pfra enviarle un coche, 
le supl>o que disponga dé mí . 
E l señor Champsorelles le miró 
con el mismo aire hu.raño. 
— ¿ U n telegrama? ¡Oh, puedo po-
nerlo en la es tación! . . . ¿Un coche? 
SI. haga usted el favor. . . Tenga la 
bondad de venir hasta la casa; Eu-
I sebla debe tener una guía de ferro-
carriles. . . 
Cruzaron juntos el patio, después 
do cerrar cuidadosamente la puerta 
del laboratorio. E l señor Chamrore-
lles tenía el andar de los d ías malos;, 
mos t rábase encorvado, cascado, y le 
agitaba un temblor nervioso. 
Laurentia se hallaba en el vest í -
bulo, acechando a su padre y presa 
de una agitación que no podía domi-
nar. Corr ió hacia él, visiblemente 
impresionada por su, aspecto. 
— ¿ N o es. . . una mala noticia?— 
p r e g u n t ó con la voz alterada. 
—SI es una mala noticia . . . que 
me obliga a marchar inmediatamen-
I t e . . . Ha muerto mi hermano. 
Dijo tales palabras sin en tonac ión , 
i con una especie de Indiferencia de-
sesperada. como si estando muerto 
para él aquel hermano desde hacía 
mucho tiempo, su desaparición mate, 
r l a l no constituyera a sus ojos una 
Rran diferencia. No obstante, seguía 
temblando. 
— ¿ T u h e r m a n o ? — r e p i t i ó Lauren-
t ia . sin comprender casi. 
Evidentemente, había Ignorado has-
ta la existencia de aquel pariente 
tan cercano. 
— ¿ Y a;íónde v a s ? — c o n t i n u ó la 
joven con voz qr',0 desfallecía un poco. 
I — A Pisa — respondió el anciano 
! brevemente. 
• E n t r ó en el salón y dejóse caer 
.en una butaca. 
La joven se volvió hacia Donato. 
—Le ruego a usted que se quede! —Pero, papá^—dijo la joven asus- ' t ia Involuntariamente, * 0 ^ 
cou é l ; voy a buscar un poco de agua tada—, ¿vas a marchar solo? 1 por aquella nueva r€V . c jg- ri1 
y é t e r — m u r m u r ó . — S í . . . Probablemente no e s t a r é . E l viejo no respondió na 
Pero su padre la hab ía oido. {ausente mucho tiempo. hija, después de esperar c^^. ^ 
—No, no—dijo enderezándose con — ¡ Y si te pones malo! ¡Oh, te explicación que deseaba, * a(jrí • 
Impaciencia—; deseo ún icamente una j ruego qu.e me lleves contigo, o a I preparar la maleta de 811 . j j ^ í 
gula de fe r rocar r i l e s . . . Tu t ía de- m i t ía! hacerle servir un almuerzo ^ ^ 
No sé si Irél Se mos t ró enfadado. —Voy a enviarle a "stei be de tener alguna, 
mas de prisa por «la linea del Gotar-| — M I salud es excelente; poseo : de Géra rdmer , pues *\ y 
todavía facultades bastante intactas mía—di jo Donato al do o por Modane 
— A q u í está la guía -dijo la mu.-, para viajar, y no soy aún tan viejo i relies Me 
chacha, tomándo la de la mesa. I como parecés pensar. 
E l señor Champsorelles empezó a ¡ — ¡ O h , papá , p e r d ó n a m e ; 
hojearla; pero sus dedos temblaban 
excesivamente 
permit i rá « s M J ^ 
té en la estación para 
no es: billete, ¿ve rdad? 1AI1»tíJ 
eso lo que yo quer ía d e c i r ! . . . Pe-1 —Gracias. . Aquí Pf'_t*J_„ofl nŝ  
. es tás d is t ra ído , absorto a veces! mi laboratorio, por si 
— ¿ P u e d o yo hacerlo por t i . p a - l — a ñ a d i ó Laurentia con a n g u s t i a — v e n i r a él en mi alise,'c r n8d» 
pá? ¿Qué buidas? ¿Cuál v ía? 
— T u no sabes nada de eso. 
Y volviéndose hacia Donato, le 
tendió la gula de ferrocarriles. 
— ¿ Q u i e r e usted buscar el medio 
, mas directo de Ir de aquí a Pisa? 
Donato hojeó r áp idamen te la guía , 
ano tó las horas hizo sus cálculos 
y en t regó al señor Champsorelles la 
j tarjeta eo la cual habla inscrito los 
[ trenes. 
—No puede usted, aunque le en. 
; víe un auto, tomar otro tren que el | res 
de las doce. 
¡Desear ía tanto marchar contigo! I No me atrevería a hace 
—No, no; puedes v e n i r . . . al me-i usted. . pron'0, 
nos por a h o r a — r e s p o n d i ó el padre i —Espero que volvpr^ d e«f« ^ 
con impaciencia—% Quédate tranqui- ro deseo que guarde Dfl 
l a : yo t end ré cuidado de mí mismo, ve. man0 * t-
—Si el señor Champsorelles desea-' Donato le estrechó Ifl ei tr»» 
ra un compañero de viaje, me agrada \ lió r áp idamen te TV™ toin 
pensar que sabe que estoy a su dlspo. vía. 
s lc lón . . . Todavía tengo once días 
de licencia. - X V I 
—Es ése un ofrecimiento muy de I 
agradecer, pero no necesito andado-! Cuando llegó a la í^t*<^/, qu 
Laurentia, haz el favor de nía la salida del tren. .1 auto 
Tiene usted que Ir a ¡ ocuparte de esa maleta. i bía enviado a Los Aróndf1prtPf JÍ 
Dijon. después a Modane . . . —SI, si; pero antes» dime adónde ; taba allí todavía. Tuvo " e ^ j ^ r 
E l señor Champsorelles lanzó una I he de escribirte— dijo la Joven sa- ¡ seándose de arriba abajo 
mirada a la tarjeta, la deslizó en e l , cando una agenda del bolsillo. xlonar acerca do la nueV8nPi í0 
— A la lista de Correos: Ignoro si 1 que creaba a Laurentia ««l1 bolsillo, y luego dir igiéndose a su 
mi hermana está en un hotel o si Inesperado hija 
— ¿ Q u i e r e s ver si hay una male- m i hermano tenía habi tación en la 
ta conteniente y poner en ella ropas ciudad. 
(para algunos días? | — ¡ T u h e r m a n a ! — r e p i t i ó ^auren 
El señor Champsorelles ibft¡ 
1 clllarse con su familia- " ' 5̂» 


























































U I A I U U D E L A M A R I N A M a y o 23 de 1923 
C O B B B S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
pg j y g c ^ R g j g í f ' ó " e n M a d r i d 
rn Defensa de Raquel Meller 
/>h>« rtr+.a»-».—nacida on nnV. ¿ . c es Ort«r».—nacida e  Cuba, v r é . h 
lúa, »1 trav*«'d» l Sindicato d« Fubllol-
dad, •n el D I A R I O Da I A MARINA 
al propio tiempo que en " t a Vea de 
Oastllla," de Salnmanoa. 
teatro de estB Cor-1 bUco. con corta* variaciones, slem-
irllTí..^, _ ^ rlIaiido R a - ! prc lo mismo, y el público se reve-
5fl,S Ttl Tei-daderamenfe la, como todo el que pn«a, do esas 
por el gesto e 1 Imposiciones antiartísticas, 
CRONICAS DE LA VIDA GALLEGA 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
UN CIFAA) J>K INTETIKSANTKS COXTSSKBHCiAñ. — OOTAREIiO Y 
NTTBSTRO I D I O M A . — l - A H R V 1 S T A "NOS" Y DA HISTORIA DE 
G A L I C I A . — P R O INSTITUCION M T R O I T A - R O S A L I A . — E L R E X A -
( I MI U N T O D E NUESTRA T I K R R A . — L A ELXOTRSION HABANA-




} ^ " ^ ^ ^ c o n que desarro-I en realidad lo son. Estoy plenamen-
p i o n e s de ^ V ^ ^ v couplets te convencido de que el público no 
,,tirft l"8 0 hallabft en esce- protestaba de la genial y fina labor 
poique 
in 
I * 1 orio, se ue la es- de Raquel, y sí del "refrito" que, 
uno «le como COi» nueva, se le daba. Me ban 
fe** pr0r0^orinidables que ha- contado, ignoro si será cierto, que 
escánd i la de una artista y hubo qutfn gritó esa noche: ¡Ni con 
ef0 en ' i un empresario. ; YaldepeñasI pasa. ¡Al moro! ¡al 
1» 1)015,1 (e„ n„ fui testigo pre-^moro! 
He oído decir n varios autoios y pero por lo f" nI1fleso q«,e ^ i del escátulalo 
^ ido y ^i(h> (M1 Ia í,rcnsa' 
V he 0 s.iele decirse por aquí en^ 
PrCÍerfa bien" y no bien, p.-
•fel8 t^e el pelo", Unos dicen 
compositores: 
Música para un couplet... jbahl..,. 
Letra para un couplet.. . ¡bah! Y 
611 esto [bAh! se encierra cierto des-
* \ fi el escándalo a causa dén para esta clase de trabajos, a 
p obedee (iik. con su aP. I ,„i juicio Inmerecido y erróneo. Le-
^ l8 fiebre . - ^ ^ auditorio tra y música deben crear de la can 
i - " 
,-1 extremo de ba- cióu un poema, una endecha, y del 
drignl, una sátira, un epíjirama, pe-
\tirñ basta 
volar las butHcas he- couplet, en e s p a ñ o l tonadil la, un nía 
el aire, y que se 
$ts pedazos de lM j p ^ j j . ro todo ello fino, delicado y sentí 
C s cnentan que el tumulto do. En una palabra: verdaderos día 
^PS. Ot''0^rto jovcll qUe se sien- i maH, comedias y saínetes en pocos 
^ ESrntuíiasmado por la labor | reglones, porque el arte se alimenta 
i m p a r a b l e Raquel que, Í del arte, y los grandes autores, 
| ósta canta, lleva el compás ! cuando ofrecen a las Intérpretes de 
ndo y eon movimientos y sus creaciones sus trabajos, deben 
ofrecerles arte, oro jmro y no oro-
pel ni percalina. 
Raquel, como artista de su géne-
ro, es maravillosa (por algo se la 
trae a Maravillas con frecuencia el 
empresario de este teatro,) y como 
..nturrea 
'ulaclones de todo su cuerpo, y 
otros. los más, que la canción dra-
pítira q"e 
emit ía la art ista en ese 
iiomento era del desagrado del pú-
mascullno. Insultar, ofender a una 
mujer, es cobardía indigna de bom-
bres, porque obrando con tanta ruin-
dad, al maltratara una artista genial 
Miro. De estas tres versiones ¿cuál 
rá la verídica?. . . 
Vpito que aunque no presencié ' artista que siente, estudia y se com-
hedios, niego rotundamente que penetra de que lo que canta mere-
'"'artista 'diese con su actitud ori- , ce el aplauso y la admiración de to-
Vpara tal escándalo. Raqnel es dos los públicos. Como mujer, ella 
^er de talento; conocedora de sus y toda artista de la canción actúan-
públicos, que siente hondamente su «lo. merecen el respeto del auditorio 
y que sabe que no se puede 
iffap-adar impunemente al públl-
«, con gestos o frases que puedan 
offiidcrle. Los admiradores dispen-
Mn inurlio a los grandes genios de 0 no genial con sus palabras olvidan 
lodas las artes, pero el conjunto, el que toda mujer es un reflejo de otra, 
Moque total de los que pagan, nó. por su debilidad femenil y a la que 
yntemos, pues que una mujer de | llaman madre. 
jrantalonto y cultura como las que A Raquel Meller, como artista, 
posee Raquel Meller, no puede ni hay que hacerle justicia y aplaudir 
podrá nunca ofender a un público y admirar su labor genial e incom-
parable, y como mujer respetarla y 
defenderla. Y al expresarme de esta 
forma no vayan a interpretarse mis 
palabras torcidamente. No me une a 
la artista ningún lazo ni interés par-
ticular. Al contrario; no hace ni dos 
días me ba devuelto la genial Ra-
quel (ignoro si por propio o ajeno 
consejo), y sin haberlas leído las le-
dóndenn acomodador, todo se bu- tras de mis canciones y couplets ti-
bifse resuelío sin escándalo ni mí - tilladas: "A mi madre", "Ante la cu-
lo. ¿Fué la canción que cantaba la na", "¡Viva España!", " L a taza de 
Incomparable artista la verdadera j café", "¡Chin, chan, chun, chin, 
MM del tumulto, volar de butacas, cháa, chioii!" y "No me mires con 
bajada de telón y reclamo del im- pasión", estrenado este ultimo con 
porte del billetaje?. . . gran éxito en Cáceres y Zaragoza 
Repito por tercera vez que no Por Artesiana, Joven y bella artista 
iraeneié I« ocurrido, pero sí pue- que también siente lo que canta. 
^ afirmar que no hace mucho la Pero en arte, como en todo para 
ftnlal estrella del couplet estrenó mí, la justicia es justicia y si en el 
uno, música y letra de dos autores escándalo de Maravillas hubo agra-
ronsagrados, que no fué aunque otra vio alguno para Raquel Meller, uno 
Wlsehaya dicho, del gusto del au-j mi voz a la de los que protestaron 
'thorio. La letra de dicho couplet de esa ofensa, rindiendo, con este 
% bastante que desear, y la mú- artículo mal hilvanado y peor fra-
^ está calcada sobre otra del mis- zado, el homenaje de admiración 
«o autor y que ya hace algunos años sincera y leal que siento por su 
""s (116 a conocer en 'otro couplet grandiosa labor artística. 
W logró un éxito franco y mereci-
i0 ítto se han empeñado algunos Ma,ía Tcresa Sánehca Ortega 
""ô s y maestros en darle al pú-1 Madrid, 1028. 
que, romo el madrileño siempre ha 
«embrado su paso de flores y de 
aplausos. 
lo de la historieta del joven ad-
mirador de Raquel parece qiie, co-
mo también se dice por aquí, "no 
ruda". Por que si con sus movi-
mientos y canturreos molestaba al 
público, con solicitar la Interven-
COBRAS DEL PUERTO DE 
MOTRIL 
UN CARILLON PARA 
BEGOÑA 
Situada entre provincias ma-
íLde Málaga y Almería , que 
A fines del corriente mes l legará 
Bilbao un cari l lón que ha sido 
fondic 
1? necesarias, 
íiem» K ^a'HSn y Almena, que a unoao, uu ^ a n n v i L M ^ 
jj"511 buenos puertos para dar ea- construido en Sumiswald, (Suiza), y 
1 a sus producios v recibir los que el Banco de Vizcaya, regala a 
fhrÜ?6' la de Granada, t ambién i la Basílica de Nuestra Señora de 
del Mediterráneo, ha care- Begofia. Con éste se a u m e n t a r á en 
J ^ t a ahora, a lo menos en las una unidad el corto n ú m e r o de los 
que hasta ahora había en España, 
sobresal ía el da la 
San Pablo, de Cór-
S T , n i A1'bu^ í u e 69 nótable- el carillón pa-
londe í*5 del l i toral gianadlno por rece preferir las nieblas a la radian-
te., na venido haciéndole a leún te luz del sol. 
Í ^ a l , satisfacían ui podían , En los sjglos X V y X V I lo tenían 
las exigencias, VOT m o d e í ' ^ ^ ^s ciudades de Francia y 
iones deseables 
fiosJlí1"61110 de comunicación y! entre los cuales 
»añLl • pueB ni Motr i l , n i A l - Real iglesia de 
.. ^esen, de una mediana in-
económica y comercial. 
GraS0 natural de ia prov.-ncia 
y ^ m ^ L * 1 d e M o t r l l , y la opi-
1,6 estérnl. Pugnado siempre allí , 
^ d o en T,nte- Porq"e fuê se ha-
10 d« una í forma Para e' Pa-
! ^Portaci^1" nte de exportaclión 
^ i d a d Í . K I,Ue' cuando este en 
'nñ . , de ser muy consi-
g a a°r, solamente por la gran 
í 18 4 ^ ° a; minera e industrial 
> n m e t í I V ^ e c i m / n t o se 
de Flandes. Uno de los más famosos 
era el de Dunkerque. Se difundie-
ron t ambién mucho en Suiza. Ale-
mania y otros paises del centro y 
del Not-re de Europa. 
Hasta 1487, el ejecutante hacía 
sonar las campanas golpeándolas con 
un mazo o mar t i l lo ; en dicho ano 
se instaló en la ciudad flamenca ae 
Alos»:, el primer cari l lón de teclado, 
y de esta clase han flido cuantos 
después se han hecho. 
La In terpre tac ión de una pieza 
musical en uno de estos carillones 
era antiguamente empresa difícil. 
Habla que actuar sobre el teclado 
superior v el inferior a puñetazos 
E l "Circo de Artesanos" de la 
Coruña ha organizado una serle de 
interesantes conferencias acerca de 
"la personalidad de Galicia". Para 
esta clase de conferencias fueron 
invitados muchos de los prestigios 
intelectuales y ar t ís t icos de la tierra. 
Claro es que a «u sombra se han co-
lado algunos buenos Srs. que quieren 
figurar a todo trance y que maldito 
si nada de interés s a b r á n decirnos. 
Pero ello resulta inevitable. Nunca, 
en ninguna parte. están todos los 
que son ni son todos los que es tán . 
Dicho ciclo de conferencias, sin 
embargo, habrá fle tener cierta trans-
cendencia, porque los oradores es-
tud ia rán les distintas facetas de la 
cultura gallega en sus aspectos más 
relevantes. 
I n a u g u r ó el cursillo con una nó-
table disertación acerca del idioma 
gallego, don Armando Cotarelo Va-
ledor, IViee-rector de a Universidad 
de Santiago y ca tedrá t ico allí de 
Lengua y literatura española. 
Don Amando Cotarelo, se siente 
nacido on la parte de Asturias cerca-
na a Galicia, se considera un gallego 
enxebre. Ejemplo que brindamos a 
muchos individuos pobres de espíri-
tu nacidos y criados en Galicia, que 
fuera de su tierra pretenden hacerse 
pasar por asturiano o por hijos de 
otra región, creyendo que la del ga-
lleguismo resulta una. oriundez ver-
gonzante. 
Don Armndo Cotarelo, se siente 
tan gallego, que al programa de la 
asi.gatura que explica en la Univer-
sidad compostelano ha llevado un 
estudio completo de nuestra lengua 
regional. Y no contento con esto es-
cribió varias obras hls tór lco-l i tera-
rias, relacionadas con cosas de Ga-
licia y ahora anda empeñado en dar-
le amplio desenvolvimiento a nues-
tro teatro. E l polígrafo Insigne, 
oonsagra actualmente sus activida-
des a la l i teratura escénica. Ya es-
t renó tres producciones teatrales en-
xebres: "O Trebón" , "Sinxebra" e 
"Pillounos", y prapara otro estreno: 
el de " L u b i c á n " que efectuaráse el 
próximo dos de mayo. 
A Cotarelo esta labor Intensa y 
tenaz de identificación del Idioma 
gallego, que domina como pocos (Ex-
cepto Victoriano Talbo, quizás nadie 
lo supere) le cuesta considerables 
desembolsos. Porque él edita sus 
obras por su cuenta y la lleva a 
escena con toda propiedad abonando 
los gastos de decorado y vestuario. 
Es decir, que solo realiza un esfuer-
zo Intelectual grande, sino que rea-
liza al propio tiempo un cuantioso 
sacrificio económico. Todo por 
amor a Galicia, puesto que su nom-
bre cuenta ya, para largo, con un 
sólido prestigio en los centros cultu-
rales más importantes del mundo. 
Cotarelo, pues, merece la supre-
ma grat l tutd de Galicia entera. En 
la historia del pensamiento gallego 
de las primeras décadas del siglo en 
qué vivimos ha de figurar, lleno de 
luz, el nombre excelso de este sabio 
catedrát ico. 
El año pasado ya diera una nota-
ble conferencia en el "Circo de Arte-
sanos" de La Coruña acerca de los 
hechos más relevantes de la cultura 
gallega. En ella manifestara de mo-
do documentado y claro que Galicia 
había tenido cuatro épocas de enor-
me elevación, dignas de mejor suer-
te; en el siglo IV , cuando la nuestra 
era la suprema cultura ibír ica; en 
el siglo X I I , el verdadero siglo de 
oro gallego; en el X V y en el siglo 
X I X . Y este año inauguró el cíelo 
de conferencias de la misma sociedad 
con un estudio de nuestro idioma 
realmente admirable. 
Ha demostrado como los que al 
gallego Uámanle dialecto no tienen 
ni la menor noción de la filología 
ni de la historia. Hizo ver como 
nuestra lengua regional nació del la-
tín como han nacido el castellano, 
el ca ta lán y las demás lenguas neo-
latinas. Puso de relieve el hecho 
de que en el gallego no pudo acli-
matarse n ingún vocablo del antiguo 
idioma ibérico, lo que prueba su 
anectonia, mientras que. por el con-
trario, se halla inf luido per las tra-
diciones y a las voces celtas, a pesar 
de que los ceftas no conocían la es-
cri tura. Demost ró aún, que la z, 
verbigracia, repugna al gallego y que 
cada vez tiende más a desaparecer 
del mismo, resultando de influencia 
celta la repugnancia por dicha letro 
y por la h como sus t i tu t íva de la f 
al comienzo do vocablo. Concluyó 
que la arquitectura del gallego es 
tan propia y tan original como el 
de cualquier otra lengua; la rique-
za de sus vocablos superior a la de 
todas, y el r i tmo, de belleza Indeci-
ble, que mutuos se empeñan en disi-
mular, debido a su ignorancia supi-
na, una maravil la de enfonla. 
Tan notable conferencia, fué Ilus-
trada con mul t i tud de ejemplos. Y 
Don Armando Cotarelo, cosechó una 
de las mayores ovaciones que se re-
cuerdan en La Coruña al finalizar 
disertación tan clara, tan metódica, 
tan sabia y tan enxebro. 
Se esperan con gran ansiedad las 
sucesivas conferencias, ' sobre todo 
las de Cabeía de León, Vicente Ris-
co, Castelao, Arana, Cuevillas y Ma-
ciñeiva. 
Trátase de darle a Galicia una 
obra que ponga en las manos de los 
que estudian, un espléndido Instru-
mento de trabajo, que ahorrará a 
lo sucesivo, la pérdida de tiempo 
que supone andar buscando en una 
sele de publicaciones diseminadas y 
escasas, todos aquellos datof? precisos 
para reconstituir nuestro pasado. 
E n esta publicación que ahora co-
mienza a publicarse con "Las fuon-
tos de la Historia antigua", partien-
do de los textos de los escritores 
clásicos que se ocuparon de nuestra 
tierra, colaboran: don Ramón Otero 
Pedrayo, catedrático de Geografía e 
Historia en el Instituto de Orense, 
don Florentino López Cuevillas, di-
rector de la Sección Arqueológica de 
NOS y don Vicente Risco, profesor 
do Historia en la Escuela Normal de 
Orense. • 
Cuantos anhelen conocer bien el 
pasado de Galicia no podrán pres-
cindir de este estudio meritorio, 
concienzudo y endito que se deno-
mina "Fuentes originales para la 
Historia Gallega". 
Y este estudio mensual, conjun-
tamente con la revista NOS, cada 
día más perfeccionada, solo cuenta 
seis pesetas al año en la Península, 
razón por la que las listas de sus-
cripción a aquella se aumentaron 
estos días notablemente. 
Por motivo de cultura, tanto como 
por motivo patriótico y por digni-
dad de la raza, la prensa gallega 
viene diciendo en notas entusiastas, 
que nadie que en Galicia haya naci-
do debe dejar de apoyar labor tau 
plausible. Con tanta mayor razón, 
cuanto que, de Cataluña, Madrid, 
Portugal y otras partes, son muchos 
los que vienen suscribiéndose a NOS. 
Lo que pedia Abd-el-Krim pa-
ra concertar la paz con 
España 
Madrid 2 8 de abr.1. 
"A] ser planteada la parte funda-
mental de la cuestión los moros ad-
virtieron que su propósito era en-
tablar una negociación entre el sul-
tán Abd-el-Krim y España, e Inten-
taron presentar un cuestionarlo re-
lativo a los deberes y derechos en-
tre el Estado beniurriaguel, como 
protegido, y el Estado español, como 
protector. 
Parece que el general Castro GI-
rona presentó como condición Indis-
pensable para seguir tratando de la 
declaración de que estaban dispues-
tos a someterse y a entregar la ar-
tillería de que disponen. Los comi-
sionados moros contestaron negati-
vamente, y con ello se dló por ter-
minada la conferencia. E n la que se 
celebró el día siguiente nada se tra-
tó de importancia, puesto que los de-
legados rebeldes no habían cambia-
do de actitud. 
Se asegura también que el Gobier-
no conoció los detalles de la entre-
vista el domingo pasado. 
Según la misma versión, las con-
diciones que Abd-el-Krlm trata de 
imponer son extraordinarias, y no 
solo quiere que se reconozca la exis-
tencia de un Estado bajo su Gobier-
no, sino que quiere disponer de las 
mejalas que se organizaran y paga-
ría España, y que se niega a que un 
sdlo oficial español pise el territorio 
de Benl-Urribguel. 
E S P A Ñ A C O S A S 
]>. P K D R O . 
Por su parte, el Ayuntamiento de 
La Coruña y su digno alcalde, don 
Francisco Ponte Blanco, vienen tra-
bajando cón celo extraordinario para 
: que la "Institución cultural Murguia-
Rosalla" pfieda tener un desenvol-
: miento fellr. 
Esta Institución, como es sabido, 
y nunca estará demás recordarlo, as-
, pira a recaudar la cantidad de di-
nero suficiente con objeto de poder 
premiar anualmente dos trabajos: 
' uno de historia, crítica, arqueológia. 
economía, etc., relacionados con 
Galicia, (premio Murguia) y otro 
de poesía o literatura gallega (pre-
1 mío Rosal ía) . 
L a recaudación, que comenzó a 
; efectuarse, es a base do un peso de 
suscripción anual, como mínimo, por 
' todos los Ayuntamientos gallegos, 
todas las Diputaciones, Centros de 
Cultura y recreo, periódicos y par-
ticulares que lo deseen. Caso de que, 
en uno, do,? o tres años, se reúna ca-
pital suficiente que depositado en 
un Banco rinda el interés necesario 
: para el pago de los premios y la 
edición de los trabajos premiados, 
en unos volúmenes uniformes cuya 
venta constituiría un nuevo Ingreso, 
ya no se precisarían nuevas suscrip-
ciones y la Institución así, regida 
por un Patronato, como sus similares 
de España y de Europa, aparecería 
i con vida propia. 
E l alcalde de L a Coruña, a nom-
[ bre de quien deben enviarse las lle-
tas de suscrlptores, nos ha encare-
cido a todos los periodistás galle-
gos la propaganda de idea tan sim-
pática de tan fecundas posibilida-
des, que puede y debe ser la base de 
un gran laboratorio de cultura re-
gional. 
Como veis, Galicia se halla en 
un periodo de pujante renacimiento. 
Los intelectuales y los artistas la-
boran sin tregua, de modo silencioso 
pero tenar, para que la conciencia 
de la Tierra se eleve a la altura de 
los pueblos progresivos y civiles, y 
su actitud altruista y abnegada, que 
cabria reputar de providencialmente 
mesianista, contrasta con la de los 
políticos ambiciosos o Inverecundos 
que estos días andan corrompiéndo-
nos las oraciones a fuerza de ras-
treantes caciquerías, en busca del 
acta que Ies permita maniobrar en 
la Corte; contratista con la de los 
políticos en qulenee aquí ya nadie 
tiene fe y en quienes creen todavía 
algunos hermanos emigrados que 
les envían dinero para que puedan 
sustituir a unos caciques por otros, 
mientras acaso lo regateen para con-
tribuir a obraj; de cultura como las 
que nos ocupán. 
Galicia no será redimida politica-
mente, entre tanto en el orden cul-
tural e ideológico no haya hecho su 
propia conciencia. Mientras esta 
conciencia no exista, aun aquellos 
que semejen liberadores no pasarán 
de aspirantes a. caciques austitutoe, 
quiéranlo o no. 
Preocupémonos, pues, de confe-
rencias las del "Circo de Artesanos" 
de L * Coruña: de publicaciones co-
mo NOS, de Orense, de Instituciones 
como la "Murgula-Rosalia", de Ex-
posiciones de arto como las que en 
la ciudad hercullna y en la del Após-
tol van a tener lugar; apoyemos to-
das estas manifestaciones de cultu-
ra con entusiasmo, y lo demás dará-
senos por añadidura. 
Porque el despertar de Galicia— 
ciego ha de ser quien nó lo rea 
—tíen su anunciación como la han 
tenido todos los pueblos de Europa 
de personalidad definida: en un re-
naclmlent ode cultura, artístico e 
Intelectual, y en un entusiasmo por 
los deportes que vigorí ian el cuerpo 
y aflansan la salud. E l fut-bol cada 
día gana mayores adeptos en Gali-
cia. Y ya en Vigo se constituyó una 
sociedad nueva que tiene.por objeto 
fomentar el Juego del Base-ball, pri-
mero en toda la provincia de Pon-
tevedra, y luego en todas las pro-
vincias gallegas. 
ESPONTANEA CONVERSION 
DE UN MORO 
R K C I B K E L BAUTISMO EN L A 
PARROQUIA 1>K SAN J O S E . 
MADRID, Abril 21. 
E l domingo fué bautizado en la 
parroquia de San José, por el señor 
cura párroco, clon Félix del Campo, 
el moro Moh Ben Mohamed Rlfl, que 
había servido en los Regulares de 
Tetuán. E l neófito, a quien se le im-
puso el nombre de José María, ee-
, cogido por él mismo, fué apadrinado 
1 por el teniente de Regulares de Te-
, tuán, don José Valdés Guzmán y 
por la señorita Narclsa Bonafós. 
Lo que esta conversión tiene de 
más edificante, es el hecho de ha-
berse presentado espontáneamente el 
I moro, pidiendo ser admkido en la 
Iglesia Católica, demandando el bau-
tismo, primero en la Misión Católica 
de Tetuán, y después en la parro-
i quia de San José, de esta Corte, y el 
haberse aprendido por propia inl-
, dativa y esfuerzo lo más esencial 
¡ del Catecismo. 
E n virtud de una moción elevada 
al ministerio de Instrucción pública 
por la comisión de monumentos his-
tóricos y artísticos de la provincia 
de Orense y previos los informes de 
las Reales Academias de Histora y 
Bellas Artes, se ,ha dictado una real 
orden que publicó la "Gaceta", de-
clarando tres nuevos monumentos 
Son estos, la capilla de San Mi-
nacionales en Galicia, 
guel de Celanova, el monasterio de 
San Esteban de Ribas de Gil y la 
iglesia, sala capitular y claustro 
gótico del monasterio de Osera, 
L a comisión de monumentos his-
tóricos y artísticos de Orense, me-
rece el beneplácito de todos los bue-
no» gallegos, porgue pobres <fe los 
pueblos que sienten despercio o indi-
ferencia por las Joyas del pasado. 
L a tradición es lo más democrático 
que existe, según lo ha demostrado 
escritor tan moderno como Chers-
tenton. Donde hay tradición puede 
haber porvenir; donde no hay tra-
dición, sólo es posible el mimetismo. 
Esto lo saben todos los hombres de 
espíritu selecto. 
L*8 trabaloVOn Ór,?anos de relación 
' 'anchan'1^ 186 l l T , 7 a patadas, y, cuando la ultima no 
^ e c l arenc¡a de e f o í l H,P0r la enmudecían las campanas, el «rttsta, 
^ruíf08 de almendra ^ i ^ 103 ^ e necesitaba tanto vigor físico co-
Ufi g ° R i c i a l de \ nt^i miSm0 mo labilidad, estaba extenuado. 
N r i a í Caso de' enfr- 7 ícitamc6 Hoy los carillones están muy perfec-
mencionIr c 03 que clonados; las manos solamente jue 
Cla. Dut- .evar a M á ' ^ » V 6 " precl- gan sobre las teclas, y no con mu 
^ otro m0drig?o SU n}ercan-1 cho más t 
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T u enc^ 
* 'levar a 
«ílci,11!" de tr  o n8   mercan-   s ' es fuerzo que el que requiere 
odo les ser í  u  . 
El cari l lón destinado a Begoña, 
es de lo mejor que en esta clase de 
aparatos se ha hecho, y en ciertos 
respectos, aventaja al de Munich, 
que escá a la cabeza de los actua-
les. E l Domingo de Ramos y el de 
menza rá , Pascua funcionó ante muchas nota-
*MZ \ s u b a s t é fÍrmado el ex-
C ! ^ Motrn 6 !as obras de', «ar c,.. y es de suponer v Que 
5 ; 
er4 2 ¡ í lejano 
. e3tén W m ^ H 6 " d ^ n . t l v a . 
•ncia 
d e b í ' 
de Granada una billdades musicales, que para oirlo 
el disfrute de acudieron a Sumiswald. desde Zu-
tiempo. "ia estar desde hace rich, Berna y Basilea, todas las cua-
I les io elogiaron con entusiasmo. 
Al propio tiempo que esta labor 
realiza el "Circo de Artesanos" de 
La Coruña. la revista NOS de Oren-
se ha dado cima a otra que merece 
una referencia car iñosa y unos ga-
leatOri justos. La de hacer un buen 
servicio a cuantos se Interesen por la 
Historia de Galicia, publicando un 
estudio piadoso y devoto, lleno de 
sinceridad, de nuestros valores tra-
dicionales y de nuestros valores 
nuevos. 
Ese estudio bajo el t í tu lo "Fuen-
tes originales para la Historia de 
Galicia" aparecerá en cuatro pági-
nas, fuera de texto, en cada n ú m e r o 
de NOS, y con ellas se podrá formar 
un volumen, aparte de la revista, de 
por si ya tan interesante. 
Para esta obra dió alientos y pres-
tó ayuda económica el emlrvnte ga-
llego, diputado por Fonsagrada, ex-
fiscal del Supremo y ex-gobernador 
civil de Barcelona, don Manuel Pór -
tela Valladares. 
V i r g e n 
Novela de P. G l r a í l 
D i venta 
l ib re r í a s 
En el "Casino" de Ares, se cele-
bró un festival artístico por la ron-
dalla Infantil de las escuelas de Fe-
ne que sostienen en Cuba sus hijos 
emigrados, presididos por noble fi-
lántropo don Juan Várela Grande. 
E l festival resultó simpático y 
emocionante. Ha, comenzado con 
UD elocuente discurso en gallego del 
culto profesor de la escuela "Alian-
za Aresana" don Gonzálo Romero. 
Luego la r o c a l l a infantil ejecutó 
lindas composiciones de la tierra, 
con exquisito gusto. Su director el 
médico de Fene, don Juan Durán, 
ha recibido por ello muchos pláce-
mes Justos. N 
Los intermedios fueron ameniza-
dos por graciosos monólogos y diá-
logos enxebres. 
Y la rondalla dió fin a la fiesta 
ejecutando el Himno gallego, que 
todos los concurrentes escucharon 
en pie. 
-—De madruga estalló una bom-
frente A los talleres de ebanistería 
ba en la calle del marqués de Vigo. 
del secretarlo de la Patronal, señor 
Sánchez Puga. Los desperfectos han 
sido, por fortuna, escasos. 
—Fal lec ió en Santiago doña Fran 
cisca Tllbe, madre del exdiputado 
don Juan Moreno Tilve. En Santia-
go también ha dejado de existir la 
señorita Elena Soto Noya, alumna 
del Bachillerato. E n Lér««, la se-
ñora doña Francisca Arribas Pérez. 
En Vivero, el práctico del puerto, 
conocido por " E l Pichico". 
—Hemos tenido la satisfacción 
de abrazar a su regreso de Cuba a 
nuestro querido compañero el Inspi-
radísimo poeta Angel Lázaro. 
A. V I L L A R P O X T F . 
Sevilla. Mañana de Julio borra-
cha de sol, de perfumes y de ruido 
de pregones. Saltamos de la cama 
con todo nuestro espíritu vibrando 
de emoción curiosa. 
Nuestros voínte años esperan, de 
la ciudad soñada y iprodigiosa, las 
impresiones mjás varias, los mil 
arrobos en que han de sumirlo las 
contemplaciones de su . presentida 
belleza. 
A nuestra puerta se detiene una 
hermosa carretela guiada por dos 
arrogantes mozos que visten pul-
quérrlmas libreas y enhiestan sus 
jcaibezas bajo el peso de muy pull-
j dos y también blancos sombreros de 
copa. Abrese una portezuela y 
desciende del coche un caballero de 
tan gentil y peregrina apostura que, 
si en vez de un planchado y brillan-
te temo de dril, vistiera un niveo 
y holgado albornos, creyérasele uno 
de aquellos Abderramanes, /poetas y 
prlnciipes. . . E n sus cabolloa y en 
sus barbas comienza la vida a hilar 
sus plateados cadejos y en sai rostro 
ligeramente dorado sus ojos negros 
nos miran risueños y hondos: 
—Vamos, Cabalines; tenemos en 
Britana aceitunas y jamón de la 
sierra; huevos a la flamenca y man-
zan i l la . . . Después a I t á l i c a . . . 
Oh, qué días aquellos, qué horas 
aquellas de sorber la fruición del 
momento lo mismo que las altas 
caños de la manzanilla limpia como 
un topacio, suavemente olorosa co-
mo una memoria de amor . . ! Sevi-
lla fué nuestra; nosotros fuimos 
de Sevilla y ninguna otra ciudad es-
pañola, a no ser Granada la bruja, 
podrá disiputarle la ofrenda florida 
y devota de nuestras predilecciones. 
Itálica, con sus piedras Inmortales; 
la Torre del Oro» que se mira en el 
Guadalquivir como In princesa Piel 
de Asno en su minúsculo espejito; 
L a Giralda, en cuya torre, en los 
momentos del Angelus del mediodía, 
ho sentido "como nunca la grandeza 
divina de mi fe; Trlana la cañi, la 
que s* enciende en cOJplas y luces 
en las noches de jácara y la que la-
bora y se asoma, al río en las ar-
¿[ientes horas meridianas; ventas. 
Jardines y paseos de Sevilla. . . los 
ojos que os hiaji visto, los pies que 
os han hollado, felices se llaman por 
que pisaran y vieran el paraíso de 
E s p a ñ a . . . L o s corazones que se han 
quemado en el fuego de tu hermo-
sura y que han encontrado en tu re-
cinto un corazón como el de este 
gran señor a quien tan de perlas 
! vendrían un morisco palacio y un 
sedeño alquicel, de este gran poeta 
1 de las mujeres que se llama don 
¡ Pedro Balgañón, bienaventurados se 
dicen porque han hallado esa rarísi-
I ma Joya, de más valor que los dia-
| mantea, cuyo nombre es un amigo - • 
Madrid. " E l Gato Negro". Noche 
I de Diciembre muy nublada, muy 
| fría. Olmos leer sus versos a un 
• poeta que lleva por emblema el de 
i una divina locura. Giran las cur-
• vadas puertas de cristal y entra en 
I el café D. Pedro E s su talante el 
'mismo de gran caballero; sobre su 
cerrado gabán caen sus barbas que 
ya son todas de plata; la infatiga-
ble tejedora se ha dado harta prisa 
en desovillar sus madejas sobre la 
trente, las sienes y el rostro de 
nuestro carísimo amigo; y . amigo 
de muchos de vosotros, lectores del 
DIARIO, pues que hace diez años 
que este sevillano Insigne enviaba 
a él sus correspondencias llenas de 
hermosura, de sentimiento y de en-
I tuslasmo. 
Su voz, como ha diez años en Se-
I villa, nos llama de nuevo: 
—<JaibaJIne3, queridos Cabalines. . 
D. Pedro acaba de publicar "un 
libro de amor"; una comedíela psi-
cológica, ' 'pelcálogoHflemlnista la 
llama él. Y en verdad que trata de 
un peregrino caso no ya de dualidad 
sino de cuadruplícidad en el amor. 
Yo acabo de leerla y. como todo lo 
que conozco de D. Pedro, me ha 
parecido bella, con esa belleza alada 
y profunda de las cosas que van de-
rechas de los sentidos al alma. 
Mercedes Pérez de Vargas nos la 
dará en un teatro de esta corte; ella 
encarnando a Porcia,—la protago-
nista—nos dirá muy deliciosas su-
tilezas acerca del amor, el magno 
tema, el inagotable y siempre nue-
vo. . . 
Para que no se me pueda tildar 
de parcial dejo a mi marido que 
enjuicie la obra de nuestro poeta y 
amigo. Yo me reservo el aplaudir 
muy fuerte, a don Pedro, el caba-
llero gentil de la nevada testa y la 
cariciosa mirada, y cuando los 
aplausos y la critica le hayan de-
jedo en paz, él y nosotros, sus fie-
les Cabalines, soñaremos un poco 
en Sevilla, en el camino de I tá l i ca . , 
y tal vez acabemos suspirando. . . 
Mercédei VaWfo de C A B A L 
Los estdianles portugueses Los estudiantes portugueses, 
en Madrid 
Madrid, Abril 22 
Los estudiantes portugueses visita-
ron ayer mañana el Museo del Prado, 
acompañados del director del Museo, 
señor Alvarez de Sotoma/yor, y de al-
gunos catedráticos. 
Los escolares recorrieron diversas 
Balas del Musco, oyendo las explica-
ciones que el señor Sotomayor les 
dió acerca de los cuadros y de sus 
autores. 
Presentación al Ministro. 
E n el despacho oficial del ministro 
de Instrucción pública se efectuó tam-
bién por la mañana, la presentación 
al señor Salvatella de los catedráticos 
que acompañan a los escolares portu-
gueses y de una comisión de estos úl-
timos. 
Hizo la preseiKación el ministro de 
Portugal señor Mello Barrete. 
A continuación pronunció un breve 
discurso un catedrático portugués, 
al que contestó el señor Salvatella 
con breves y sentidas palabras enca-
reciendo la im[pcrtancia de la visita 
de los estudiantes portugueses a Ma-
drid, que viene a estrechar más y 
más los lazos de unión existentes en-
tre Portugal y España. 
Salutación al Rey. 
Al llegar a Madrid los estudiantes 
portugueses dirigieron un telegrama 
de salutación a S. M. el Rey. 
Dicho mensaje ha sido contestado 
afectuosamente por el Jefe superior 
de Palacio, que, en nombre del Sobe-
rano, expresa la gratitud de éste por 
la salutación estudiantil. 
E l Concierto en el Español. 
L a enorme simpatía que en el pue-
blo madrileño han sabido despertar 
los estudiantes portugueses quedó 
ayer tarde palpablemente demostra-
da con motivo del primer concierto 
del Orfeón y la Tuna de la Univer-
sidad de Coimbra. 
Presentaba la sala del teatro Es-
pañol el brillante aspecto de las 
grandes solemnidades. No quedaba 
ninguna localidad desocupada. 
Comenzó el concierto con la inter-
pretación por la Tuna de la Marcha 
Real y el Himno portugués, que fue-
ron escuchados por el público puesto 
en pie y en religioso silencio. 
Se dieron entusiastas vivas a Por-
tugal y España, y el rector de la Uni-
versidad Central, puesta sobre sus 
hombros la airosa capa de los estu-
diantes portugueses, adelantó a las 
candilejas para hacer la presentación 
do éstos. 
"Hace poco más o menos un año— 
comenzó diciendo—el Claustro de la 
Universidad de Madrid acordó nom-
brar doctor honoi-is caiiaa al Ilustre 
catedrático portugués señor Gómez 
Teixeira. Ahora, estos Jóvenes esco-
lares lusitanos han querido honrarme 
colocando sobre mis hombros una ca-
pa de las suyas, ¿No es esta la mayor 
demostración de la confraternidad 
existente entre las Universidades es-
pañolas y portuguesas?" 
Justificó su presencia en el acto 
diciendo que sus palabras no tenían 
otra finalidad que la de dar, en nom-
bre del pueblo de Madrid, la bienve-
nida a los estudiantes portugueses. 
Habló a continuación de las rela-
ciones hisipono-lusitanfts y 'evocó la 
época de nuestro florecimiento dra-
mático, en que Lope de Vega, Calde-
rón y Vélez de Guevara compusieron 
magnifican obras dramáticas sobre 
asuntos portugueícr,. mientras el 
ilustre dramaturgo portugués 011 
Vicente escribió varías de sus más 
Innplradas obr.is en castellano. 
Termlnó el ppfior Rodríguez Carra-
oldo su discurso oon un canto a la 
confraternidad hispano-lusltana pa-
ra que puedan realizar estos dos 
en Salamanca 
Salamanca. 28 de abril.—Los es-
tudiantes de Coimbra visitaron los 
monumentos más notables e hicie-
¡ ron de ellos grandes elogios. 
Estuvieron en el Ayuntamiento, 
I donde fueron recibidos y obseítiiia-
dos por el alcalde. 
E n el Casino se ha verificado en 
su honor un baile, que ha estado bri-
! llantísimo. 
E n el teatro Bretón se ha celebra-
do una velada, organizada por los 
escolares. 
j A l levantarse el telón, la Tuna in-
¡ terpretó la Marcha Real, y después 
i el himno portugués, que fueron ova-
I clonados. 
E l . rector de la Universidad dló 
la bienvenida a los lusitanos, felici-
tándose de esta visita, que ha de es-
trechar los lazos entre ambos países. 
Aludió al próximo Congreso de 
Ciencias Hispanoportugués, en el que 
Salamanca se propone honrar la cien1-
ciíi de Portugal. 
A continuación, el Orfeón inter-
pretó escogidas canciones, que fue-
ron muy aplaudidas. 
E l acto terminó entre vítores a 
los huéspedes lusitanos. 
MADRINA DE GUERRA 
Max Erubld, soldado del 20 DatallCn 
expedicionario de Ben Karrich . ha en-
jvlado a E l trnlveraal de Méjico, una 
|"tarjeta postal, solicitando una madri-
n a de firuerra mojeana que le aliente j 
dé consuelos en sus horas de peligro en 
tierra de moros. 
Publicaba dicha tarjeta, al día si-
grulento la señorita Consuelo Cuevas 
jNey, joven y bonita—hemos visto su 
retrato—, se ha dirigido al director 
i del citado diario de Méjico, . en estos 
i términos: 
"Muy señor mío: E l "Dnlversal do hoy 
I publica "una tarjeta postal' que envl* 
¡un soldado on campaña desde Marrua-
cos solicitando madrina de gruerra pa-
ra teiter correspondencia con una per-
¡sona amiga con el fin de consolarle en 
jsus fatigas de campaña. 
| Serla muy grato para mí que por con-
ducto do ese acreditado diario que.us-
:ted dirige se le haga presente a dicho 
'soldado que gustosamente me ofrezco a 
ser su "madrina de guerra", por corres-
pondíincia, para consolarlo en lo que 
me sea posible. 
Quiero saber si por conducto de E l 
TTniversal se le puede hacer saber a ese 
| seOor. la "presento: en caso contrario, 
como ya le dije, desearía sabsr su di-
rección para dirigirme a él directamente;' 
queda de usted- su atenta y segura ser-
ví dM-n. Consuelo Cuevas Ney." 
i pueblos el día de mañana la obra 
común que les eslá encomendada, en 
beneficio de la humanidad. 
Las últlmañ palabras del rector 
de la Universidad Central fueron aco-
gidas con largas y calurosas ovaciones 
|y vítores a Portugal, a España y a la 
Universidad de Coimbra. 
A continuación dió comienzo el 
i concierto, según el programa ya 
, anunciado. 
E l éxito alcanzado por el Orfeón 
jr la Tuna fué grande. Todas las 
composiciones fueron aplaudidíslmas, 
| viéndose obligados los estudiantes 
portugueses a Interpretar varias fue-
ra de programa, para corresponder a 
las manlfestatlonos de simpatía que 
! ¡es tlbutaba el público. 
Al terminar el concierto se dieron 
1 nuevamiente vivas a ^spafia y Portu-
• gal. 
Asistieron á la fiesta el ministro 
de Portugal en España. Sr. Mello Ra-
il eto, y señora, y c! ministro de Esta-
I do señor Alba 
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V A R I E D A D E S C R O N I C A S S E N T I M E N T A L E S 
UNA PESETA PARA UN A L T A I ! 
¡El altar de Castillal donde que-
mar el inoltenso que destilan los mi-
llones de almas hijas de diez y seis 
provincias que suman la tercera par-
to del hjspano te r r i to r io ; ¡de esas 
diez y seis columnas inconmovib'es, 
bajo cuyos cimientos existen recuer-
dos de incomparahips epopeyas! 
Castellanos, demos tantas pesetas 
para el altar de Castilla, que su mo-
numental arquitectura eleve la ci-
mera hasta que se pierda allá en el 
firmamento y al encontrar a Dipfí 
¡ ueda decirle: Señor , aqu í estoy, soy 
( astilla, tú obra inmorta l ; he subido 
hasta t i , para expresarle que tengo 
un nuevo altar hecho por los Caste-
llanos que viven en Cuba, en donde 
pondrán sus a legr ías y sus lágr imas 
y cu ida rán del fuego sacro que no se 
ex t ingui rá j a m á s . 
CasfcáTanos, consolidemos más fuer 
tcmente nuestra unión. 
Tenemos un Centro Castellano en 
u Habana, que ha celebrado con 
gran éxito su catorce aniversario. So-
mos más de 35.000 castellanos en la 
Isla; debemos ser todos uno y hacer-
nos socios del Centro mencionado. 
Nada de divisiones; sltempre funestas 
o cuando menos es tér i les 35.000 aso-
ciados formaremos una fuerza respe-
tabi l ís ima y admirable. 
Un par de pesos al mes, nada im-
porta a n ingún castellano por modes-
ta que sea su s i tuación económica. 
Nuestro pecho y bolsillo son anchos 
como lo es la t ierra nuestra. 
La quinta de salud del Centro Cas-
tellano, es magníf ica y está muy bien 
atendida. Es un milagro de buena 
voluntad, amor y honrada adminis-
t ración. E l local social sirve de pe-
renne reunión familí'ar, donde la 
franqueza y democracia bien entendí-
«das van del brazo cpn todo género de 
libertades. Allí no hay clases, solo 
hay hermanos, 
Y bien:, ¿podemos consentir, sin 
detrimento de nuestro decoro y amor 
a la patria chica, que pequeñas pro-
vincias —en comparac ión con diez y 
seis provincias unidas— nos sigan 
demostrando que carecemos de espí-
r i tu de asociación, do amor espiri-
tual? 
Los cargos directivos, que algunos 
ambicionan tanto; el figuroneo r i -
diculo por el que^o a rañan varios; 
el espír i tu de contradicción tan de 
oarrol ado en otros y que casi siem-
pre es .signo de envidia o ignorancia, 
son debilidades funestas que deben 
condenarse sin derecho a indulto. Ca-
da socio del Cenitro Castellano del>? 
ser un perpetuo soldado de Castilla, 
cuya r ígida disciplina le obliga a de-
fender su bandera aun a costa de su 
vida. 
El Castellano nativo debe seguir 
leste lema, bien conocido de todos los 
! hijos de la indómita guerrera: Por 
í Castilla todo y todo para Castilla. 
I Cada socio del Centro Castellano 
debemos ser un tenaz propagandista. 
E l jefe de propaganda del Centro, 
Sr. Rafael F e r n á n d e z , que a mi en-
cender es insustituible; hombre te-
Isonudo y desinteresado, infatigable 
| batallador, necesita la ayuda de to-
idos los socios; no es suficiente pagar 
la modesta couta mensual; hay que 
¡ t r aba ja r haciendo propaganda per-
manente y efectiva. Así haremos más 
' grande cada día la casa de nuestra 
I patria chica. 
Mirad con desprecio y mucha pre-
• caución a los cazadores de cargos y 
í hacerles el vacio. Se debe trabajar 
en favor del Centro, por amor y no 
¡por Interes personal. Cuba y España 
I nos ag radece rán vet* el Centro Cas-
¡tellano engrandecido como lo es tán 
¡ot ras instituciones de su índole, her-
mosos exponentes de unión y de f i r -
meza . 
¡Arr iba Castellanos! ¿Podemos 
olvidar el tesón y la nobleza que hay 
j en la savia de nuestras Castillas? 
¡¿Cuando Castilla fué a la zaga de 
•nadie? Castellanos, ¿acabare i s de 
i despertar? 
Dr. Adrián K. ECHEVARRIA. 
I M P H E S I O M S l»F, l N B S V Ü D I A N T B DE MEDICINA 
Es por el honor del nombre que^ siete de noviembre próximo pasado, 
¡escribo esta crónica de hoy. Guardio- del homenaje solemne que los estu-
dia, un joven condisc ípulo alto, inuy dianios do Medicina r indieron a sus 
alto y bueno, muy bueno, me habló hermanos muertos a aquellos que les 
jde la conveniencia de i r por lo^ fue-| dieron lugar en la historia y en la 
|ros de la verdad y la justicia, en la eternidad. 
defensa del honor del nombre. I Toda la sociedad habanera, se ha 
Y a la verdad que Cuardiola tiene [estremecido de gozo, ante el tr iunfo 
eobrada razón.- Si bien es cierto que soéial que. significa la Inaugurac ión 
n ingún tipo de estudiante interesa jde los salones que en el Hospital 
tanto a la muchedumbre, como el del Calixto García, ocupa la Asociación 
estudiante de medicina, no menos de Ejtudlantes de Medicina, 
c orto os qu-j hinguno es tan calum- La fiesta celebrada el s ábado doce 
nlado e incomprendido como é s t e . 1 de los corrientes, en el Salón de Con-
Guardiola y yo sabemos por qué kerenciaa de la Universidad, ha sido 
suceden así las cosas. . . jalto motivo de gloria que, por el or-
Más como denunciar causas p u e r i - ^ e n severo y alegre a la par, en gra-
les ser ía t on t e r í a insigne e Insigne closa paradoja, bien merece unirse 
derrocho de palabras que los interc- a los otros motivos por los cuales se 
sados no comprende r í an , limitémo-1 mantiene el honor del nombre sobre 
nos a exponer solamente aquellos oí que en vano i n t e n t a r á la ignoran 
altos motivos, que hacen al estudian-: t.:a 0 malquerencia de algunos lan-
:e do medicina digno de un puesto de ¡zar lodo. 
gloriosa seriedad entre los suyos, p r i - ¡Que os nuestra gloria y es la de 
mero, y en la sociedad con la cual I nuestro nombre de Estudiantes de 
convive, después . Medicina do la Habana, como alta y 
La historia ha dado un lugar en i reluciente luna, a la que en vano, fla-
sus pág inas , santo lugar de dolor y Icos canes hidrófobos, ladran unos 
de honor, a los estudiantes de Medí- cuantos! 
ciña de la Habana. 
Velnto naciones supieron el velnt i- Rogelio SOPO DARKETO. 
D E S D E M I R I N C O N 
Domlti la Garc ía de Coronado, ea 
una de nuestras mujeres más ac-
tivas, m á s entusiastas, pese a los 
años y a las penas que implacable-
mente han caldo sobre ella yá, co-
mo cae rán sobre nosotros por ley 
universal. 
Pero el mér i to de Domlt i la García 
de Coronado, consiste en conservar 
sus energías esplrituaies y sus gran-
des deseos, ardiente?, de servir, a 
V I D A - 6 f l T 0 L I 6 ñ M U N D I A L 
HOLANDA 
Ha producido gran sensación en 
Holanda la sincera conversión al ca-
fólicismo del renombrado médico 
poeta doctor Federico Van Edeen. 
Nacido en Haarlem, en 1860, dis-
t inguióse como DireoLor del Insti-
tuto Ps lcoterapéct ico de Amsterdam, 
desde 1888 hasta 1895, como compo-
sitor, poeta y dramaiturgo. 
Después de muchos desengaños , 
viajó por Amér ica y Alemania, vol-
viendo de nuevo a su patria, Holan-
da, en donde acaba de abrazar el 
catolicismo. 
Van Edeen no penLenecía a ningu-
na confesión. 
El 29 de A b r i l del pasado año pro-
nunció en Haag, una conferencia so-
bre la fé, expóniendo las razones 
porque se había convertido a la re-
ligión catól ica. Pocas veces un pú-
blico tan numeroso "se agolpó con 
tan'to entusiasmo alrededor de un 
hombre, para oir de sus labios la 
confesión de su creencia. Sus pala-
bras, salidas del fondo de su alma, 
arrancaron l ág r imas a los oyentes: 
"Yo conocía a J e s ú s , dijo el ora-
dor, pero no comprend ía aún , qué 
era lo que quer ía de mí. Como un 
inendigo me dir igí hacia la Iglesia: 
fui recibido con los brazos abiertos 
como un amigo querido, igual que 
un amigo esperado por largo tiem-
po. A aquellos que me preguntan 
por qué me hice caiójico, les con-
testo: SI vosotros hubléra l s experi-
mentado lo que yo exper imenté , os 
hubléra ls hecho católicos antea que 
E l gran poeta ho landés t e rminó su 
' discurso con es^as sentidas palabras 
'dir igidas a la juventud contemporá-
nea: 
"Creed y tened confianza, buscad 
la a l eg r í a que no muere la a legr ía 
que sacia; v iv id con sencillez y ha-
¡ ced algo ú t i l ; que Dios os guía por 
¡la vida, porque le pido que me guie 
a mí, t a n l ^ tiempo extraviado." 
US MONUMENTO l>K LOS ESPA-
DOLES I>1X ECUADOR A LOS 
HEROES DE LA QUERRA. 
' La colonia española .residente en 
Qui'^o, he reunido la suma necesa-
ria para la erección de un monu-
mento en memoria de los héroes de 
I la guerra de Marruecos. Han con-
! tribuido los españoles residentes en 
j diversas poblaciones ecuatorianas, 
I habiéndose recibido además algunos 
¡ donativos procedentes de los espa-
| ñoles de Colombia y Venezuela. 
' E l Municipio de Quito ha ofrecido 
¡ dar toda clase de facilidades para el 
; emplazamiento y construcción del 
! referido monumento. 
su tierra. Cosa es és ta que está al 
alcance de todas las criaturas nor-
males, pero que para desdicha 
nuestra no hacen tantas que podr ían 
hacerlo en alto grado. 
Domlt i la Garc ía empezó una obra 
bellísima y de gran ut i l idad no sólo 
para el presente sino para lo futu-
ro. Es una obra que habla de los 
grandes hechos como literatas, co-
mo patriotas, pomo artistas, eíte, 
de la mujer cubana, mezcla de for-
taJeza y de ternura, corazones dis-
puestos a la lucha por el bien. . . 
Pero ella no puede sufragar los 
gastos de su obra. Aportan a ella 
un caudal de conocimientos y do 
datos In teresant ís imos, Aporta su 
invencible voluntad, su cultura pro-
bada. Aporta pues, bastante. 
Y ahora, un Comité de damas y 
caballeros trabaja preparando una 
gran función teatral cuyos produc-
tos se deistinan a la te rminac ión 
de dicha obra. Es obra de una 
cubana, y aunque no lo fuera, toda 
obra buena os digna de aplausos y 
de ayuda eficaz, no impor ta |en que 
lugar del planeta haya nacido el 
autor. 
Cuando la juventud flaquea víc-
t ima de drogas herólcas y de sus de-
bilidades malsanas, es consolador ver 
erguirse arrogantemente a los que 
están lejos ya de esa juventud fuen-
te maravillosa, mal aprovechada I 
muchas veces;—verlos erguirse, lle-
nos de entusiasmo y de amor por 
todo cuanto sea úti l y grande para 
la patr ia y por consiguiente, para 
sus semejantes. 
No ex t r aña ré que las gestiones 
que realizan caballeros y señoras 
para celebrar brillantemente la fies-
ta-beneficio culmine en un éxito 
completo. 
Es de justicia. 
Consuelo Mori l lo (le Govantes. 
do, una grande esperanza para el 
futuro resurgimiento nacional. 
Entre la^ numerosas cartas y men-
sajes recibidos por o] Congros^q, son 
dignos do mención el del señor Mau-
ra, antiguo presidente del Consejo 
de Ministros, las de los ex-ministros 
AllendeSalazar, Sllió, Ossorio Ga-
llar, los do los decanos de varias uni-
vorsidades. y los do los profesores de 
universidades, de escuelas normales 
y de escuelas •tepeclales. 
Los delegados do 71 asociaciones 
de estudiantes católicos formaban 
una más que. respetable asamblea, 
aumentada con el concurso de mu-
chos profesores universitarios. 
La importancia del Congreso pue-
do deducirse del haberle dado el Go-
bierno el t í t u lo de " o f i r i a l " . Este 
hecho tiene aún especial significa-
ción, atendiendo a que el actual Go-
bierno es liberal, y que al mismo 
tiempo los elementos radicales con-
vocaron otro Congreso do esteudlan-
tes. 
El Congreso CaLólico comenzó con 
un día do retiro en el famoso mo-
nasterio de la Cogullada. Abriéronse 
las sesiones con una Misa sokmne 
de comunión generaJ en ol templo de 
Nuestra Señora del Pilar, que bajo 
sus espaclosafi bóvedas guarda las 
más antiguas y sagradas tradiciones 
de España . El presidente habló del 
progreso de la Confederación estu-
diantón y de la labor que ha reali-
zado en sus tres años d¿ existencia. 
La Confederación tomó parto en los 
debatos en defensa de la libertad de 
educación y de la au tonomía de las 
universidades, y envió sus delegados 
a muchas asambleas internacionales. 
Ha organizado '¿ambién muchos 
círculos do estudio, cursos de confe-
rencias y obrjis públ icas de varias 
clases, y on sus cortos años de vida, 
ha conquistado un puesto Importante 
on todas las ciudades do la nación. 
Es de nolarso que esta asociación 
surgió e s p o n t á n e a m e n t e al anunciar-
se que protestantes extranjeros que-
r ían establecer centros de la Y. M. 
C. A. en la Pen ínsu la . 
Las universidades españolas han 
sido a lgún tanto retardadas por el 
sistema francés do centra l ización que 
las ha privado de aquella libertad 
que hizo famosas on todo el mundo 
las universidades de Salamanca, A l -
calá y Sevilla. 
El nuevo Impulso qu? reclbcn.de 
la juvenil energía de los estudian-
tes católicos las l l enará aira vez de 
vida y expansión. Porque uno do las 
fines que se propone la Conf-cdera: 
clón es intervenir on el funciona-
miento y gobierno de las universida-
des, en a rmon ía con el ambiente de-
mocrát ico en que vivimos. 
En el Congreso fueron aprobadas 
resoluciones do grande importancia 
para la vida universitaria, las cua-
les se rán someUdas para su aproba-
ción, con irresistible apoyo moral, al 
Ministro de Ins t rucc ión Públ ica . D i -
chas resolucones piden urgentemen-
te reformas en los programas y ma-
terial de enseñanza , cambios en los 
edificios, pensiones, diversiones, etc. 
y piden también la au tonomía de las 
universidades y la independencia on 
rrecio: 5 
L O S P O E T A S D E A Y E R 
(Por P. GIRALT) 
Entre mis curiosidades guardo un 
recorto de periódico habanero del 
laño 1862, on ol que aparece un cua-
• dro anal í t ico do ios principales poe-
! tas cubanos de a mediados dé>l siglo 
\ 1 X . En el cuadro hay varias colum-
nas que señalan la calidad, lo mejor 
|y lo más malo y la popnlá r idad de 
'dichos vates. La popularidad está 
; marcada con un número . José For-
i naris fué declarado el más popular 
i do todos pues lleva el n ú m e r o 100, 
que os el más al to; y Ger t rúd i s Gó-
i mez do Avellanada lleno el n ú m e r o 
dos; Mendlve el 4; Zenea el S: Lua-
cos el 10; Luisa P. de Zambrana el 
¡14. Los más populares son: J. Nápo-
| les Fajardo ( C u c a i a m b é ) . con ol nú-
i moro 76; Alfredo Torroella. 86; Jo-
,60 de Póo, 90; Enrique Zafra, 92 y 
F o r n a m como h» dicho el 100. 
En la lista figuran bastantes que 
i me son completanjente desconocidos 
momo Andrés Díaz, Carlos Armigio, 
Enrique Gromier, Fernando V . 
Aguirre, Ricardo' Lancís , Antonio 
i Cartas y Francisca González Rnz 
He oído hablar de Angel Mostré To 
' lón , Ursula Céspedes, Merced Valdés 
Mendoza, Rafael Otero, .losó Socorro 
jde León, Narciso Foxá. .losé Agust ín 
Quintero, José Victoriano Betancourt 
(aunque tuvo amistad con su hijo 
¡Luís también poeta famoso) y Nar-
Iciso Foxá, Conocí de vista a R a m ó n 
i Véloz. Herrera, ('arlos NaiVarretc, 
Emil io Blanchot, Francisco Zayas y 
; Francisco Sellón; y me honré con 
i la amistad de Felipe Poey (tan buen 
I poeta como gran naturalista) . Ramón 
¡Zambrana , Saturnino Mart ínez , Ra-
I faol M. Mendlve. A Fornaris tuve 
el honor de corregirle las pruebas de 
su úl t imo tomo de poesías, a ruego 
de él, que se hallaba muy enfermo 
y falleció poco después . 
Por excepción o por m i considera-
ción es;pecial figura en la lista un 
poeta no nacido en Cuba: Saturnino 
Martínez. Algunos más de estos 
habr ía entonces, pero la circunstan-
cia do no ser nativos del país , ha he-
cho que la critica los olvidase. Pero, 
en resumen: do los treinta y cuatro 
poetas notables que seña la ese cua-
dro como los principales poetas cu-
banos existentos en 1862 ¿cuán tos 
de ellos pueden ser hoy tenidos co-
mo candidatos al favor dü la posteri-
dad? Quizá no izasen de seis, que a 
mi juicio son: Fornaris, Luisa Pérez , 
Luaces, Mendlve, Zenea y la Avella» 
neda; y solo estos dos ú l t imos llevan 
traza do inmortales. Pero m i juicio 
puede ser e r róneo , como puede serlo 
el de todo mortal . 
Una figura ilustre, la de Andrés 
Poey fallecido en Par í s hace poco. 
.pone el Visto-buono a » 
la l i teratura cubana d e ' l ^ J 
siglo, y encima de e n ^ " ^ « Í U 
ce: "Confirme la l 4 t o r t a ^ 
i si la generación p r e s e n ^ • f 
de la posteridad lamaH ^ í J 
líos valores l i t e r a r i o s ^ / í 
ca; .lo que imagino es q ^ u Z 
¡dad en<sus juicios n e c e l i ^ 1 ^ 
tanse, y un poeta cuyas 
| hallen en bibliotecas ¿ J , ^ «¡T 
•ticulares corre poUgro " . ^ o ^ 
•dado; pues las hojas de h, Ser 
mo las rosas, no brillan ^ < 
día y en pocas horas van01?8'1*! 
ro. Las poesías qu« JL*! ^ 
libro manuable son 1 
las bibliotecas casi B l e & f í 
; d« personas ilustradas y ^ ^ 
to, las cuales en grupo r D 
lo que llamamos la póstera t i t ^ 
' cementan y consagran la f» " ^ 
buenos autores. El vuig0 f ^ í í J 
,110 gusta de bellezas l i ^ a T o ^ 
'guarda libras, y si lee a W > 
guro se rá malo llterariamem * 
pierdo por el hecho do „» ' í y 
tico no necesita escogerla 
mul t i tud de libros vacuos 
El bibliófilo va a las '¡¡brpr, 
(omprar lo mejor y lo más p!?8* i 
y dejan la bazofia literaria ^ 
lectores do mal gusto, A^Í AP,ARA 
ta do cuatro o cinco genei-aci * 
hombre estudioso lees fácil (Hi*' 11 
• quienes-fueron los buenos a u w ^ 
: los siglos pasados: y tomo la Z • 
Ide estos inteligentes coincido . * 
buen gusto do su-, aprwiacion* * 
leso so ra-formando al cabo d • 
siglos ese juicio unánime y dJLÜ? 
que viene a ser la sanción del, 
toridad libro de pasiones y d* i * 
ñas personales. 
| Pues bien; un poeta oue no ¿ 
podido impr imi r sus versos en 
libro no puede ser conocido deluw? 
teridad en el caso de que lo m J J 
porque a la segunda generación"; 
nad ie tiene de él noticia alm. 
, iCuánto.s habrán publicado poeí j l 
les diarios sin quo nadie conaerri* 
menor recuerdo de su -existenaí 
Esta es la razón porque loe p^: 
de a lgún méri to no deben ponlor 
marse con la gloria efímera de 1 
inserción on la prenfia. Debe procurtr 
que su obra esté en un libro y ü. 
gure en alguna biblioteca. Lafaltifc 
ese requisito es lo que ha borrai 
¡del mundo la memoria de más den 
poeta valioso cuyas obras se hanp» 
' dido para sic/mipro 
nacional. Tres años han pasado ape-
nas desde que un puñado de estu-
diantes, llenos de entusiasmo, co-
menzó a organizarse en algunas uni-
versidades para alistarse bajo la 
flamante bandera del catolicismo so-
cia l ; y hoy no hay ya universidad 
i española que no albergue ep su seno, 
la correspondiente asociación de es-
tudiantes católicos, de cuya vigorosa 
vida, es prueba fohcalente el reciente 
Congreso. 
Bajo los ausiplclos del Nuncio de 
Su Santidad, del Cardenal Primado 
y de otros miembros de la J e r a r q u í a 
Española , el movimiento estudianal 
se ha granjeado la s impa t í a y favor 
aúu de aquellos profesores que sin 
apreciar el ca rác te r religioso de la 
Confederación, ven en ella, con to-
¿SE EMBARCA? 
Compre su Equipaje en 
L o s ESTADOS l JNi i>osn i 
^ EOIDC Y COBRALES ^ 1 
C 3107 alt. 13t-27 
ESPASA 
El Congreso Nacional do Estudiantes 
Católicos. 
En Zaragoza, h is tór ica capital de^ 
reino de Aragón, a la sombra del 
más venerando santuario de España, 
el de Nuestra Señora del Pilar, aca-
ba de celebrarse un Congreso de 
estudiantes católicos, que tuvo la 
Importancia de un acontecimiento 
Q V E N T U R ñ S D E D O N P f l N F I L O l 
| [ J ? ^ O H J A O O B S S O N i r 
V I A J E ) E C O N O M I C O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruña 
el día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
P R E C I O S 
GRAN LUJO 
LUJO. . . . . . . . . . 
MEDIO LUJO 
PRIMERA CATEGORIA. . 
SEGUNDA CATEGORIA. . 
TERC XA CATEGORIA. . 
SEGUNDA CLASE. . . . 
TERCERA PREFERENCIA. 
Valor del pasaje A* 
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^Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
cesa", Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE LA 
MARINA. 
(En el DIARIO, de 10 a I I a. TIL, en la Redacción, in-
formará el señor Enrique Coll.) 
b 3 
l i la 
\ ellas de las asociaciones catól icas . 
Todo lo cual va dirigido a desarrai-
gar una porción de abusos introou-
cidos por ol rég imen l iberal . 
Uno de los primeros actos de la 
nueva Junta Directiva, fué invi tar 
a las asociaciones neutrales, reuni-
das on la misma ciudad bajo los aus-
picios del elemento radical, a unir-
se con los católicos en la visita que 
ha r í an al Pilar. Rehusaron al prin-
cipio, pero después aceptaron la in -
vitcaión y todos marcharon a bande-
ras desplegadas al histórico templo. 
Como los delegados neutrales Iban 
poco preparados, resul tó que su Con-
greso quedó completamente absor-
bido por el Católico. 
L a ilustre ciudad de Zaragoza, que 
] se cubrió de gloria inmorta l en las i 
; guerras Napoleónicas, hizo a los de-
' legados una bril lante recepción. Se 
cerraron todog los centros de ense-
ñanza durante el Congreso. E l an- j 
ciano Cardenal Soldevilla, dió a los 
estudiantes su bendición y apoyo, y j 
el Nuncio de Su Santidad les envió j 
un mensaje de felicitación y alaban- , 
zas. 
Una de las decisiones más impor-1 
Cantes fué la de mantener las tradi-1 
clones españolas de fo y catolicismo 
ea todos los centros de ensoña.nza. 
Ea Confederación Nacional de Es- i 
i iKii.uiti s Católicos es tá compuesta! 
de 17 confederaciones y 71 asocia-• 
clones profesionales; y el n ú m e r o de 
sus socios pasa de 15.000. 
ARGENTINA 
lia Unión Popular Católica Argen-
t ina ha roallaado varias impor tan t í -
simas obras sociales; como el Insti-
tuto Femenino , sito ^n la calle Voi 
tevideo; la M a n s i ó n de Flores «rr 
de la P l a z a . E l Barrio Hardin i 
B a r r a c a s , y otras. Ultimamente, ro 
la d o n a c i ó n hecha po reí señor Do 
N i c o l á s Mihanovich, ha emprendido 
l a c o n s t r u c c i ó n do diez pabelton» 
cada uno con vein'le casae, y de otro 
p a b e l l ó n central , en que se hari n 
gran s a l ó n de lectura y a los híos 
un mercado cooperativo, y una Sak 
C u n a , con sus dependencias nefísi-
r ias . C a d a casa tiene tres dorniito-
r í o s ; los que se hal lan en la plinia 
alta . E n la planta baja hay UD#-
ÍLICO y una gran sala con su cte-
;nea. P o r medio de un pasillo, las-
la so comunica con una amplia wi-
na. L o s gastos de la construcción r 
d^ todas las d e m á s obras necesarta 
para hacer c ó m o d a s habitaciones f* 
cmlcula que a s c e n d e r á n a medio mi-
l l ó n de pesos. Todo eso para M 
obreros. 
Asesinato sacrilego 
E n una Iglesia de Bahía Blanca, 
y mientras c e k b r a b a el santo iaofi-
ficio de la misa un sacerdote aíwlli-
dado P é r e z , fué asesinado por un d¡" 
namarquéf i que se ha encerradoacír-
ca de las causas que le impulsaron 
al cjrimen en el m á s absoluto silen-
cio.' 
ALUMINIO PURO 
Inmenso surtido en artfeuloa 
ra cocina. Vea los precios y com-
prará. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanario . 
Perseverancia „ 
Te lé fono A-4480 Ba»» 
l .-r-Aprenda el arte de defenderse. 
Sea fuerte. —To no le fengro mirdo a nadr 
7^ 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA. U9 , (frente a "Fin de Siglo") 
— D E — 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario de! Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y ¿elefono. to* 
ciña para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu 
linario y precios muy moderados. 
Hágame una visita, sin compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. ^ 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a " p 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
{ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l l 
